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Telegramas por el caMs. 
SERVICIO TKÍiEííirAFÍGO 
Diario de l a M a r i n a -
Ah D I A R I O DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS LH ANOCHE 
IAGI0MLES 
Madrid, 19 de agosto. 
C O N F E R E N C I A 
Un telegrama do San Sebastián dice 
que el jefa interino del Gobierno, general 
Azcárraga, ha celebrado una conferencia 
con el Ministro do Estado. 
A Z C A R R A G A E N P A L A C I O 
Hoy á las siete de la tardo ha sido Ha" 
mado al palacio de Miramar, residencia 
do S. M. la Eeina Regente, el general Az-
cárraga. 
Este comerá con la Familia Real. 
E S P E C T A C I O N 
Probablemente á las once de la noche 
Se conocerá ol resultado do la conferencia 
del general Azcárraga con S. M. la Reina. 
Hiy grandísima expectación é incar-
tidumbre. 
¿CRISIS P A R C I A L ? 
Un nuevo telegrama de San Sebastián 
anuncia que se considera probable el nom-
bramiento del señor'Sánchez Toca para 
ministro de Ultramar. 
C A M B I O S . 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 33-00. 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, agosto 19. 
R E G I S T R O S Y P E S Q U I S A S 
La policía do Constantinopla ha llevado 
á cabo infinidad de registros sobre todo 
en el barrio armenio, logrando arrestar á 
un individuo que tiene una mano lastima-
da y de quien se dice sufrió dicha herida 
al arrojar la bomba en la Casa del Con-
sejo de la Ciudad y haber hecho aquella 
explosión. 
E N L A I N D I A 
Se están movilizando rápidamente las 
tropas de la India inglesa, con objeto do 
sofocar la revolución antes de que siga 
cundiendo, como ha sucedido en las fronte-
ras del Norte, y llegue á propagarse por 
ol rosto del país. 
NOTÍCIAS COMIíR€IALES, 
Nueva VorJc, Ayosto 1S 
á las Iti¡ dé la larde, 
On/jiKíispíiñolas, & $15,50, 
Centenes, á $1.77. 
Descnnntoímpcl comercial, COd??., de 3} il 
4 í por ciento. 
Cambios sobre Londres, CO <1ÍV., bancí ncros, 
¿ $4.88g-. 
Idem sobre París, 60 (I¿ vv banqueroŝ  á 5 
francos 17 .̂ 
Idem sobre líamburgo, 00 djiy,, bananeros, 
á $94f. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, á 
por ciento, .1117, ex-enpdu. 
Centrífugas, n, 10, pol. Otí, costo y flete, 
á 2 i . 
Centrífngas en plaza,d 3|. 
Regular a buen refino, en plaza, íí 3í. 
Azúcar de miel, en plaza, :í 3. 
El mercado, ílrme. 
Vendidos: 1,600 sacos y 100 bocoyes de 
azíícar. 
Mielesde Coba, eu bocoyes, nominal* 
Manteca del Oeste, en tercerolas, il $10.85 
Harina patont Minnesota, á $5.50. 
Londres, Agosto 18, 
AztScar de remolacha, íí 8?8i. 
Azúcar centrífuga, poL 9(), & lOití. 
Consolidados, d 112 ,̂ ex-interés. 
Descuento, líanco Inglaterra, 2 por 100, 
Cuatropor 100 español, á OH, ex-interés. 
Par í s , Agosto 18. 
Benta 3 por 100, d 105 francos 2i cts, ex-
interés. 
{QuedaproMbida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ con arreglo 
al articulo 2>1 de la Ley de Propiedad. 
Intelectual.) 
COTIZAGIOKS 
C O L E I C i l O 1533 
Cambios 
SSPANA Í8 i 6, ]8 f p .g D. á 8 div 
K N O L A T E R Í Í A 21 i á 21A p .g P. á 60 div 
F R A N C I A 7i á 7 i p . § P . á 3<)TT 
A L E M A N I A 6 á Ü p » P. á 8 dvv 
ESTADOS U N I D O S . . . 105 á H i p .gP . íi S div 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
Centrííugras fie gr^arapo. 
¡polar Uación.—Nominal. 
A z ú c a r d© miéL 
í!ii!«,? ¡«ación .—N o n i i n al 
Üomíin & regular refino.—No hay. 
8res. Corredores de semana. 
D K CAMBIOS.—Don Antonio Flovez líslrada» 
l i i f i FRUTOS.—Don Jucol>o S;u,. li.-z Villalb:t 
depeiiiicnto auxiliar Je corr.^dpr. 
Es copia—Haliana 19 do agosto do 1897.—El áín 
dtco Hr«)9i(loiito Itil.firino, .T. Petersón. 
Cotizaciones de la Bolsa Oñcial 
el día 19 de agosto de 1897. 
.FONDOS PUBICOS. 
Kenta S por 100 interés uno de 
amortización anual 
ídem, idem y 2 ídem 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del Tesoro 
de la Isla de Cuba 
ídem del Tesoro de Puerto Rico 
Obligaciones hipotecarlas del 
Excmo. Ayuntamiento de la 
Habana 1? emis ión 
fidem, Idem 2? emisión.. . 
ACCIONES 
BaneoEspañolde la Isla de Cu 
ba 
ídem del Comercio y Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes üe Regla 
Manco Agrícola 
Orédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía üe Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Compañía de Alumbrado de Gas 
Hispano Aroercí Consolidada 
Compañía Cubana de Alumbra-
do Oas 
Nueva Compañía de Gas do la 
Habana 
Compañía del Ferrocarril do 
Matanzas á Sabanilla.. 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas á, J á c a r o . . . , 
Compañía üe Caminos de Hie-
rro de Cienfuegosy Villaclara 
Compañía de Caminos de Hierro 
de CaibariénáSancti Spíritus 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Saguala Grande 
Compañía del Ferrocarril Ur-
bano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Ferrocarril de G u o n t á n á m o . . . , 
I d . de San Cayetano á Viñales 
Refinería de C á r d e n a s . . . . . . . . . 
Sociedad Anónima Red Telefó-
nica de la Habana........... 
17 & 18 p g D . oro 
14 á 15 pg D . or 
47 á 48 pg D. or 
51 & 52 pg D . oro 
77 á 78 p § D . oro 
Id . id. Nneva Compañía de A l -
macenes de Dóposito de Sta. 
Catalina • 
Id. id. Nueva Fábrica de Hielo 84 á 85 pg D. or 0 
O B L I G A C I O N E S 
Hipotecarias del Ferrocarril da 
Cieufuegos y Villaclara 1? 
emisión al 8 p g 
I d . id . 2^ id. al 7 p g , 
Bonos hipotecarios do la Com-
pañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 71 pg á 72 D . oro 
HOTICIAS DE VALORES. 
PLATA KAOIOKAIi! 73 i 81 por 100 
Compa. Venda 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones Ayuntamiento 1? 
hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento. . . . . , , 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
da C u b a . , . . . . . . . . . , „ . . „ . . , B a 
ACCIONES. 
BA&OO Español de la Isla de 
Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferroca-
rriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Reg la . . . . . . . . . 
Compañía do Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . . . 
Compañía Unida do los Ferro-
carriles de Caibarién. . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro Matanzas á Sabanilla.. . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de SagnalaGrande.. . . . . 
Compañía de Caminos do Hie-
rro de Cienfuegos y Villaclara 
Compañía del Ferrocarril U r -
b a n o . . . . . . . . . . . . . . . . . « • 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste . . . . . . . 
Compañía Cubana de Alumbra-
brado de G a s . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarlos de la Com-
pañía de Gas Consolidada. . . . 
Compañía de Gas Hispauo-A-
mericana Consolidada 
Bonos Hipotecarios Conveni-
dos do Gas Consolidado.. . . . . 
Refinería de Azúcar de Cárde-
nas > . . . . . . . . . . , . 
Compañía de Alamacenea de 
Hacendados 
ampreea de Fomento y Nave-
gación del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
oósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Villaclara 
Compañía de Almacenes de 
Santa Catalina 
Red Telefónica do la Habana 
Crédito Territorial Hipotecario 
do la Isla de Cuba. . . . . 
Compañía de Lonja de Viverei 
Ferrocarril de Gibaraá Holguln 
Acciones , 
Obligaciones..... 
Ferrocarril do San Cayetano t 
Viñales.—Acciones 
















































Habana, 19 do agosto do 18!)? 
IfKíll nieíeoroitóco de Marina, 
Observaoiüties dsl día 19 de agosto 
de 1897 
H: A B A sr A 
B tá o 
' i l 
12 m. d . . . 























Temperatura máxima á la sombra a-
yor á las 2 p. m. 32o00. 
Id. mínima icj.. á las 8 a. m. 28o0. 
Lluvia caída Uc y^iaücuatro hora» del 
día de ayer 3ro mim. 




























































Cárdouas . . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A 
í í í í í . APOSTADEKO D E L A H A B A N A 
¥ EláCí /ADSA D E LAS A N T I L L A S . 
ESTADO SÍATOB. 
A N U N C t O 
Dispuesto por el Exchio. Sr. Comandante Gene-
ral del Apostadero que los exámenes reglamenta-
rios par t0 í'apitunca y Pilotos de la Marina Mercau-
toncan l i i ^ r yegún esf-íl mandado, los días 28, 30 
y 31 dei pf tiiiento mes, verificándose los de los p r i -
meros en la jefatura de Eatado Mayor del mismo y 
(o.i ile las otros en la C&inan.daucia de Marina de 
e sta provincia con arreglo á lo «¿üe praceptóa la 
Real Orden de 17 de abril de 1891; los Pilotos que 
iiuioran examinarse presentarán sus instancias do-
ĉ mentadas á dicha superior autoridad, y los alum-
nos al J<itV. de la expresada Comandancia de la pro-
vincia antea del día 27, y en dicho día concurrirán 
á euta «Jouiamlauoia General paca sufrir el recono-
ciioiento previo que dispone el inciso 8? de la pre-
ftit:ula soberana dispoaic.irtu. 
Lo que de ordeu de 8. E. se publica para general 
canócldiieuto. 
HáktónW, !4 de agosto de 1897.—El Jefe de Estado 
Waior - -1*. O.—.Julio Pérez y Perera. 
4 18 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A mOVlUClA 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O 
El Ex 2',' Teniente movilizado D. Eduardo L ó -
pez López que desde esta Capital promovió instan-
cia pidiendo conthijiar movilizado y cuyo domicilio 
se ignora, se presentará en este Gobierno Militar do 
3 á 4 de la tarde en día hábil par? enterarle de la 
resolución. 
Habana 12 de Agosto de 1897.—De orden de 
El Teniente Coronel Secretario, Juan Gaudullo. 
4-H 
90 á 91 p§ D. oro 
56 á 57 pg D . oro 
55 á 56 p§ D . oro 
6t á 65 p§ D . oro 
63 á 66 pg D . oro 
65 á 63 pg D . oro 
44 á 45 pg D . oro 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l recluta por la ííona Reclutamiento de Gijón, 
José María García Feito, se presentará en esto Go-
bierno Militar para un asunto que >c jptpr.esa, de 
tres á cuatro de la tarde en día hábil. 
De or den de S. E.—El T. Coroxel SecFeí;iri&, 
Juan Gandullo. 4-11 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El vecino de esta capital D. Antonio Gómez Yaz-
cuasa, cuyo domicilio se ignora, se presentará á la 
Secretaría de este Gobierno Militar de 2 á 3 do la 
tarde, en día hábil de oficina, con objoso de ente-
rarle de un asunto que le interesa. 
Habana 7 de agosto de 1897.—De orden de S. E. 
Sil Teniente Coronel Secretario, Juan Gaudullo. 
4-10 
97 á 98 pg D . oro 
13 á 14 pg D. oro 
Administración Especial de Loterías 
D E L A I S L A D E CUBA. 
A V I S O . 
E l jueves 19 del comenta,, á las 12 de la maña-
na y con arreglo á lo dispuesto en la Instrucción Ge-
neral de Loterías, aprobada por R. D . áz %[) de Sep-
tiembre de 1895, se hará por la Junta do Sorteo» ef. 
ezámen de las 30,000 bolas de números y de las 994 
do los premios que con las 307 aproximaciones for-
man el total de 1301, de que se compone el sorteo or-
dinario niimero. 23, procediéudose seguidamen-
te al taladro de los billetes que hubiesen re-
sultado eobrantea en el citado sorteo. 
E l viernes 20, á las 8 de su mañana, se introduci 
rán dichas bolas en sus correspondientes globos, en 
la forma que determina el artículo 52 de la referida 
Instrucción dando comienzo inmediatamente al acto 
del sorteo. 
Durante los cuatro primeros dias hábiles, contados 
desde el déla celebración de aquel,podrán pasar á esta 
Administración los señores suscriptores á recoger los 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sor-
teo ordinario número 24 y sus papeletas que así lo 
acrediten^ en la inteligencia de que pasado dicho tér-
mino se dispondrá de ellos. 
Lo que se avisa para general conocimiento; advir-
tiendo que dichos actos serán públicos, y en la cele 
bración do ellos, se observarán las formalidades que 
previenen los capítulos primero, segundo, tercero y 
cuarto, título segundo y en el apartado 14 del Ar t . 
71 de la Instrucción que so cita y fué publicada en 1 a 
Gaceta Oficial de la Habana, los dias 20, 22 y 23 de 
Octubre del mismo año. 
Habana Agosto 12 de 1897. — El Administrador 
Especial do Loterías, José do Golcoochoa. 
Administración Especial de Letsi-ísa 
D E L A ISLA" D E CUBA. 
E l sorteo ordinario niimero 24, que so ha do ce 
labrar á las 8 do la mañana dal día 30 del corriente 
meo de Agosto constará de 30.000 btee. á C I N C O 
pesos plata el entero, fraccionados en décimos á 
C I N C U E N T A cts. que hacon an total do ciento 
cincuenta mil posos. 
E l 75 p .g de esta cantidad ss dlatribuirá en pre-
mios en la forma sigiiiento; 
Premios Fosos 
1 de « 
1 de 
1 de 
3 do 1000 
10 de 600 
917 do50 
9S aproximaciones para la centena del 
primer premio a $50 
99ftprorimaciones parala centena aei 
ssirando premio á $ 50 
99aproximaciones para la centenadel 
torcer premio á $ 50 
2 aproximacienee para los número» 
anterior y posterior al del pri-
mer premio, á$ 500 
2 Id. para los id. id. del segundo Id. 
á $ 200 
3 Id. para los Id. id, del tercer id. 
á $100 
i id. para los id. id. del cuarto id. 














1239 premio» $112,600 
Lo que se avisa al público para general conco' 
miento. 
Habana Agosto 12 de 1897.—El Administrador 
•fpaatbl do Loterías, José do Goicoachea. 
Secretaría del Exorno. Ayuntamiento 
Expedidos los recibos de alquileres do terrenos 
ocupados por kioscos, vidrieras, etc., en portales, 
plazas y via pública, correspondientes al primer 
trimestre del año económico da 1897 á 98, el Excmo. 
Sr. Alcalde Municipal ha dispuesto se haga saber á 
lo» contribuyentes por los conceptos expresados 
ocurran á la Recaudación de Atrasos situada en la 
Slanta baja de la Casa Consistorial, entrada por lercaderes, á satisfacer sus cuotas durante el plazo 
que vencerá en fin del cerriente mes, transcurrido 
el cual se procederá al cobro por la via ejecutiva de 
apremio, sin necesidad de nuevos avisos. 
Habana agosto 14 de 1897.—P. S .„Juan Gomis. 
EXCMO. AYUNTAMIENTO 
ÜECAUBAOIOK 
Contrihución industrial por juegos de 
bolos, billar y naipes. 
l.er TRIMESTRE DE 1897 A 1898. 
Venciendo en esta fecha el plazo señalado pa-
el pago de las contribuciones expresadas en el pe-
ríodo que se menciona, esta Alcaldía, conforme r 
lo prescrito en el artíeulo 14 reformado, de la Insá 
tracción de 15 de Mavo de 1885, ha ocordado conce-a 
der á los contribuyeutes, por las referidas indus-
trias, un último plazo, definitivo é improrrogable de 
tres dias. que empezará á contarse el dia 16 y termi-
nará el miércoles 18 del presente rnes; lo cual se 
anuncia por este medio,y se envían á domicilio á los 
interesados el oportano aviso de cobranza, confor-
me á lo dispuesto en R. O. de 8 de Agosto de 1893. 
Los contribuyentes que satisfagan el impuesto 
después del dia 18, incurrirán por eso hecho en el 
recargo de 5 por 100, sobre el importe del recibo 
talonario, sin gue sirva de excusa la negativa del 
aviso de cobranza, que es simplemente un medio 
de publicidad, á tenor de lo prevenido en la citada 
R. O. de 8 do Agosto de 1893, y sufrirán los demás 
perjuicios coneiguicntos á su morosidad. 
Habana Agosto 14 de 1897.—Ei Alcalde Presi-
dente, Miguel Díaz. 4-15 
O R D E N D E L A P L A Z A . 
Servicio para el dia 2 0 de agosto. 
EJERCITO. 
E l Comandante de la Brigada Mixta de Ar t i l i c -
ría, D . José Pita. 
V I S I T A D E H O S P I T A L . 
Caballería de Pi/.arro. 2? capitán. 
A Y U D A N T E D E G U A K D I A . 
El l? de la Plaza, D . Rafael Menéndez. 
I M A G I N A R I A . 
El 3? de la luiama, I } . .fijan Macías. 
B E T R E T A B , 
No hay. 
VOLUNTARIOS. 
P A R A D A . 
2? Batallón de Cazadores. 
J E F E D E D I A . 
El Comandante del mismo, D. Benito Peña. 
El Geaeral Gobernador, Bosch.— Comunicada. 
—El Com&noante iíarjrepto Mavor. Juan Fuentes. 
Sbre; 
26 Aransat New Orloara v PJC, 
26 Vigilancia: Nueva York. 
28 Yucatán. Nueva Yoix.. 
30 Séneca. Tampico. 
31 México: Pto tt icoresa, 
4 Secruranca New York. 
10 Manuela: Puerto Bloc yesoalai. 
BS JBSPSBA*. 
Agto.'.22 AntlnóKenes Menéndez, en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
•s 28 México: Santiasrode Cuba r eie. 
M 25 J osen ta en Batabanó, para Clentuegoa, 
Tunas, Júearo, Santa Crux. Maniaiuilo, 
T Santiago de Cuba 
„ 29 Mortera: de Nuevltas, Gibara, Maracos, 
Gnantánamo. T SÍSO, de Cuba. 
. . 28 Reina de ios Angeles: en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y ese. 
Sbre. 4 Manuela: de Uantiaso d« Cufta yssíSfiJtss. 
. . 13 María Herrera: Santiago de Cuba y esc. 
RáLDBAH 
Agto.20 filarla Herrera: para Nuevitaa, Gibara, Ba-
racoa, y S. do Cuba. 
. . 22 Purísima Concepción: de Bataoano par» 
Cianfuegoa, Trinidad, Tunas, Jácaro, San-
ta Cruz. Manzanillo r íáautiaro de Cuba. 
— 22 Tritón: para Cabañas, Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano, Malas Agua». 
Santa Lucía, Rio del Medio. Dimas, Arro-
vos T La Fó. 
» 25 Julia, para Nuevitas, Pto. Padre, Gibara, 
Mayari, Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 26 Antlnógeues Menéndes: da tíhii&bbitd p ú a 
Cuba y escalas. 
m  29 Joseüta, de Batabanó: de Santiago á i Cuba, 
Manzanillo, Santa Crui , Jácaro , Tun&s, 
Trinidad y Cienfuegos. 
31 México: para Siró, de Cuba y esc. 
Sbre. 10 Manuela, para Nuevitas,Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa. Guantánamo y Santiago de 
Cuba 
A L A V A , de la Habana, los miércole» álaa 6 de 
la tardo para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regre-
lando los lunes.—Se deeaoacha á bordo.—Viuda de 
Zulueta 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 6 de 
la tarde para Río del Medio, Dimas, Arroyos, La 
AGuadiana.—Se despacha á bordo 
NUEVO CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada mes para Nuova Gerona y Santa 
Fé. Retornando los miércoles. 
GUAN1GUANICO, de la Habana para Arroyos, 
La Fó y Guadiana, los dias 10, 20 y 80 á las 6 uela 
tarde, retornando loa dias 17. 27 y T.por laxaafiiina. 
FüüJBTO D E L A HABANA, 
1EN I R A D A S . 
Dia 18: 
De Nueva York en 20 días gol. anicr. Jolm Paul, 
cap. Anderson, trip. 7, tous. 352: con petróleo, 
á Couiil Archl . 
Dia 19: 
De Tampico en 3 días vap. amer. Orizaba, capitán 
Downs, trip. 6, tons. 2,334: con carga general 
y 18 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
-Barcelona y escalas en 36 días vap. esp. Gran 
Autilla, cap. Bayona, trip. 48, tons. 2,113: con 
carga general y 86 pasajeros, á Hidalgo y Cp. 
-Püadeltia en 6 días váp. ing. Mary Anuing, ca-
pitán Davies, trip. 22, tons. 1,374: con carbón, 
a L . V. Placó. 
SALIDAS 
Dia 18. 
Para Nueva Orleans vap. aloman Europa, capitán 
Reins. 
Dia 19: 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla. 
-Nueva York vap. amer. Orizaba, cap. Downs, 
-Veracruz vap. amor. Seguranca, cap. Haiiaen. 
-Nueva Orleaus vap. amer. Whinoy, cap. Sta-
ples. 
LINEA DE NUEVA YORK 
sa combinación oen los viajes á Europa? 
Veracruz y Centro America. 
Se har&n tres mensuales, saliends 
les vapores de esta puerto los dias 
l O , 2 0 y 3 0 , y del de Nueva 7 o r k 
los di as l O , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
SL YAPOR-OOEEEO 
P a n a m á 
capitán Q U E V E D O . 
saldrá para N E W Y O R K el 20 de Agosto á las 4 de 
la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta CompaBia tiene acreditado en 
sus diferentes lincas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hambur 
go, Brcmen, Amsterdau, Rotterdan, Amberes y de 
más puertos de Europa con conocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo se recibe en^la Adminis 
tración de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
¿otante, así para esta linea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos losefeotoi 
que lo embarañen en BUB raporoi. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros 
hacia ol articulo 11 del Reglamento de pasajes y 
del orden y régimen interior de los vapores de esta 
Compañía, aprobado por R, O. del Ministerio do 
Ultramar, fecha 14 de Noviembre de 1887, el cual 
dice así: 
"Lospasajeros deberán escribir sobretodos los 
bultos de su equipaje, BU nombre y el puerto de 
destino, con todas BUS letras y con la mayor clari 
dad. 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombro y apellido de su due-
ño, así como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá BU coaisignaíario 
M , Calvo, Oficio» nám. 28. 
m 
i ores. Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga que no lleven ostam 
pados con toda claridad el destino y marcas d é l a s 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que 
se hagan, por mal envaso y falta de precinta en los 
«liemos. 
y» , n i v 
Entradas de cabobaj©. 
Dia 19: 
De Nuevitas gol. San Fernando, pat. Enseñat, con 
efectos, 
S. Morena gol. Habanera, pat. García, con 4C0 
saeos carbón. 
-Sagiia vap. Adela, cap, González, con 39 reses 
y efectos. 
Nuevitas vap, Julia, cap. Vaca, con 107 tercios 
tab acó. 
Despachados do cabotaje. 
Dia 19: 
Para S. Morena gol. Enriqueta, pat. Villalonga. 
— B. Honda KOI- Mnrccdita, pat. Torres, 
— 1 . de Pinos gol. Joven Gertrudis, pat. Jerez, 
Buques sau© se han despachad®. 
Para Canarias bca. esp. Verdad, cap. Sosvilla, por 
Galban y Cp.: con 6 pies madera de caoba, 700 
cascos pipas vacías y 1 lio yaguas. 
Veracruz y escalas vap. amer. Seguranca, ca-
pitán Hanpsen, por Hidalgo y Cp. . Con carga 
de tránsito. 
Nueva Orleans vap. amor. Whitnez, cap. Sta-
ples, por Galban y Cp.: con 7,000 tabacos y 
efectos. 
E r q u e s qu** haa. alborto registro 
Para Coruna. Santander y Barcelona vap. español 
Puerto Rico, cap. Pelogri, por C. Blandí y Cp. 
Nueva York vap. amer. City of Washington, 
cap. Burley, por Hidalgo y Cp. 
Para Tampa, via Cayo Hueso, vap. amer. Mascotte, 
cap. Alien, per G. Lawton Childs y Cp,: 
l'lant Steam Ship Une 
A. New T o r k en 7 0 horas. 
os rápidos vapores oorreos americanos 
MASCOTTE 7 0LI7ETT3 
Uno de estos vapores aaldrájde este puerto todos los 
miércoles y sábados, á la una de la tardo, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, dande se toman los trenes, 
llegando los pasajeros a Nueva York sin cambio al-
guno, pasando por Jacksonville, SavanajU. Charles-
ton, Richmond, Washington, Filadelfia y Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orleans. St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas do vapores que salen de Nueva York, 
Billetes do Ida y vuelta á Nueva York, $90 oro ame-
ricano. Les conductores hablan ol castellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan p &ea-
portes después de las once do la mañana. 
AVISO.—Para oonvenioncia do los pasajeros el 
despacho de letras sobre todos los puntos de los Ks-
ados Unidos estará abierto hasta álílma hora. 




Pimllos, Izquierdo j Cp. 
• E l GRANDIOSO y RAPIDO vapor español de 
11 000 TONELADAS, casco de acero y máqui-
11»Ul /U ^ cle triple expansión 
cap i tán FAKTO 
Saldrá de este puerto SOBRE el día 25 de 
AGOSTO directo para los de 
C o r u ñ a . 
Santander , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros en BUS EX l ' L K X O I D A S CA-
MARAS y COMODO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga ligoia incluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros 
el vapor estará atracado á los muelles de SAN 
JOSE. 
Informarán sus consignatarios L. SAENZ Y 
COMP.. Oficios n. 19. 
P a r a C a n a r i a s . 
Este vapor admite pasajeros con billete directo 
para Canarias, siendo trasbordados en Cádiz á 
otro de la misma empresa para dichas Islas. 
O l l l S 3 Ag 
A. DBL COLLADO Y COMP. 
(Sociedad en Comandita) 
VAPOR E S F A Ñ O L 
capitán D RICARDO R E A L , 
Servicio regular de esto vapor corr<ío da la costa 
Norte entro los siguientes puertos. 
Saldrá de la í i aba ia , (muelle de Luz) los dias 7, 
16, 22 y 30 de cada mes. á las 10 de la noche, par* 
CABANAS D I M A S 
B A H Í A HONDA ARROYOS Y 
RIO BLANCO L A FK. 
SAN CAYETANO 
E l regreso lo efectuará con el mismo itinerario 
invertido, saliendo de L A F E . á las á de la maDa-
na, los dias: 
(Meses de 31 días) 9, 17, '21 y l? del siguiente mes 
(Meses de 30 dias) 9, 17, 24 y 2 „ „ }j 
ara llegar á la Habana en los dias 12, 20, 27 v ^ 
respectivamente. '. ¿ 
CARGA: Se recibe en ol raaeiíe de Lu« la víspe-
ra y en el dig dj Lallaa. cólírándose á bordo loa fie-
tes-y pasajes. 
No se admitirá carga sin pólizas, debiendo presen-
tarse estas al Sobrecargo del vapor, antes da co-
rrBrl íts 
CORRESPONDENCIA: admitirá fínicamen-
te en la Administración General de Correos, hasta 
¡KI) 7 dü la noche de los dias de salida. 
De más pormonoreí impondrán, en La Palma 
Consolación del Norte) su gorento D. Antolín del 
Jlollado. y en la Habana, los Brea. Fernandez, Gar-
cía y 09 Cholas 1 v S. O 1102 IfUí-l A " 
• B . j ? a . •.a/<« n' 
76 Y 78 CÜBA ESQUINA A OBRAPIA (CASA KÜBVA) 
A G - E N T E G E N E R A D 
de las Compañías Ingicsas de Seguros de Incendio 
sus m m m O F F I C E miu¡> 
F U N D A D A E N L O N D R E S E N E L AÑO 1710 
Total asegurado en 1896 £ 3 8 8 . 9 5 0 , 6 0 0 ó sean $ 1.944.750,000 ORO 
Los siniestros pagados en los diez últimos años oxcoden de 
£ 2.000,000 ó sean de $ 10,000,000. 
F U N D A D A E N M A N C H B S T E K E N 1852 
Los siniostros indemnizados en 1S9S, ascendieron á $ 420,745 
ó sean 2 031,725 pesos oro. 
Los desperfectos ó daños causados á la propiedad por rayos, coatollas, dosprondimientos eléctricos 
aunque no produzcan incendios, serán indemnizados por ambas compañías. 
Se aseguran lincas urbanas, establecimientos comerciales ó iudiutrialej, frutos ó efectos en depiísito 
en el muelle ó en la Aduana, buques en el puerto con carcha ó sin ella, ó eu dique, carbón mineral bajo te-
cho, bateyes de ingenios, maquinaria y frutos, escogidas de tabaco en ol campo, en oiifioios de maniposte-
ría ó de madera. 
SEÑOllES SUB-AGENTES EN E L INTEllIOR 
Sabino J. del Campo (casa-Bea, Bellido y Como.) Matanzas. 
Juan G. Pumariega (casa-Sucursal del Banco Español) Cienfuegos, Rabel y Comp., Cardouas. 
c 368 MzolO 
—-9 
MOTO f CÉRW 
udoptados d* Re»l orden por el Minlite» 
lio do Malina j recomcadftáoi por ssads-mUt «l« medicina nacloaaiei y extraajera* 
sssissmsis C X T R A N " P R O N T O T B I E N 
A iLOS ANCIANO 
A LOS D I S E N T Í 
te heroico qu* coru .u durros mortal casi 4iímpr« 
A L O S T Í S I C O S , 
cuja nda se extinga* aia 
un remedio íe rd idoramoa-
jos, al par úe padeoír en forma daic.paiaots 
«n la de,nticíJn y destete; i lat que padecen 
cviyot vómitos haces pelt* 
grar ta. rida y la de «tu t i l -
Caíarrrss 
y ú l c e r a s d© e s t ó m a g o , y i ^ 1 0 , q iu padecen v ó m i t o s , 
y diarreas, cólera, tifus y afecciones húmedas de la piel 
Pidanae ea todea las Farmacia» 7 Droguer ías del mundo t s 
UstooQtiid út liu faistá, 
c m 
1093 
acioue* s umucionei porque uo darán resultado. 
^ 2S Jn 
4 Ag 
ra 
Capitapía del puerto de Caibarién.—Don Joaquín 
yega, teniente de Navio de I? clase. Juez Ins-
tructor de causas en esta Dependencia. 
Hago saber: jQue'eu la cansa que se sigue contra 
Domingo Plñeirp dueño dé íá ,can9a VDos Herma-
nflsu por denuncia de Fructuoso José Molanpa Cas-
tro, que trabajaba en dicha embarcación, de habei-
se ausentado el primevo sin pagar la gente, l leván-
dosele al denunciante ciento ochenta y siete pesos 
plata y los documentos personales para poder ejer-
cer industrias de mar. 
Por este mi primer edicto prevengo la compare-
Pííijcja en este Juzgado del citado Piñetro en la in-
teligencia ong deberá efectuarla en el plazo de 
diez dias y d|9 no eíecí iiarla j¡M> le ocasionarán los 
perjuicios á que baya Ingay. 
Por tanto, á todas lus autoridados así ciyilep co-
mo militares requiero en nombre de la ley y de mi 
parte le suplico que por cuantos medios estén á sil 
alcance me auxilien en la gestión que dejo indica-
da por convenir así á la buena administración de 
justicia. 
Dado en Caibarién á las once dias del raes de 
.Agosto de mil ochocientos noventa y siete.—El 
.Jftez fnp.t-uctor Joaquín Vega.—El Secretario, Jo-
sá L . "Go'r'orjif Q. '1-10 
Comandancia Militar áp Míxyina. 7 Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Juzgad'p MilUay.—Pop 
Fernando López Saííl, Teniente de Navio] A -
yudaute de la Comandancia de Marina y Juez 
Instructor déla misma. 
Ilabieudo aparecido en la mañana do hoy en a-
guas de ios ba|;0_3 El Internacional el cadáver de un 
hombro do la raza b'lánes., dp estatura alta, de higo-
to negro con algunas canas, pelo negro ifiny corfp. 
color trigueño, de treinta y cinco á cuarenta años 
de edad, vestido con pna camiseta de algodón y un 
pantalón de dril de rayas, llevapilo puesto un bra-
guero inguinal derecho, se hace saber por este me-
dio á las personas que lo conocieran, se presenten 
en este Juzgado para su identiücacióu. 
Habana 12 de Agosto de ISil?. —El Juez Instruc-
tor, Fernando López Saúl. 4-16 
Boquea con registro abierta. 
Para 9£0nt8^4$$> b^rg, esp. Nicolás, cap, Alslna 
por J. Balagij ev. I* 
Nueva Yoríc vap. esp. México, cap. Oyarvide, 
por M . Calvo. 
Panzacola, vap. ing. Nymphaea, cap. Munnd 
por Bridat, Montros y Cp. 
New York vap. am, Ceylon, cap. Hausen, por 
Frauke, hijos y Cp, 
Progreso y Veracruz, vap, esp. P. de Satrás-
tefui, cap. Ugarte, porM, Calvo, 
Para Veracruz vap, francés Washington, cap. Ser-
von, por Bridat, Montrbs y Cp. 
N^eva ¥orjí vap. oap. Panam^, cap. Ouevedo, 
per M. Calvo, 
Hamburgos, via S. do Cuba y Cienfuegos, va-
por alemán Castelia, cap. Gronmeyer, por E. 
Heil lr i t y Cp. 
< Nueva York vap, esp. Panamá, cap. Qnevedo, 
por M . Calvo. 
— Coruña y Santander vap. esp. Reina M? Cris-
tina, cap. Casquero, por M, Calvo. 
Para Puerto Rico y escalas vap. esp, María Herré 
' ;ra'. cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera. 
Para Nueva Ybrk vjp. amor. Pjrizaba, cap. Downs, 
por Hidalgo y Cp. 
cprridas el dia 18 de agosto 
Azúcar, sacos 
t l S f S A S ZSM XJAS A N T I L L A S 
7 (S-OLFO D S M B X Z C O . 
Sidas reptas y les H S U É S . 
De H A M B ü S G O el 6 de cada mes, parala Haba 
con escala en PTTRETG-RIGp. 
La Emprosa admite ígualmenta earga para Matan 
sas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y cual 
auiei otro puerto de la costa Norte y Sur de la Isla 
de Cuba, siempre que haya la carga snfloionte para 
amentar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
puertos de Europa entre otros de Amsterdam, Am-
beres, Birmingham, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copenhagen, Gónova, Grimsby, Manchester, L o n 
A i ú c a r , barriles 
Tatiaeos torcidos ., 
Oaiotillas, cigarros. . 





Sistoaeto la carga ds buqmea» 
despaciiadoa. 
Cascos de pipas , 700 
Yaguas, l í o s , , , . . . 1 
Tanaios torcidos 7,000 
carga. 
Gomaudancia Militar de Marina y Capitanía de-
puerto de la Habana—Juzgado Mili tar . -D. Fer-
nando López Saúl,jTonieiite de Navio, Ayudante 
ji¡¿ la Comandancia de Marina y Juez Instruc-
tor de fj,' mis..,a. 
Por este mi primer eifiGío y té^nino do quince 
dias llamo, cito y emplazo para que comparezca eji 
este Juzgado en dia y hora hábil de despacho el 
inscripto José Pérez y García natural de Luatca del 
alistamiento de mil ochocientos noventa y seis, pa-
ra un acto de justicia, en la inteligencia de que 
transcurrido dicho plazo sin verificarlo se atendrá á 
los perjuicios que puedan irrogarle. 
" Habana, J S de Agosto de 1897.—El Juez Instruc-
tor, W;ixn^nd.o Lápez Saúl. 4 20 
TJNA G r O L B T A 
Se flotaruna magnífica goleta costera de porte de 
mil sacos de azúcar (1,600 cargas), para conducir 
efectos á cualquier puerto de la Isla. Admite pro-
posiciones é informará de otros pormenores el so-





ANTONIO LOPEZ Y 8? 
E L VAPOR CORREO 
cma 
t a 
s » s spa íüu^ 
Agto. 2,9 City of Washington: Veracruz v ose 
-.- 20 Gran Autilla: Barcelona v esc. 
. . 22 iwépgl ¿/e^Yójrít. 
23 México: Puerto Rico y escalas. 
— 24 Montevideo: Cádiz. 
25 Santo Domingo: NoTf Y o r K . 
. . 25 Aransas: Nneva Orleans r escotU 
— 25 Concho: Nueva York 
25 Vtsriiancla Tamnico v eaoalsa. 
. . 27 \ucax&i. VorftcruE y GCC&DU. 
„ 28 San Agustín: Colónyeso. 
28 Habana. Veracruz y escalas. 
mm 29 Séneca: Nuova XOTK. 
24 Cayo Mono: Londres y Amberes. 
31 Miguel Gallan: Barcelona. 
Sbre. 1 Gallego: Liverpool y esc. 
2 Pió I X : Barcelona r esc. 
„ ¡i Fracüie.ca: Liverpool y esc. 
4 Manuela: Pttexto Klco T eflcalc*. 
4 Panamí : New York. 
„ 10 Cádiz: .Barcelona, 
„ 13 María Herrera: Puerto Rico y escalas. 
8 A L D K A N . 
Agto. 20 Puerto Rico: Coruña y eso. 
. . 20 Reina María Cristina: Coruña y eso. 
— '¿D Panamá: New York, 
2 ' M aVía t l ^ - r ^ ; Puerto Rico 7 «aaaUut. 
21 City of Wasiiiugtoü: Styr«ya Yor». 
23 Yumuri; Tamnico. vesealaa. 
— 25 Catalina: Coruña v eso. 
J 86 Concho; Veraeruz etc. 




el dia 20 de Agosto á las 4 de la tarde Uerando i * 
correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con coiiocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Las céduif-s EO fptearar&n al recibir los billetes 
de pasnje, que sólo eenai espedicio» bás ta las 12 del 
dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo ¡requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 19 y loe docu-
mentos de embarque hasta ei dia 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual puedon asegurarse todos los efec-
tos que so embarquen en sus vapores. 
Limamos la atención de los señores pasajeros ba-
da el articulo 11 dol Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen intenor de los vapores do esta Com 
pañla, aprobado por B. O. del Ministerio do Dltra-
mar, fecna 14 de Koviembre fie 1887. el cual dice asi 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos loa 
bultos de su equipaje, su nontbre y el puerto de des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
F u n d á n d o s e en esta disposición, la Compa&fa no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado ol nombre y apellido de su dueño 
así como el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »« cousignatario 
» , ÍJalvo. O^les n. 28. 
Pera HAVRS 7 H AME CEGO, oca ese&las «-
?entnalos en H A I T L SANTO DOMINGO y 8T. 
THOMAS. SALDRA „ 
«I tapov conreo alemáa, d t 
capitán 
Adameearga para ios eltedos puertos y también 
teansbordos con conocimientos directos para un gr^n 
íitiraoro de puertos de EUROPA, AMEBÍC.4. D B L 
SJR. A S l i , A F R I C A y AUSTRAL*A, sogan 
znenoras qv 4 sé facilitan en la casa conelgnataria. 
NOTA.—La carga destinada á puerros en dond« 
no toca al vapor, será trasbordada en Hamburfo 6 
«u el Havre, i oonveniencia da 1* Snipioaa. 
Taiscí, hissa ttaopa orina, so ¿laslftí M|i< 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia solo se recibo por la Adminis • 
¿ración de Correos. 
AJDViCRTEINOlA IMPORTANTE 
Sista Smpresa pone á la dlsposicinn do los soRores 
e&rgadores sus vapores para recibir carea en uñó á 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofreaca sea sufl-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
oualquior otro punto, con trasborda en Havro 6 
Hamburgo á conveniencia de la empresa. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsignata-
rtos: ENRIO ülfi H E Í L B Ü T Y COMP., San Igna-
íio n. M. Habana. 
n »n3 1R«-1S 
H'ew 'Y'ork 
and C u b a 
i ! L EA I? G01PÁM 
Servicio regular de vapores correos a inerloano» en-
tre los puertos siguiontes: 
Nuova York, Cienfuegos, iamploo, 
Habana, Progreso, Campeche, 
Naaaau, Veracru», ff'rontera, 
antiago de Cuba, Tuxpau, Viagnn a. 
Salidas de Naeva Yoík parala Habana.^ ramploo 
todos los miércoles á las tres de la tarde y para la 
Habana y puertos de México, todos M sábados á la 
uua de la tarde. 
Salidas da la Habana para Nueva York todos los 
jueves y sáb^QB, á las cc.it.'o 40 la W-ác, como si-
guo: 
SEGURANCA Agosto 
Í U M Ü R I — 
C O N C H O . . . . „ . , . . . . „ „ — 
SENECA — 
Olc lZAHA — 
CITY OF W A S H I N G T O N , . . . — 
V I G I L A N C I A — 
Í Ü C A T A N , ^ 2| 
Salidas de la Habana' para puertos de México to 
dos los jueves por la mañana y para Tampico direc-
tamente, los lunes al medio día, como sigue: 
CONCHO, . « . . . a . . . . . . . . . . . . Agosto 
CITY OF W A S H I N G T O N . . . . — 
SARATOGA — 
l ' Ü U A T A N , » , , . , , . 
V I G I L A N C I A . . . . . . . . — 
SEGURANZA -
Y U M U R I — 
CONCHO — 
SENECA , — 
PASAJES.—Betos hermosos Taporas y tan blan 
conocidos p^r la' rapi-ióS y seguridad do sus viajes, 
tienen excelentes comodidades para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDENCIA.—La eorreo piafioAcia se 
admitirá únicamente en laAdministr * ?i 51, • 4 • • u ra\ de 
Correos. 
CARGA.—La carga se reclbeen di njelt». d-Ca-
ballería solamente el día antes de la fecha de la sa -
iidí», ^ se admite carga para Inglaterra, Hambur-
go, lUemeu, Amstordan, Rotterdam, H a v r e y A m -
bem', Baenos Aires, Montevideo, Santos y Río J a -
neiro conocimientos directos. 
FLETES.—El flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adelantado en moneda amo-
rieana 6 en ecf&iviúant*. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes, H i -
dalgo y Comp., Cuba námros 78 y 78. 


















e v e n t a e n e l e s c r i t o r i o 
c e p t o r e s s u s u m e o s r e -
3 e m d e s y C o m 
C 1103 
ra-17 Ag 
q̂ pitán I>. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de esto puerto «1 dia 20 de Agosto 
de la tarde paralas do 
Baracoa^ 
Santo Dommg-p 
San F.Qúxó áQ Macoris, 
álas' 
A g r c t a d ü l a 9 
y u e n » Me©. 
Las pólhas para la carga de travesía s&Io a« ftdint-
t i * i m t a t i día antarlo; da la salida. 
OON8IGNATABIOS. 
Huovitas: Sres. Vicente Rodrísaeti y Gí. 
Gibara: Sr. D . Manuel da SilvL 
Baracoa; Sres. Monéa y C? 
Cuba: Sres. Gtlloco Wosa » O? 
Ibanio Domingo. Miguel Pon y Coniji. 
San Pedro de Macoría: Sres. Ehlers Frledheim C? 
Penco: Sres. Fr l t ie Lundt y O? 
Mayapüez: Sres. Schulüe y C? 
Aguadilla: Sros Valle, Kopplsohi y O? 
Puerto Rico: 8. D . Ludwfg Duplacs. 
Be despacha por sxis Amadora . 3. 9«ds« 4 8 
VAPOR K8PAKIOÍ* 
BJSTORNO. 
Balará de Caibarién los martes por U mañana y 
llegará á Sagua el mismo dia. Do Sairua partirá 
directo para la Habana á donde llegará los miérco-
les, por la mañana. 
Se desageha per sus armadores, 8,Pedro n. 8. 
H B12-1E 
V a p o r ' ' D o n J u a n " 
V i a j e s semanales entre la Habana 
y Matanzas 
con escalas en Sta. Cruz y Canas í . 
S A L I D A S D E M A T A N Z A S . 
Todos ios lunes y jueves de 6 á 7 de la mañana, 
S A L I D A S D E L A H A B A N A . 
Todos los manes y viernes de 6 á 7 de la m a ñ a n a 
Para mas informas: Sobrinos de Herrera, San Pe 
V™e. i5.3(j j n 
GIROS D E L B T E A 8 
o u B A m m . 48. 
EÜSTTRE O B I S P O Y" O B i R A P I A 
6ra-l .15 C 893 
108, AGÜIAR. 108 
ESQ. A A M A R G U R A . 
H a c e n pagos por el cable, facilitan 
cartas de créd i to y giran leteas á 
corta y larga vista. 
sobre Nueva York, Nneva Orleans, Veracruz, Máü-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova, Marsella, Havro, Li l le , Nantes, 
¿foint Quintin, Dieppe, Toulouse, Venecia, Floren-
cia, Palermo, Turín, Mesina, etc., así como sobre 
todas las capitales y poblaciones de 
E s p a ñ a é I s l a s Canarias . 
O 1101 156-1 Ag 
Y OMNIBUS D E L A H A B A N A 
No habiendo podido constituirse la Junta gene-
ral ordinaria señalada para el dia de hoy, por no es-
tar representadas las acciones que previene el ar-
ticulo 15 del Reglamento, el Sr. Presidente dispuso 
se nicíese segunda convocatoria para el dia 25 del 
actual á la una de su tarde. 
: Fu cumplimiento de lo mandado se cita á los se-
ñores accionistas para que el dia y hora expresados 
concurran á las oficinas de la Empresa, Empedra-
do 34, previniéndoles qne dicho día se constituirá la 
Junta SOB cualquiera el capital representado, en 
armonía con lo que preceptúa el inciso segando del 
citado artículo 15. 
Habana Agosto 13 de 1897.—El Secretarlo, Felipe 
Pendás y Cortés. 
ü t a l ] 5 i 10-15 
capitán D . J. M A R I A VACA. 
Saldrá de este puerto el dia 25 de Agosto á las 4 









Recibe caírga hasta las 2 de la tarde del dia de 
salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Sagua de Tánamo: Sres. Salló Rifá y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sr, D . tlosií de los Ríos, 
Saniiagtí dé Cuba: Sres, Gallego, Mesa y Cp. 
So despacha "or sus armadores. San Pedro 6. 
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Sociedad de Instnicción y Recreo 
S A N L, A Z A R O 
SECRETARIA 
La Directiva de esta Sociedad ha acordado cele-
brar una velada v baile el sábado 21 del actual, con 
la orquesta de Felipe B. Valdés, con motivo de la 
celebración del 16? aniversario de su fundación, 
siendo requisito indispensable para el acceso al lo-
cal la presentación del recibo del mes de la fecha. 
Nota.—Se admiten socios con sujeción al artículo 
29 del Reglamento general. 
Habana agosto 18 de 1897.—El Secretario aoci-
dental, J . Roig. G.028 2a-19 2d-20 
IPl i lSÁáefÁPOHESEÍ 
€ í > r r © © g ú e I m Antillas 
TEAsrorvrss M I L I T A R S 
ra 
Itinerario de loa dos viajes seimaO-
Ies que efectuarán dos vapores de 
esta Empresa , entre este puerto 
y los d e 
Se avisa á los señores pasajsros que para evitar 
Cuarentena en Nueva York, deben proveerse do un 
certificada do aclimatación dwl Dr. iñu'gosa, eu O* 
VAPOR 
m 
Sagua y Caibarién. 
GIROS DE LETRAS. 
m B ^ L X - a o mr C O M P . 
C U B A 7 5 Y 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta j 
largii vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Filadelfia, New Orluims, San Francisco, Londres' 
Parí», Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes do los Estadss Unidos y Europa 
así como sobro todos los pueblos do España y su* 
provincias. 
C 894 S»,-! J l 
r m 1 o 
capitán D . JOSE SANSON-
V I A J E D B I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Lur todos los 
martesá las 6 de la tarde, directo para Sagua á cn-
Íro puerto llegará los miércoles por la mañana, sa-iendo ol mismo dia, para Caibarién, á donde l l e -
pará los juoTO.i al amanecer. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los viernes por la ma'ñan» 
llegando á Sagua el mismo dia dg cuyo puerto 
partirá directo para la Habuua. á dónde llegará los 
sábados por la mt>naua 
•MMMM 
osp i í áaN. GK>N21ALtt¡iS. 
V I A J E D E I D A . 
Esto vapor saldrá del muelle de Ltis todo? loa 
sábados á las 6 dé la tarde,'d'.Veiiiú páVa ¿agua á 
donde l leyará los domingos á ' las Ó de la mañana 
cpnUiiua^tto el mismo dia viajo á Caibarién, á cuyo 
pwUa llegará los lunes al amanecer» 
B A N Q U E R O S 
2, OSISPO, 2, esquina á Mercaderes. 
HACEN PAGOS POE E L CABLE 
{acilitan cartas de crédi to y giran 
lebras é, corta y larga vista 
sobre N E W YORK, BOSTON, CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, N E W ORLEANS, M E J I C O . SAN 
J U A N D E PUERTO RICO, LONDRES,PARIS, 
BURDEOS, L Y O N , B A Y O N A , H A M B U R G O , 
BREMEN, B E R L I N , V I E N A A M S T E R D A N 
BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , GE-
NOVA, etc., etc., así como sobre todas las capltaloe 
y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A P , I A S 
Además, compran y venden en comisión RENTAS 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS é INGLESAS, BO-
NOS de los ESTADOS UNIDOS y cualquiera otra 
clase ds valores públicos. 
« 1159. 78 1 6 Ag 
H o s í M M i l ü a r M C i i t e l de Madera 
Comisaría de Gnenra. - -Intemiioito. 
En virtud de lo ordenado por el Excmo. señor 
Intendente Militar de este distrito en 26 de febrero 
último ha de precederse á la adquisición en concur-
so público el dia 28 del actual, á las tres de la tarde, 
de los víveres, carnes, aves y huevos, leche, pan! 
panetela, bizcochos, carbón y leña, hielo y agua 
carbónica necesarios para el suministro de este hos-
pital durante el mes de septiembre próximo venidero. 
Lo que se hace público para que las personas qué 
deseen interesarse en el mismo concurran á la hora 
y dia lijados ante ol Tribunal compuesto de la Junta 
Administrativa do este Hospital, que estará consta 
tnidamedia hora antes en la oficina de la Comisarfa 
de Guerra, Intervención del establecimiento, pu-
diendo también hacerlo desdo este día hasta el c i -
tado para su celebración, con objeto de informarse 
del pliego de condiciones bajo los cuales tendrá l u -
gar el concurso. 
Habana, 17 de agosto do 1897.—El Comisario de 
Guerra Interventor, Manuel Piquer 
Cn 1165 la-18 Sd-10 
Expreso de Gutiérrez de León 
EWTABLECIOO EN l S,"»<i 
AMARGURA ESQUINA A OFICIOS 
Reniisionfls de toda clase do bultog y¡ oncarjíoB para 
todos los pueblos de la PenínH.iila y el extranjero. 
Embarque y desémbanjue ¡to equipajes y mercan-
cías, desoachos do Aduanas. Comisiones módicas, 
f»'^! «SnrK.Vl 
8, 0'REILLY 
ESQtJIKA A MEEOAPSEES 
Hacen pagos por .̂1 Qa'tjla 
facilitan cartas de crédito 
Giran leti-as sobre Londres, New York, New Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdsos. Marsella, Li l le . 
Lyon, Méjico. Veracn^, &an Juan do Puerto Rico, 
etc., etc, 
E S P A Ñ A . 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palm-
de Mallorca, Iblza, Mahon y Santa Cruz de Tenea 
ifo. 
Y E S T A I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Calpavión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Príneipe, 
Nuevitas. 
C 893 6m-l J l 
Bon. Caladores de Yaliadolid n. 21 
Debiendo proceder este Cuerpo á la subasta p a r a 
la adquisición <\e las prendas de maslta reglamenta-
tanas quo pueda necesitar durante el presente año 
económico, con arreglo á la Circular do la Subios 
peeción del Arma n. lOi, cuyos modelos y pliego de 
condiciones se hallan de maniliesto en las Oiú'inH.si 
de la Representación; se hace público por medio, 
del presente anuncio para que los que deseen tomar 
parte en el concurso, presan ten sus proposición rs á 
la Junta económica que co.n dicho ün se reunirá en 
la citada Olicina, Santuario 60, á las 9 en punto de 
la mañana del dja 25 del actual. Advirtiéndose quo 
será cuenta del contratista el pago de los amuicios. 
transfior»e de los pedidos que se le haga y derechos 
á la Hacienda con la condición, además do quedai-
obligado á recibir su importe en la clase de moneda 
en que la Hacienda verifique loa pagos en las con-
signaciones corresponcUeuíes al mes en que se ha-
gan las adquisiciones, 
PRENDAS. 
Guayabera rayadillo azul. 
Pantalones de la misma clas^,, 
Calzoncillos de hilo. 
Hamacas de ganta iiUo c(¿p hioadura. 
Morrales d',\lona tapa Impermeablt». 
Camisas de cretona cuello á la marinera 
Camiseta de algodón puro, cerrada. 
Toballa granito tamaño "Extra gra 
Pañnelos.de instracoión. 
Sombrero de guano mejicano, cinta do hule v es-
carapela, J 
Borceguí de baqueta con cordonefA, 
Regla 14 de Agosto do 
El Capitán, Manuel 
Dorot eo Aguado. 
r nde". 
de 1897.—Lífí, Comisionados, 
Busqueie.—El i.ei. Teniente, 
c 1157 4-17 
INTERVENCION 
A N U N C I O 
Necesitando el Hospital Militar de esta Plaza y 
Clínica de Calabazar proveerte de los víveres, carne, 
aves y huevos, y efectos de escritorio ¿ irapreeos 
que sean precisos para el consumo del niibino duran-
te el próximo mes do Septiembre; por el presente se 
hace saber á los que deseen presentar ofertas de to-
dos 6 de cada uno de dicnos suministros, que 
pueden efectuarlo cn ol concurso que á este objeto so 
celebrará en la Comisaría dc.Guerra Intervención de 
este Establecimiento el día veinticinco del presento 
mes de agosto, á las diez de la mañana, en la in te l i -
gencia que los artículos han de ser de la calidad y 
coiulicionea reglamentarias que se expresarán en es-
ta Comisaría en htfra hábil á cuantos lo deseen y que 
la forma y fecha del paa;© lo será en la clase de mo-
neda en que lo efectúe la Haciendav cuando por éa-
ta se haga el abono de la consignacian del mes á que 
corresponde el suministro. 
Santiago do las Vegas 15 de agroftto de 1897.—El 
Comisario de Guerra interventor, Braulio Navas. 
Cta XI55 6-17 
DIARIO DE I k MARINA, 
VIIERSSS 20 Di! A«0STO SE 1895 
SÁGASTA 
, Y SUS DECLAMACIONES 
Sería inútil pedir patriotisiuo y 
seusatez á la pasión política que no 
lia sabido callar ni aun ante los 
mortales despojos de don Antonio 
Cánovas del Castillo; pero esto no 
será obstáculo á que pongamos de 
manifiesto lo que de antinacional 
y antidinástica tiene la insidiosa 
oposición que á todo trance se tra-
ía de hacer al señor Sagasta. 
La muerto del señor Cánovas ha 
dejado en suspenso grandes y te-
merosos problemas cuyo amenaza-
dor cariz no os un secreto para na-
die: las negociaciones pendientes 
con los Estados Unidos, la misión 
diplomática de Mr. Wooíbrd, el 
carlismo ensoberbecido, los repu-
blicanos bulliciosos y alentados por 
la creciente agitación de Portugal, 
y el país empezando á demostrar 
su disgusto al sentir la pesadum-
bre de los impuestos de guerra. 
Si m esta situación os llamado 
al poder el señor Hagasta, como ya 
j:avece muy probable, será señal 
segura de que ajuicio de la Corona 
ha fracasado la política del par t i -
do conservador, quedando sólo en 
pió las soluciones del partido libe-
ral, quien de cualquiera suerte ten-
drá que poner término á las gue-
rras coloniales y apartar de los la -
bios del pueblo español el cáliz de 
amargura que hace dos años viene 
apraraúdo; pues si ese partido l le-
gase también á fracasar en tal em-
pejop, peligrarían con él muy altos 
intereses, dolos cuales depende tal 
vez la paz de la nación. He aquí 
por qué los que desde ahora inten-
tan echar paletadas de ilesprotií»io 
sobre la figura del señor Sagasta, 
son sencillainento aliados de; los 
partidos revolucionarios en la Pe-
nípsula, y en esta infeliz Antilla 
Cómplices oi^s ó menos conscientes 
do los ohmientos separatistas. 
poto el equilibrio de la política 
nacional; acéfalo el partido con-
servador y sin trazas de que lle-
gue pronto á reorganizarse, vése el 
señor Sagasta en tranco inminente 
de recoger una herencia tristísima, 
con la cual echará sobre sus hom-
bros las inmensas responsabilida-
des que arrancan de la situación 
anterior y se contunden con las 
que son inherentes á la aceptación 
del poder. Y en tan críticos ins-
tantes, cuando de un momento ú 
otro puede tener en sus manos los 
destinos de la nación y la suerte 
do la monarquía, se censura y fus 
liga inconsideradamente al ilustre 
político liberal porque se conduce 
y expresa, no como un jefe de po-
lea en vísperas de m e e t i n g de pro-
paganda, sino como un hombre 
de gobierno, como un hombre de 
Estado, próximo á encargarse del 
poder en las más difíciles circuns-
tancias porque ha pasado España 
de principios del siglo á la fecha. 
El señor Sagasta, sorprendido 
por los acontecimientos, empujado 
á pesar suyo,hacia un Gobierno te-
cundo en todo linaje do temerosas 
responsabilidades, ha tenido, sin 
embargo, entereza suücieute para 
roaíirmar sus declaraciones de la 
oposición y para proclamar qiu 
boy como ayer está dispuesto á 
cumplir los compromisos respecto 
á la autonomía contraídos por el 
partido fusionista. No se puede 
pedir más, so pena de hacer coro 
á los que no se conforman con me-
nos que con verlo en las antesalas 
del palacio de Miramar, dando á 
lo!¿ cuatro vientos Ja buena nueva 
de la más completa y radical auto-
nomía, de (lúe hay memoria desde 
que el mundo os mundo. 
El partido fusionista concederá 
el régimen autonómico á la grande 
Anti l la . He aquí la afirmación poi 
nadie discutida ni negada. ¿Cómo 
se hará esa concesión y en qué com 
(liciones? ¿Se implantará súbita-
mente, sin preparación- de ninguna 
clase, ó se aguardará á que haya 
garantías de un feliz • resultados-
Para contestar á estas preguntas, 
do las cuales depende, sin dada, 
que la implantación del nuevo ré-
gimen sea un gran éxito ó un tre-
m a d o fracaso, es para lo que el 
señor Sagasta espera llegar al po-
der, "pues por tratarse de cuestio-
nes en las que reina una gran confu-
sión", no es posible resolverlas sin 
los datos que sólo en las esferas dc¡ 
gobierno se puede a conocer con en-
tera exactitud. 
Entenderlo así será dar una prue-
ba de alteza de miras y de ampli 
tud de criterio. Someter á tormen-
to las palabras del señor Sagasta, 
para volverlas del revés y presen-
tarlas por el lado que más se pres-
te á la vaguedad y al equívo-
co, á fin de restar prestigios al 
que presidirá muy pronto el gobier-
no español, será, sin duda, muy há-
bil , pero, como ya hemos dicho, só 
lo puede convonii' á los enemigos 
de la patria. 
Nosotros—no nos cansaremos de 
repetirlo—tenemosontera confianza 
eu el porvenir. Podrán las nego-
ciaciones diplomáticas, entabladas 
unas y en vías de entablarse otras, 
exigir ciertas atenuaciones y reser-
vas á los gobernantes; podrán és-
tos, si sospechan que han do pedir-
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H I S T O R I A K I L A N E S A D E L S I O L O X V I 
POE 
A L E J A N D R O ' M A N Z O N . Í 
TRA.DÜÜC1ÓN Ü B 
J). tflíAJS ÍÍICÁSIO QALLMQO 
f Continúa, J 
Hacía ya baataute tiempo que in-
fruotuosamente recorría Lorenzo los 
tortuosos callejones que íorraaban lat 
cabanas, cuando entre la variedad d( 
los lamentos y la confusión de aque) 
nnurmullo, empezó á distinguir una 
mezcla, de balidoa de cabras y llantos 
de niños, que al parecer salían de un 
•recinto cercado de tablones. 
Acercóse á mirar por una larga ren-
dí] . i , y vió en lo. interior diferentes ca-
ballas; y tanto en ellas como en el es-
pacio desocupado, en lugar do la acos 
tumbrada enfermería, niños tendidos 
«obre sábanas, cobertores ó almohadas 
y amas de leche y otras mujeres ocu-
padas 'en asistirlos; pero sobre todo 
llamaban la atención varias cabras 
que, mezcladas con las mujeres, las a-
yudabau eu aquel ejercicio; en fin, era 
un hospital para inocentes, cual e 
tiempo y las circunstancias podían 
proporcionarlo. E r a do ver cómo al 
¿•unos de aquellos animales, tendidos 
les mucho, empezar por ofrecer po-
co; podráu pasar esas negociacio-
nes por las más diversas alternati-
vas y por las más extrañas peripe-
cias. Pero el compromiso contraído 
en hora solemne por el Sr. Sagasta 
y por su fracción política no puede 
borrarse por nada ni por nadie; 
pues aun suponiendo, eu hipótesis 
absurda (pie desde luego rechaza-
mos, aún admitiendo que se inten-
tase retroceder, no faltaría quien, 
recogiendo la bandera, volviese por 
el honor del partido liberal. 
l/or fortuna, nada más inverosí-
mil ni nada más fuera de lugar que 
semejantes suspicacias. El señor 
Sagasta, al hablar como un verda-
dero estadista que, con la clara per-
cepción de los peligros que le ro-
dean, se halla eu los umbrales de 
la presidencia del Consejo de M i -
nistros, ha reafirmado sus solemnes 
promesas y se ha mostrado dis-
puesto á ir hasta el límite posible 
de la expansión colonial. Tene-
mos, pues, su palabra, que vale mu-
cho; pronto tendremos sus hechos, 
que son en estos casos la ú l t ima 
palabra. 
• a l U I S l 
I 
Así como del fermento y la disolu-
ción de la materia en estado do podre-
dumbre germina el hongo envenenado, 
así también de la corrupción social, 
enjendrada por la falta de principios 
morales, do religión, de fó, y de verda-
dera caridad cristiana, nacen esas 
grandes aberraciones que fustigan los 
espíritus extraviados, para precipitar-
los en el campo del crimen, aguijonea-
dos por ideas absurdas y alimentados 
por esperanzas que son mengua do la 
razón y contrarias á las leyes que fue-
ron impuestas por la naturaleza hu-
mana, y en las cuales descansa el fun-
damento de la sociedad. 
Principios y expeculacionea filosófi-
cas que traen consigo el error y el de-
sequilibrio general del organismo mo-
ral, al querer entronizar de una mane-
ra absoluta el materialismo descarna-
dlo y embrutecedor, y sobre todo, la 
Calta de una educación bien encamina-
da, que sepa preparar los pueblos pa-
ra las luchas inevitables de la vida, 
conciliando en las conciencias los inte-
reses de la ciencia con los de nuestros 
deberes para con nosotros mismos y 
para con loa demás; son, á nuestro jui-
cio, la causa poderosa de tamaños ex-
travíos, ¿Oómo explicarse, sinó, que 
á medida que se desarrolla el progre-
so, se desenvuelve, aparejado á ói, el 
nerfeccionamiento de la maldad, sir-
viéndole las conquistas de la ciencia 
'le punto de apoyol ¿Cómo entender, 
que tras el oropel con que se adorna el 
adelanto de las naciones, se ampare 
siempre la mayor cantidad de relaja-
ción en las costumbres, eu los gustos 
y en las aspiraciones de las masas so-
ciales? Lógico es presumir, pues, que 
á la inacabable cadena del progreso 
en que se desenvuelve la civilización 
de los pueblos, ha faltado siempre el 
engrane tínico capaz de harmonizar el 
deber con el derecho; el respeto propio 
con el respeto á los demás; la misión 
del hombre con la ley de Dios. 
De otra manera el oro, ese oro vil 
que todo lo monopoliza, no hubiera lle-
gado á sor la única meta de las aspi-
raciones humanas en la tierra, y servi-
do, así para valuar la cantidad en la 
materia, como la amplitud de las con-
ciencias. Y tampoco el hombre, redu-
ciendo & una sola su aspiración en la 
tierra, iría, aí'roubando los peligros de 
una suerte azarosa y despreciando la 
rosegada calma y las múltiples deli-
cias del hogar, á buscar, arrastrándo-
se por el suelo con mísera complacen-
cia, el metal escondido que entroniza-
rá mañana su soberbia, para que en 
los exp'.endoras de la fortuna, haya de 
dejar inconscientemente, que puedan, 
así el filósofo como el envidioso, apre-
ciar más distintamente la incalincable 
magnitud negativa de su miseria. 
Contra esa miseria puesta de ese 
modo en evidencia, vela la envidia; y 
no es de extrañar que, en la ceguedad 
á que la condena su impotente desea-
poración, envuelva á todos los que es-
tán arriba eu su encono y pretenda 
arrastrarlos en su venganza. 
Por mucho que consideremos ensue-
ño de visionarios la teoría que preten-
de asentar la igualdad absoluta sobre 
bases sólidas en este mundo,—donde 
una ley divina estableció la variedad 
y las diferencias en tonos tan múlti-
ples, que llegan á lo infinito, para que 
de ellas naciese la harmonía que pre-
side el equilibrio,—respetamos y ad-
miramos hasta cierto punto, si se quie-
re, la doctrina socialista; porque la 
codsideramos hija del buen deseo que 
nspira, no á buscar un goce egoísta; 
sino á repartir por partes iguales el 
bien entre todos los miembros do la 
familia humana. Sin duda que la 
práctica se encargará, como se ha en-
cargado hasta ahora de demostrar que 
semejante teoría se halla reñida con la 
realidad que abre campo inmenso á la 
diversidad de fuerzas y necesidades, 
de facultades y do organismos; pero 
¿cuánto más hacedero; cuánto más jus 
l.o es circunscribir eso deseo á la rea-
lización de la igualdad cristiana, que, 
poniendo á loa hombres al mismo nivel 
ante Dios, dd á cada uno lo que le per-
tenece, según sus obras? 
Esa igualdad que pregona la doctri 
na de Cristo, ea la única posible; es la 
sola que no está reñida con el orgauis 
mo humano; sino que, por el contrario, 
adaptándose á él, estimula el espíritu 
y alienta la íó, abriendo el corazón ¿ 
la esperanza. í ío así la igualdad que 
pretende el socialismo, y la cual, jptoi 
la misma imposibilidad de realizarse. 
abre paso á la duda; siembra el escep-
timsmt) en el alma, y en el corazón el 
deafallecimiento, y de ahí sucede que, 
incapacitado el hombre de realizar el 
ideal que se propuso, en vez de seguir 
avanzando, armado para la lucha, sien-
ta germinar en el fondo de su ser, no 
la semilla de la caridad cristiana,— 
tan propicia á dar fruto sazonado;— 
sino la del ódio reconcentrado, hijo d^ 
y quietos sobre otros tantos niños, les 
daban de mamar, y otros acudiendo ai 
vagido coinp por instinto materno, ae 
paraban cerca de la inocente criatura, 
y procurando acomodarse sabré ella, 
balaban como pidiendo que alguno a-
cudiese á ayudar á los dos en su in-
tento. 
Veíanse sentadas en diferentes par-
tes nodrizas con niños al pecho, y al-
gunas con tales demostraciones de ca-
riño, que no era fácil distinguir si allí 
ia.s había traído el estipendio, ó aque-
lla espontánea caridad que va en bus 
ea de necesidades y penas para soco-
rrerlas ó alivarlas. Una de ellas, to 
da aíanosa, quitaba de su pecho ago-
tado á una cuitada criatura, ó iba á 
buscar una cabra que hiciese sus ve-
ces; otra miraba con complacencia ai 
que se le había quedado dormido sobre 
el pecho, y besándole suavemente iba 
á acostarle á su barraquilla, y otra a-
bandonando el pecho á un niño extra-
ño, no por distracción, sino con ánimo 
devoto, tenía los ojos levantados al 
áelo. ¿Y qué otra cosa podrían indi-
car aquella actitud y tiernas miradas, 
sino que otro niño nacido de sus en 
trañas había quizá poco antes mama-
do aquel pecho, y tal vez espirado so-
bre él?' 
Otvas mujeres do más edad y dife-
rentes disposiciones estaban ocupadas 
en otras faenas. Una acudía á loa 
vagidos de un niño hambriento, lo lie 
vaha á donde pacía una cabra cerca 
la impotencia y de la envidia, que nólo 
saben encarnar el monstruo destruc-
tor del anarquismo ó su hermano el 
nihilismo. 
Deséchenlos, por tanto, de nuestro 
espíritu esas absurdas teorías que no 
conducen á otra cosa que al descon-
cierto y al aniquilamiento de una so-
ciedad que nunca habrá de ser rege-
nerada por medios violentos, sino por 
la pausada y severa aplicación de los 
elementos que tienden á crear el bien, 
dejando que á su influjo vayan desga-
jándose, por la ley de equilibrio y de 
compensación, todos los males que el 
error y la ignorancia hicieron surgir y 
regaron sobre la tierra. 
Iguales ante Dios, demos á cada 
uno lo que le pertenece; esa es la ley 
de la justicia, y amparados con la sana 
doctrina de Cristo, ayudemos al débil, 
al pobre de espíritu, para que cuando 
haya caído pueda levantarse, tomar 
su cruz, y seguir el camino que le se« 
ñaló el dedo de Aquel que no dejará á 
la humanidad extraviarse; sino que 
habrá de guiarla para que se consuma 
la grande obra que le fué impuesta; 
obra de perfeccionamiento y de ince-
sante progreso. 
Y si aún hubiese quien vacilase, du-
dando en la eficacia de la vredad 
que exponemos, compare los beneficios 
conquistados hasta hoy por la doctri-
na del Salvador con la obra que han 
podido consumar las aberraciones de 
la doctrina socialista. 
Con dicho^objeto darémos á conocer 
los principales atentados cometidos de 
cincuenta años á esta parte, en los 
diversos países del mundo, por los que, 
no conformes con el actual organismo 
de la sociedad en que vivimos, pre-
tenden destruir todo régimen consti-
tuido, sin que por eso parezcan tener 
un plan definido para levantar el edi-
ficio con que habrán de sustituirle. 
Este será el asunto de nuestro artículo 
de mañana. 
Durante el día de ayer se ha in i -
ciado una ligera mejoría en el esta-
do del señor general Marqués de 
Ahumada. 
Celebraremos mucho poder anun-
ciar esta tarde que sigue mejoran-
do la salud del distinguido y res-
petable enfermo. 
DEL E 1 T R A N J E E 0 
EL JAPON Y LOS ESTADOS UNIDOS. 
L A S D E O L A R K C i O N E S D E L 
M A R Q U É S D E I T O . 
E l marqués de Ito ha vuelto á hacer 
declaraciones á propósito de la actitud 
del Japón en la cuestión de las islas 
Hawai. 
Dichas declaraciones, hechas á un 
redactor del Herald, discrepan bastan-
te de las comunicadas por el referido 
personaje á Le Fígaro. 
Afirma el marquás de Ito que ha-
biendo resignado hace un año toda 
función política y diplomática, no ha 
tenido su viaje á Europa otro objeto 
que acompañar al Príncipe Arisuga-
va. 
Si los Estados Unidos llegaran á 
anexionarse el archipiélago, el acto no 
molestaría al Japón, al decir del mar-
qués, con tal de que los 25,000 japone-
sea residentes en Hawai fueran man-
tenidos en la integridad de sus dere-
chos. 
La cuestión no es política—ha aña-
dido el estadista japonés;—es exclusi-
vaaionte económica. 
Ajuicio de éste, la prensa europea 
ha exagerado el alcance de aquélla, y 
no es posible que la anexión sea moti-
vo de una guerra entre el Japón y los 
listados Unidos, 
También ha negado el marqués que 
exista un acuerdo entre el Gobierno 
de España y el del Imperio del Sol IsTa-
ciente, no habiéndose hecho indica-
ción alguna, en tal sentido, en las con-
versaciones sostenidas en San Sebas-
tián entre el Príncipe Arisugava, el 
marqués y el señor ministro de Esta-
do. 
Entre los ilustres viajeros y el señor 
duque de Tetuán sólo se cambiaron 
frases de mutua cortesía. 
AUMENTO DEL PODSE NAVAL 
, DE IN&LATE33EA. 
L a Gran Bretaña, como todas las 
naciones que tienen un dilatado lito-
ral y posesiones importantes á miles 
de millas de la metrópoli, no cesa en 
sus esfuerzos para mejorar y aumen-
tar la marina de guerra, base y fun-
damento de su inmenso poderío en el 
mundo. 
Hace pocos días, como ya anunció 
el telégrafo, la Cámara de los Comu-
nes de aquel país votó un crédito de 
500.000 libras esterlinas (2.500.000 pe-
setas) para nuevas construcciones na-
vales. 
Estas, según el proyecto de ley pre-
sentado por el Gobierno, serán: cua-
tro acorazados de combate, uno del ti-
po del (Janopm, y los otros tres del 
Majestic, pero con las modificaciones 
convenientes para que, en caso de ne-
cesidad, puedan pasar por el canal de 
Suez. 
Además figura en la lista de cons-
trucciones un nuevo yate Real, que 
tendrá 380 piéa de eslora, 50 de man-
ga y 18 de puntal, con un desplaza-
miento de 4,000 toneladas. Su coate se-
rá de 250.000 libras. 
E l pensamiento que domina en el 
plan del Almirantazgo es el de poseer 
un gran número de cruceros protegi-
dos, de rápida marcha y bien artilla-
dos, que puedan mantener expeditas 
las comunicacionea entre la Gran Bre-
taña y sus colonias, y dotar á las es-
cuadras que tiene en los diversos ma-
res, de destroyers rapidísimoa. 
Se construirán, pues, cuatro cruce-
ros acorazados de 440 piés de eslora, 
6Si de manga y 20 de puntal, con un 
desplazamiento de 11.850 toneladas, 
cada uno de los cuales coalará 120.000 
libras. 
Para la construcción de torpedos se 
destinan 00.000 libras. 
de un montón de yerba fresca, y se le 
aproximaba, procurando coa la voz y 
los actos que el inexperto animal se 
prestase fácilmente al necesario oíicio 
de alimentarlo. Otra corría á sosegar 
una cabra que desechaba á un inocen-
te, ocupada en dar de mamar al que 
se había ya aficionado; y otra pasea-
ba el suyo, y meciéndole en sus bra-
zos, ya procuraba dormirle con arru-
llos, ya intentaba acallarlo con cari-
ñosas palabras, llamándole con un 
nombre que ella misma le había apli-
cado. Bu esto llegó un capuchino con 
la barba muy blanca, el cual traía en 
cada brazo á un niño llorando, que a-
cababa de retirar del lado de sus di-
funtas madres. Corrió á recogerlos u 
na mujer, buscando con la vista entre 
las amas y las cabras las que pudie-
ran servirles de nodrizas. 
Preocupado Lorenzo con su asunto, 
se separó más de una vez de la rendi-
ja para marcharse, y luego se volvió 
otra vez á aplicarla por un momento. 
Quitóse por fin de aquel punto, y 
fué siguiendo el cercado, hasta que un 
montón de cábañaa le obligaron á so-
pararse. Prosiguió entonces cami-
nando al lado de las mismas cabañaa, 
con ánimo de alcanzar otra vez el cer-
cado, y dando la vuelta descubrir nue-
vo terreno. Mientras miraba adelante 
para continuar el camino, hirió su vista 
un objeto pasajero y momentáneo, que 
excitó en él una alteración extraordi-
naria. Vió á unos cien pasos de distan-
I'A ^ E P j J N T l OEONICA 
DE LOS "YANKEES" 
No transcurro un verano sin que la 
serpiente de mar haga su aparición 
por las costas norteamericanas. 
L a correspondiente al actual ha sido 
vista en sus correrías, cerca de Long 
Island, por loa tripulantes de la gole-
ta Hattie B / ' 
A l decir de esos marinos, la serpien-
te apareció á proa de la embarcación, 
calculando aquéllos sus dimensiones 
en 45 pies de longitud por uno de an-
cho. 
Con la mayor cortesía sumergióse 
el mónstruo con objeto de dejar paso 
á la embarcación, y reapareció á los 
pocos momentos para dirigirse, ha-
ciendo graciosos zig-zags, al sitio de-
nominado Montauk Point. 
Debemos añadir que el mar estaba 
tranquilo, azul el cielo, y, según de-
claración de los observadores, comple-
tamente serenas las cabezas de los 
tripulantes. 
Por lo que no cabe dudar de la exis-
tencia de la tan acreditada serpiente 
marina. 
LIBEO CÜEIOSO 
E n la Biblioteca üldsica, a ñ á d e l a s 
publicaciones que más honran la bi-
bliografía española, acaba de ver la 
luz el lamoso poema de Tito Lucrecio, 
tiiiilado De la naturaleza délas cosas; 
libro importantísimo por contener 
cuanto se sabía eu la época de la re-
pública romana, de las ciencias natu-
rales y de los grandes problemas de 
fisiología que han preocupado y preo-
cupan todavía á los sabios. 
El 8r. Mcuéndez y Pelayo descubrió 
hace poco tiempo un manuscrito que 
era la traducción en verso del citado 
poema, hecha por el célebre humanis-
ta don José Marchena y esta traduc-
ción os la publicada en la antes cita-
da Biblioteca, con la cual está enri-
queciendo la casa editorial de Her-
nando la literatura española y pres-
tando señaladísimo servicio á la cul-
tura uacioiri!. 
LOS TEANVIAS ELECTRICOS 
DE EUEN 
Rouea es la ciudad de Francia que 
posee actualmente la red más vasta de 
tranvías eléctricos, siendo su desarro-
llo de unos 37 kilómetros. Viene lue-
go Lyon, que cuenta con un total de 
10 kilómetros ó poco más. L a compa-
ñía de tranvías de Konen fué autori-
zada para establecer la tracción e-
léctrica en Io de febrero de 1895, y ac-
tualmente la obra so halla terminada. 
L a pendiente máxima ea de 0'05 m., 
y el radio mínimo en las curvas de 2U 
mch os. Los cochea pueden llevar has-
ta 40 viajeros, y pesan, cuando están 
cargados, siete toneladas. 
PAQUETES POSTALES AGRICOLAS 
Para facilitar las relaciones comer-
ciales entro Kormandía é Inglaterra, 
acaba de organizarse, gracias á la ini-
ciativa del ministro de Comercio de 
Francia, un servicio de paquetes pos-
tales agrícolas, satisfaciendo reitera-
das súplicas de las Cámaras do Co-
mercio de íTormandía. 
Merced al nuevo servicio, se dará 
gran incremento al comercio de man-
tecas, huevos y demáa primicias de la 
agricultura, permitiendo á una región 
tan productora como es Normandía a-
bordar loa mercadoa ingleses en condi-
ciones muy superiores á las que hoy 
existen. . 
E l Fostoffi.ce, que tenía el propósito 
de que el envío de los paquetes posta-
les agrícolas ae limitase á la región 
Sur de Inglaterra, acuba de decidir 
que desde el día Io de este mes puedan 
remitirse á todas Jas localidades de la 
Gran Bretaña y de Irlanda. 
' Y";- -tí"- r̂nini" 
E L l O M l f f l T O A C A M A S 
L a importante empresa naviera de 
los señores Mencndez y Compañía, ha 
entregado en la Secretaría del Casino 
Español la suma de mil pesos oro con 
destino á la suscripción iniciada por 
dicho Instituto para erigir una estatua 
á la memoria del eminente estadista 
don Antonio Cánovas del Caetillo. 
E l señor Comandante de la Compa-
ñía Guías del Capitán General ha re-
mitido á la señora Presidenta de la 
Junta de Señoras de Caridad la canti-
dad de cincuenta pesos plata metálica 
con que contribuye la citada compa-




Por el vapor correo nacional, l ü a de 
Fanay, se han recibido en la Coman-
dancia general del Apostadero, del 
ministerio de Marina, las siguientes 
reales órdenes. 
Disponiendo que por la Comandan-
cia de Marina se recomiende el uso del 
''Dhmo de .Navegación" solicitado por 
el teniente de navio, don José Antonio 
Barrera y de Miranda, y que se pide 
se haga extensivo por la marina mer-
cante la Eeal orden de 23 de junio úl-
timo que la - prescribe por la de gue-
rra. 
Haciendo extensivas á Marina la 
ley de 11 de julio de 1894 y Real or-
den de .12 del mismo mes y año, de 
Cuerra, que determinan que en las 
ciases de oficiales generales y sus asi-
milados, en que haya excedente, se 
amorticen éstas, dando las vacantes 
que ocurran tres al ascenso y una á la 
amortización. 
Disponiendo ceso en la comisión que 
desempeña el teniente de navio de 1* 
clase don Cayetano Tejera, por ser 
destinado á aquel Ministerio. 
Idem idem en la comisión que des 
empeñaba en la Corte el oíicial 3o del 
Cuerpo do Secciones de Archivo, don 
Béafael Travieso de Bereuguer, y se 
incorpore en su destino en este Apos-
tadero. 
Traslado del Beal decreto de 23 de 
junio pasado, expedido por Guerra, 
concediendo la gran cruz de la Beal 
orden de San Hermenegildo, al capi-
tán de navio de Ia clase de la Armada, 
don José Gómez Imaz. 
EXISTENCIA DE AZUCARES 
cía pasar y perderse cutre las caba-
ñas un capuchino que, aunque distan-
te y de paso, se parecía en el modo de 
andar, en el aire y eu el porte al Pa-
dre Cristóbal. Con el afán que es fácil 
imaginar, corrió hacia aquella parte, 
dando mil vueltas, buscando por todos 
lados, y recorriendo todos aquellos 
callejones, tanto, que volvió á ver con 
otro tanto gozo aquel mismo íraile con 
la misma semeianzaj le vió algo más 
de cerca, y que separándose de un 
gran caldero, iba con una cazuela en 
la mano hacia una barracaj le vió lue-
go sentarse á la puerta, hacer uua se-
ñal de cruz sobre la cazuela y ponerse 
á comer despuóa de haber mirado al 
rededor, por si alguien con urgencia 
le buscaba. Efectivamente, era el 
Padre Cristóbal. 
Su historia, desde que le perdimos 
de vista haata eate encuentro, la refe-
riremos en dos palabras, l ío ae había 
movido de Kimini, ni pensado en mo-
verse, hasta que declarada la poete en 
Milán, le ofreció la ocasión de sacrifi-
car su vida por el prójimo, que era lo 
que siempre había deseado. Pidió con 
grande instancia asistir y servir á los 
apestados. E l tío Conde había muer-
to, y como, por otra parte, era mayor 
la necesidad de enfermeros que de po-
líticos, se le concedió sin dificultad lo 
que solicitaba. Con esto vino á Milán, 
y entró inmediatamente en el lazare-
to, en donde había ya tres meses que 
permanecía. 
AGOSTO 12 DE 1897 
Cuba y los Estados Unidos juntos. 
Europa , 
Europa y América juntas 
Exceso ó déficit en la semana an-
terior 
Idem en 31 de diciembre de 1896. 
Semana 
que acaba en 














A flote do Haraburgo y Bremen para los Estados Unidos 
Flote tomado en Europa 
Incluyen los embarques do Europa, toneladas refinado 
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Entrega Florentino Mantilla, Tesorero del 
Coraitó Patriótico de la Fábrica de ta 
bacos y cigarros E l Rey del Mundo 
Entrega la Fábrica do tabacoa Lord Bea-
consfield 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá 
brica de tabacos Flor de P. A. Estanillo. 
Tesorero del Comité Patriótico de la F.4 
brica de tabacos L a Flor de Cuba 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá. 
brica de tabacos J . S. de Murías y Ca. 
E l Tesorero del Comité Patriótico de los 
empleados del Casino Español de la Ha-
bana 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Tacón 
Tesorero del Comité Patriótico del alma 
cén de maderaay barros y fábrica de < e 
mentó Porlant Cuba, de Ladislao Díaz y 
Hermanos 
Entrega el ¡Secretario del Comité Central 
por el Comité Patriótico de la Villa de 
Colón 
Tesorero del Comité Patriótico de las Fá-
brica de tabacos La Flor de Murías . . . 
Tesorero del Comité Patriótico del. barrio 
deCbavez 
Tesorero del Comité Patriótico de la Rea) 
Fábrica de tabacos J l . do Cabanas y 
Carvajal y L . Carvajal y Cu 
Tesorero del Comité Patriótico de la Fá-
brica de tabacos de Calixto López y Ca. 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de San .Nicolás 
Entrega la Empresa y empleados del Fe-
rrocarril Urbano 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 
de la Fábricas de tabacos Por Larra-
ñaga. 
Entregan los Prácticos de número del 
Puerto do la Habana 
Entrega el Presidente del Comité Patrió 
tico de la Fábrica de tabacos Flor de 
Bejar 
Entrega el Presidente del Comité Patrió-
tico de la fábrica de Hielo do la Habana. 
Tesorero del Comité Patriótico del barrio 
de Guadalupe 
Tesorero del Comité Patriótico.de la Fá-
brica de tabacos y cigarro:- de líenr.v 
Clay 
Tesorero del Comité Patriótico do la Fá-
brica de tabacos y cigarroa L a Corona. 
Tesorero del Comité Patrióiico del barrio 
del Templete * 
Entrega D. Agustín Cantens, por el Co-
. mitó Patriótico del Centro del Magiste-
rio Oficial de la lela de Cuba 
Entrega el Tesorero por el Comité Patrió-
tico del barrio de Colón 
Entrega el Tesorero del Comité Patriótico 





EN E L B A N C O D E L COMERCIO 
C O M I T É D E F E B R O O A R R I L E S 
Suma anterior 
Empresa de Matanzas, meses de Abril 
Mayo y Junio 

















































































Total de ambas cuentas $ 187.017-97 
Del 2 de agosto 
Csremonía on Miramar 
San Sebastián 1 (6 tarde).—Al acto do 
la entrega de las insignias do la Orden real 
de Victoria, celebrado en Miramar, han 
asistido la duquesa de Medina Sidonia, la 
condesa de Bureta, las marquesas de Peña-
ílorida y Martorell, los duques de Sotoma-
yor y de Medina Sidonia y el general Co-
rrea. 
El Embajador de Inglaterra, sir H . 
Drummond Wolí'f, pronunció ante S. M. la 
Koína el siguiente diacurso: 
"S. M. B. la Roina-Emperatriz, augusta 
Soberana de Inglaterra, so ha dignado con-
fiarme la misión honrosa de entregar á .SIL 
Magostad el Key, vuestro ilustre hijo, las 
insignias de la Orden do la Reina Vic-
toria. 
Al ofrocer esta condecoración, cuyo nom-
bre va asociado con el uombro y pl reinado 
de la Reina Victoria, la Soberana ha de-
seado además conmemorar la estrecha a-
mistad que existe entre ambos países y 
ofrecer uua prueba de afecto y aprecio ha-
cia V, M., demostrando el interés que mi 
Soberana siente por el liey de España y 
abrigando la ferviente esperanza de que la 
carrera de vuestro augusto hijo, empezada 
bajo el uoblo é ihistrado ejemplo do su ma-
dre, sea larga y fwliz para el bienestar del 
Key y del pueblo españoi." 
El Key contestó, en inglés, dando las 
gracias por la distinción quo le ha otorgaT 
do S. M. B., y recogió el autógrafo do la 
Koino Victoria que le entregó el Embaja-
dor, encerrado en un precioso estuche, jun-
tamente con el collar do la orden y uua 
tarjeta de la Princesa Beatriz con expresi-
va dedicatoria. 
SS. MM. han dirigido un afectuoso tele-
grama á la Reina Victoria. 
Pero el placer de encontrar al buen 
religioso, no fué para ijorenxo sin es-
pinas, pues le encontró ¡sumamente 
acabado, flaco, y con tan pocaa tuer-
zas, que sólo BU amor al prójimo, 
podía sostenerle eu aquel penoso ejer-
cicio. 
Miraba ÓI también al joven que ee 
le acercaba, y que con gestos, no atre-
viéndose á levantar la voz, procuraba 
darse á conocer. 
—¡Ah, Padre Cristóbal!—exclamó, 
estando ya tan cerca que paaiese ser 
oído sin gritar. 
— ¡Tú. por acá!—dijo el capuchino 
penieudo en el suelo la cazuela y le-
vantándose de su asiento. 
—¿Cómo está usted, padre? ¿Cómo 
está usted?—dijo Lorenzo. 
—Mejor que tantos pobres como ha-
brás visto aquí,—contestó el fraile con 
voz débil, oscura y mudada como to-
do el resto; sólo los ojos eran tan v i -
vos, y si cabe algo más que antes, co-
mo si la caridad más ardiente al con-
cluirse la obra, y más gozosa por ver-
se inmediata a su principio, le restitu-
yese un fuego más aotivo y más puro 
que el que la enfermedad iba poco á 
poco apagando. — Pero, ¿ tú—pros i -
guió, — cómo has venido aquíU ¿Y por 
qué vienes de esa manera á arrostrar 
la peste? 
—Va gracias á Dios la he pasado.... 
Vengo á saber de Lucía. 
—¿lístá aquí Lucía? 
El señor Silvela en Valencia 
Valencia,!0. (11 noche).—En el chalo 
del señor Andrcu, camino del Grao, se ha 
celebrado el banquete con que los amigos 
del señor Silvela han obsequiado al exmi-
uistro de la Gobernación. 
Asistieron representantes de los comités 
do la provincia. 
El señer Silvela pronunció un discurso, 
manifestando quo su partido tiene impor-
tancia en la región valenciana, y qua los 
meetings de Madrid y Burgos han servido 
piara revelar que la nueva agrupación tiene 
programa y soluciones para todas las cues-
tiones pendientes. 
'terminó proponiendo que so enviara un 
telegrama saludando á S. M. la Reina J 
expóniéndóle su incondicional adhesión. 
—G. 
Viaje del ministro de Ultramar 
^ Según anunciamos, anoche marchó á 
Santa Águeda el señor ministro de Ultra-
mar, acompañado de su secretario par-
ticular señor Velasco. 
No obstante la natural reserva que ha 
guardado el señor Castellano acerca de los 
asuntos que so propone consultar con el 
presidente del Consejo, dicese que son va-
rios proyectos administrativos para Filipi-
nas, los cuales se refleren á la modificación 
de la legislación de Uacicuda quo rige en 
el archipiélago. 
Dicha reforma parece que afecta á dife-
rentes organismos do aquel ramo, con la 
innovación del establecimiento del Tribu-
nal do Cuentas en Manila, que sustituirá a 
la Sala del Tribunal do Cuentas de Filipi-
nas en el de la Península. 
También so dice que el Banco Español 
de Manila sufrirá transformación de im-
portancia en sus estatutos para ponerlo en 
condiciones de extender su radio do acción 
y poder aliviar al Tesoro do la Península 
en casos excepcionales. 
El señor Castellano regresará á Madrid 
—Aquí está, ó á lo meno» espero en 
Dios, que está aquí toá^ví». 
—¿Y te casaste con eilaí 
—¡Ah, no. Padre Crintoball ¿Kada 
sabe usted de lo que ha pasado? 
—No, hijo uno. Desde que Dios me 
separó de vosotros, nada he vuelto á 
saber; pero ahora que el cielo te en 
vía, digo la verdad, deseo mucho saber 
¡o que ha suoedido Pero, ¿y la re-
quisitoria ? 
—¿Conque ya sabe usted mis des-
gracias? 
—Pero, ¿tú. qué hiciste? 
—Oiga usted. Padre. Si quisiera 
decir que tuve juicio aquel día en Mi-
lán, diría una mentira,- pero acciones 
malas, no señor, ninguna hice. 
—Te lo creo, y lo creía antes. 
—Ahora, pues, lo podré contar 
todo 
—Aguarda—dijo el capuchino. 
Y dando algunos pasos fuera de la 
cabaña, llamó: "¡Padre Víctor!" Se 
presentó entonces un capuchino bas-
tante joven, ai cual fray Cristóbal le 
dijo: 
—Hágame usted la caridad. Padre 
Víctor, de cuidar también por mí á 
esos pobrecilloa mientras estoy reco 
gldoj pero si alguno me buscase, llá-
meme usted, especialmente el que us-
ted sabe; si acaso volviese en sí; aví-
seme al momento. 
El capuchino joven contestó que así 
lo haría; y vuelto el viejo á donde es-
taba Lorenzo; 
el viernes ó el sábado de. la presente se-
¡ mana. 
Contrabando de armr.c 
l íe aquí algunos pormenores sobre el de-
tenido en Vitoria: 
Parece que llamó la atención de alguno 
de los empleados de la estación el que se 
facturaran con consignación á Vígo trece 
bultos declarados como herraje, en gran 
velocidad, pues por mucho valor que á la 
mercancía se diera, los portes importarían 
con seguridad más quo aquélla. 
El empleado ó empleados en cuestión 
dieron cuenta de sus sosnechas á sus jefes y 
éstos á la policía, comenzando desde este 
momento las averiguaciones consiguientes, 
que dieron por resultado la confirmación 
de dichas sospechas. 
Keconocída la mercancía, víóse que lo 
facturado como herraje era un buen núme-
ro de fusiles Kemington. 
Hechas las oportunas indagatorias, apa-
rece que las citadas armas fueron traídas 
á la estacón, cargadas y facturadas por un 
carretero de loa que acostumbran á venir á 
esta ciudad los días do mercado, proceden-
te do uno do los pueblos do la provincia do 
Guipúzcoa, y quo ol consignatario do la 
mercancía on Vigo se encontraba en esta 
población. 
Han sido detenidos el carretero-conduc-
tor y el consignatario de la mercancía. 
La suscripción de "¡SI ImparciaF' 
Este colega publica hoy un resumen do 
las cuentas do la suscripción quo on bene-
ficio de loa soldados procodenies do Cuba 
abrió eu sus columnas. 
Lo recaudado asciende á 952,453 pesetas 
87 ccntíinos, con las cuales ha socorrido á 
10,000 soldados, entregándoles en metálico 
370,000 pesetas y en ropas y efectos 324,000. 
En carruajes, por su traslado, gastó 13,000 
pesetas; en las hospederías 77,000; en otros 
servicios, (5,000; en entierros, 4,000; que-
dando una existencia do 153,413-20. 
A esto hay quo añadir 85,003 pesetas gas-
tadas por E l Imparcial do cus propios re-
cursos, en la admidistración de las sumas 
recaudadas, viajes de redactores y demáí 
servicios inherentes á la suscripción. 
Costa Sica y ISspaía 
San Sebastián, 2, 1-30 tardo. 
El duque de Tetuán ha recibido un tolo-
grama del ministro de España en Guate-
mala, Beñor Ontivoros, participando quo la 
Gaceta Oficial de Costa Kica publicó el dia 
9 do junio último ol protocolo adicional al 
tratado de propiedad literaria, y determi-
nando la responsabilidad en quo Incurrirán 
loa defraudadores. 
Igualmente hace constar que ol tratado 
de extradición de delincuentes entre ambos 
países se halla todavía pendiente de la re-
solución do la Cámara. 
Por último, manifiesta ol referido porió-
dico oficial el profundo ftgfadéoimiento del 
gobierno y del pueblo de aquel país por 
haber concedido España la libertad a dos 
súbditoa costaricenses condenados por las 
autoridades de Cuba y por haber condeco-
rado la Keina con la gran cruz del Mérito 
Militar al Presidente de aquella república. 
M. 
Han sido agraciados con los primeros 
premios on ol certamen celebrado en San-
tiago por la iniciativa del Ateneo León 
X I I I las señorea siguiontes: 
Eu la sección literaria. Premios de ho-
nor, don. Francisco García Cuevas, magis-
trado de la audiencia do la Coruña. 
En la sección artística. Primer premio 
de composición por una misa, don Bioveni-
do Socías. 
Primero do piano: señorita Carmen Val-
verde. 
Premio de barítono: don Rafael García. 
En Castellón existe el proyector de re-
galar al bravo coronel seüor Cirujeda un 
bastón do mando. 
En la prensa gaditana vemos que, á pe-
tición do la infanta dona Paz, ha sido en-
viado á Munich, para figurar en aquella 
Exposición do Bollas Artes, ol hermoso 
cuadro do Salvador Viniegra, La Romeria 
del Jieoío. 
DESDE SANTA AGUEDA 
Santa Ayut'da^ 2 f i0,W m.J 
El señor Presidente del Consejo do Minis-
tros ha recibido noticias do nuestro repre-
sentante en Tánger, dándolo cuenta de 
una agresión do quo han sido objeto los as-
pirantes é intórprotos do nuestra legación, 
señores liuiz y Rizo. Cuando regresaban 
de una excursión oyeron disparos en un 
aduar, como si estuvieran de tiesta, resul-
tando coutuso el señor Rizo. El Ministro 
participa quo aun cuando creo que la agre-
sión no ha sido intencional, ha dirigido una 
enérgica reclamación, y las autoridades 
marroquíes han preso al jofo y al segundo 
del aduar, quo serán responsables haSta 
quo aporezcan los verdaderos autores. 
Los padres jesuítas del convento do To-
losa (Francia), establecidos en Uclés 
(Cuenca), han dirigido por conducto del 
Gobernador, testimonio do gratitud á S. M. 
la Keina Kogentoy al Gobierno por los diez 
y siete años de hospitalidad quo le dispen-
saron desde quo fueron arrojados do Fran-
cia, á donde vuelven. En la fachada del 
convento pondrán una lápida conmemora-
tiva. 
En la conferencia quo so celebrará hoy el 
Ministro de Ultramar con ol señor Presi-
dente del Consejo, se acordarán las bases 
definitivas de las reformas arancelarlas de 
Filipinas, pero no so publicarán hasta qu» 
no so dé cuentas do ollas en Consejo de Mi-
nistros. 
Los padres dominicanos de Vergara han 
invitado al señor Cánovas á la función que 




San Sebastián, 2 ^2,37 t.J 
El general Arteche ha comenzado á es-
cribir aquí la Historta del Reinado de Fer-
nando VIL 
El señor Apezteguía embarcará ea octu-
bre uróximo para Cuba. Muéstrase poco 
optimista. 
A las cuatro de esta madrugada salieron 
180 socialistas para Bilbao en el remolca-
dor Siglo. 
Los bilbaínos dispararon desde á bordo 
varios cohetes, saludando á los sociaiiatas 
guipuzcoanos quo bajaron á despedirlos al 
muelle, quienes contestaron on igual forma 
al saludo do sus correligionarios. 
Algunas parejas do guardia civil y las 
autoridades presenciaron el embarque. 
El orden ha sido completo. 
Otros 00 socialistas que so quedaron aquí 
salieron esta mañana para Bilbao. 
El Bey Don francisco envía para sus nie-
tas medallas de Sau Cristóbal, rogando que 
se las impongan pronto, pues en la catás-
trofo del Bazar déla Caridad ae salvaron 
cuantas personas llevaban estas medallas. 
El Key, al conocer esta particularidad, 
dijo: «Debían Levarla los soldados do Cu-
ba y Fllipla&ft.»—Afruilat. 
EL PÜEETO DE MALAGA 
„ {FOII TELÉGRAFO) 
Málaga, 2 (d nocheJ 
Hoy por la tarde se ha hecho la entrega 
oficial de ias obras del puerto. 
Entro loa invitados figuraban el gober-
nador civil, alcalde, vlcepresideuíe del 
Congreso, señor üergamin, comandante de 
— Entreim s aquí—lo di joj m»fs pft_ 
rándose luego, prosiguó: — me p»re-" 
ce que esta» muy decaído; debos 
precisameuto tdner necesidad de co-
mer. 
—Sí, señor — contestó Lorenzo. — 
Ahora me haco usted pensar en ello; 
me acuerdo que todavía no me he de-
sayunado. 
—Aguárdate aquí,—dijo ol fraile. 
Y tomando otra cazuela, fué á lle-
narla al caldero; vuelto al momento, 
ae la presentó con una cuchara: le hizo 
sentar sobre un gran saco; que le ser-
vía de cama, y llegando luego á un 
barrilíto quo estaba en un rincón, sacó 
un vaso de vino, le puso on una mesi-
ta cerca de su huésped, tomó de nuevo 
la cabeza suya, y se sentó al lado de 
aquel. 
—¡Oh! padre Cristóbal, sólo usted 
hace estas cosas; se ve que usted siem-
pre.es el mismo. Yo le doy las ^gracias 
de todo corazón. 
—JSTo me des las gracias,—contestó 
el religioso;—este es el caudal de los 
pobres; y tú también eres pobre en es-
te momento. Ahora dime lo que no sé; 
pero no gastes muchas palabras, por-
que el tiempo es coito, y hay mucho 
que hacer, como ves. 
Principió Lorenzo, entre cucharada 
y cucharada, la historia de Lucía; có-
mo fué recogida en el convento de 
Monza, cómo robada A l oir el Pa-
dre sus padecimientos y peligros, y al 
pensar que él había sido el que le ha-
0 
marina, ingenieros y represontautos de la 
prensa. 
Los invitados embarcamos en los remolí 
cadoros San José y P u r i t a . 
So inspeccionaron detonidaiuente l a s -
obras, y el iugooiero jefe, don Luis Val- ; 
cárcel, hizo la descripción tocuica de! puet| 
to, construido con arreglo á los adelantos 
modernos. 
Después desembarcamos á espalda do la 
punta del dique do Levanto, y on un exten-
so llano se sirvió un espléndido lunch. 
Brindaron ol alcaldo, ol gobernador y el 
señor Bergamín. Este que estuvo muy 
elocuente, brindó por el señor Cánovas dol 
Castillo, gran protector de la-5 obras del 
puerto. 
Los expedicionarios hemos regrosado á 
las ocho de la noche. 
Yo he sido invitado como represeutantl 
de JSt Imparcial.—El Corresponsal 
F I E S T A S E N V A L E N D I A 
POR TELÉGílAPO) 
BATALLA DS FLORES 
Valencia, 2 (10'40 noche) 
La batalla do flores celebrada esta tanlo 
ha superado á las esperanzas do los orgál 
nlzadores, resultando una verdadera arani-
fostación de herenosura y bium gasto. 
El pasoo do la Alameda, donde so lia vo-
rificado, presentaba un aspecto realinenM 
fantástico. 
Los muchos y caprichosos carruajes, ou 
que iban mujeres hormosishnas, c o u s í u 
tuían un cuadro do color imposible dú 
trasladar al lienzo. 
La animación do la batalla que ha dura-
do desde las seis hasta las ocho do la no-
che, ha sido grandísima. 
La fiesta ha terminado arrojándose más 
do cien mil ramillelea y millares do aerparl 
tinas, y en olias ha reinado ol ordeu uuis 
admirable. 
Después do la batalla, la extensa pisca 
estaba cubierta de una tupida alfombra dj 
flores. 
El premio de la Reina Regente so lia 
concedido al torcor cuerpo do oiórciso ra-
presentado por tres hormosus carruajes; 
El do la infanta Isabel, á uno que figu-
raba una peonza. 
El del Casino Valenciano do Madrid, ;í 
un carruaje lindamente adornado, 
Los otros premios so han ooncedido A ca-
rriiajos quo simulaban josas, cajas do dul-
ces, un casco guerrero, y otros do Ibriiuis 
muy artísticas.—T. 
El dia 16 ?o celebrar;'!, cu Valladolid la 
consagración del nuevo obispo auxiliar do 
do aquella diócesis, don .Mariano .'Cidad. 
A la ceremonia a s i s t i r á n , además del 
Cardenal Cascajares, varios prelados, en-
tro ellos los señores fíoldovila y Mosegool 
• i:x:3£v--<¿%' "Ú̂i —~ 
I O T I M S i [ t i m m m 
D E G1BAMA 
Agosto, 14. 
Después de vorificado el convoy á la Bre-
ñosa, ol tcnionlo coronel do Iníántoría do 
.Marina, Sr. Martínez Carrillo, con fuerzas 
de dicho cuerpo, .Sicilia y Hernán"CortésV 
emprendió operaciones los (lias7 y 8 dol Co-
rriente por Cuatro Veredas y Santo Do-
mingo, sosteniendo diferentes fuegos con 
grupos enemigos que se hallaban embos-
cados. 
Nosotros tres heridos, causando al eno-
migo 12 muertos; cogiendo .'l prisioueroíij 
todos en deplorable estado de miseria; fal-
tos de salud y do recursos de toda esiicele. 
Encontró "también varias familias; des-
truyó gran mínioro de sombrados y nmebos 
bohíos. 
Como consecuencia d-.i esta operación so 
han presentado 10 hombres con liOíamilias. 
Pároséutados 
l loljuln, Pedro Dominícis. 
Vedao: Nicanor Rivas Almaguer, Andrés 
García García. 
Guabajaney: Fulgencio Velázquez Baez, 
Uvaldo Ochoa, José .Matanzas Sánchez. 
Blanquizal: Domingo Fernández, Josó 
Martínez. Ramón Pen;;. 
Uñas: Gregorio Péroz, Pablo Escalona, 
Felipe Ujeda, Felipe Pérez, PíoLeiva, Leo-
nardo y Benigno Caballero, 
Candelaria, Belísarlo Avila, Naiio O-
choa, Autenor Caballero. 
Gibara, Pólipo Caballero. 
Mauiabón: Josó Miguel Paira, Pablo 
Rodríguez. 
Sau Manuel: Bautista Mon'ero y Jr.au 
Figucroa. 
E l l i . P. Graugoiti, Director del 
Observatorio del lleal Oolegio de ¡Be-
lén, nos remito para su publicación loa 
siguientes telegramas: 
Habana, L9 de agosto, 
8 a. m. B. 700.10. Viento ENE. fres-
quito, despejado. 
Clt iiíucgos, 18, 4 t. 
B. 30.01, viento S'W. Otelo en parte 
cubierto, k. altos del ÑNB, 
Idem lí), 8 m, 
B. 30.00, viento NE. Ciclo despejado, 
P. Cruz. 
Cárdenas, 18, 4 t. 
B. 7(52.94. Viento E N E . Cielo cu-
bierto, turbonada y truenos del W. 
lluvia. 
Idem 19, 8 m. 
B. 705.20. Viento E S E . Cielo despe-
jado. 
Lavin. 
Tunas de Zaza, 18, 4 /. 
B. 30.01, viento NI'-., l luvia suave á 
intervalos, nubes bajas del E N E . 
Idem 10, Sm. 
B. 80.07. Viento, UNE. nebuloso, 
nubes bajas del N E . 
Ferin. 
S f J S O a i F O l O N P O r y L á E . 
A LOS VECINOS 
B E L B A E E Í 0 B E O 0 I M 
Vuestro Comité Patriótico, en junía 
do 12 de este mea, acordó por un.tni-
midad convocaros ó una alambica, quo 
se celebrará á las 12 del domingo, día 
22, en A ire* d'a míña térra, con c! obje-
to de daro« cuenta del é'Stado do esle 
Comité y sus Comiisiones, y de los tra-
bajos hechos dentro del barrio para rea? 
lizur la suscripción do^tinada al au-
mento de la Manua <ic Cnerra, Espa-
ñola. 
Deseando eate Comité que tenga ia 
Asamblea ia mayor resonancia den-
tro y fuera, del barrio, espera que asiy-
tirAn todos aquellos que aicntan amor 
á las glorias patrias y & su engrande-
cimicuto. 
bía enviado á aquel paraje, se extre-
meció; pero cobró alicntA) aí saber có -
mo fué milagrosamente librada, res-
tituida á su madre, y acomodada en 
oasa de doña Práxedes. 
—Ahora le diré mis aventuras,— 
prosiguió Lorenzo. 
Y contó eu reisúnien la jornada de 
Milán, la l'nga; cómo siempre estuvo 
fuera de eu casa, cómo hailandose élj" 
tonces todo revuelto, se babía anima-
do á ir á su pueblo; como allí no ba-
bía encontrado á Inés, y como babía 
sabido que Lucía estaba en el laza-
reto. 
—Aquí estoy, pues,— concluyó:— 
aquí estoy, ansioso do hallarla, de sa-
ber si vive, y si tienúe todavía la mis-
ma intención porque á ve-
oes 
—Fero ¿cómo ha sido el dirigirte 
aquíl—preguntó el capuebino.—¿Tie-
nes algiin indicio del paraje donde la 
han colocado? ¿De cuando ha veni-
doí 
—Xada, padre mió, nada:—contestó 
Lorenzo,—sino que aquí está, si es que 
aquí está, ¡qué Dios no lo quiera! 
—¡Pobreciila! ¿Y hasta ahora qué 
diligencia has practicado? 
—He dada vueltas y v u e l ta?; pero 
hasta ahora no he visto sino hombres. 
Bien me he figurado qiu- las mujeres 
estarían eu otra parte separadas; pero 
no he podido encontrarlas; y si es así, 
ahora podrá usted ensenármela. 
fSe coniinuará.J 
Aaí lo esperaa á nombre de vuestro 
üoujitó patriótico. E ! Presideote, Ma 
•mtel Saavedra.— Bi Seftretario, J . Puig 
y Ventura. 
Habana y agosto 16 *e i S é l . 
V A P O R E S 
Ayer tarde dejarnn este puerto los vapo-
res americanos Whitney, Oriznoa y Segu-
ranca, con destino á Jos puertos de Ñew 
Orleans, New York y Veracruz, respectiva-
mente. 
NECROLOGIA 
Con verdadero pesar hemos sabido 
ei falleoitniento, en Galicio, del niño 
Amado, linda y iáíigelieal cÉla^uía, 
pfimogémm de nuestro querido amigo 
el señor L). .TO.SIJ Pego Robles. 
El niño Amado lia muerto preeisa-
inento en loa días en que tm hogar 
vestía de gala por tai aparición de un 
hermánito, cuyo advoiiimieuto hemos 
saludado ha poco desde estas colum-
nas. ¡Tun juntas van siempre en la 
vida las dichas y las penas! 
Reciban los doscoufialadoí* padres y 
demás ñunilia !a sincera expresión de 
nuest ro seunmiento por tau irrepara-
ble desgraeia. 
Han iallecido: 
En Gibaia, la señora Du Lucila Sil-
Va de Avih.; 
En .Mai:; anillo, la señorita Di Celes-
tina García Olivé; 
En Triuidad, D. Santiago García; 
En Santiago de Gubi, D. Amieva 
J uncos. 
NOTICÍALS JlíDÍClALES 
J U R A M E N T O 
Él Lelo, don Emeterio Felipe César Tari-
che y Malienzo, ha prestado el juramento 
do ley para ejercer la profesión de abogado. 
SÓJVIÍJIÁMIBXTOS 
Han sido nombrados jueces municipales 
suplentes de San Antonio del Río Blanco 
del Norte y Bacumnao, roapectivameute, 
don Rafael Gaaera y don Manuel Cano. 
!)K.-iAlI UCIO 
El Juzgado do guardia debo las mensua-
lidades de junio y julio últimos al propie-
tario de la casa número 20 de la calle do la 
Concordia. 
Según nuestras noticias, el propietario 
ha establecido en el juzgado de Guadalupe 
demanda do desahucio. 
DESIGNACIONES 
El escribano del juzgado del Cerro, don 
Luis Illanco, so ha encargado de los asun-
tos de que conoció el do igual clase, don Jo-
sé Nicolás do Ortega, fallecido recien to-
mento. 
Para auxiliar al señor Blanco cu dicho» 
asuntos ha sido designado el escribano au-
xiliar del difunto Onega, Ldo. don Ramón 
Ortega. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Oiml. 
Autos seguidos por la Compañía do segu-
ros contra incondios ' 'El Iris," contra doña 
Escolástica Cacho, sobro hipoteca. Ponen-
te: señor Vías. Letrado: Ldo- Cerra. Pro-
cupvádores: señores Tejerá y Villar. Juzga-
do, del Pilar. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
JUICIOS ORALES 
Sección 1* 
Contra R. A. y otro, por desacato. Po-
nente: señor Pagós. Fiscal: señor Bernal. 
Dcfenaores: Ldos. Mesa y Fernández. Pro-
curador: señor Storliug. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Coutra Ignacio Cancro, por violación. 
Ponente: señor Pagos. Fiscal: señor Ber-
nal. Acásador: Ldo. Mesa. Defensor: Ldo. 
Ghomat. Procuradores; señores Mayorgay 
Valdés. Juzgado, do Guadalupe. 
Contra María dol Pilar Valdés, por aten-
tado. Ponente: señor O'Farrill, Fiscal: 
Büñor Bornal. Defensor: Ldo. Rivoro. Pro-
curador: señor Villar. Juzgado, de Gua-
dalupe. 
Secretario, Doctor Moralea. 
SdGoión 2 a 
Contra Domingo Santana, por lobo. Po-
nente: señor Novo. Fisca.: señor López 
Oliva. Defensor: Ldo. Alum, Procurador: 
señor Valdós. Juzgado, del Pilar. 
Contra Jaime Pay, por rapto. Ponente: 
señor Navarro. Fiaeal: señor López Oliva. 
Defensor: Ldo. Fernández Larrinaga. Pro-
curador: señor Pcreira. Juzgado, do Jun-
co, 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos <Jts. 
El día TJ de agosto 8 20.759 46 
F I E S T A O F R E C I D A 
por la V . O. T , del Carmen, en ho-
nor de su M^dra la Sant ía ima V i r -
gen del Miento Carmel o. 
"¡Ah, madrt! t i l me g-uiarás 
Por eata senda de espimf.; 
Tú, con tus manos divinas 
Mi espíritu aoBtendnls" 
FKAY GONZALO. 
¿Quién se atreverá á negar que las ruag-
níticas verdades y ciencias do la augusta 
religión cristiana, hacen de nuestra fe ba-
luarte inquebrantable contra el cual se es-
trellan los ataques y envenenados tiros de 
ios pobres y desertados seres, verdaderos 
póbres de espíritu? 
4^(Uiando ol huracán dol dolor lucha con 
íieieza en nuestro interior; cuando en el ru-
do y terrible combato caemos rendidos y 
Sin fuerzas: cuando la desolación nos cerca 
y nuestro ciólo, despejado, so empaña por-
que los negros nubarrones quo lo cubren 
presagian desencadenada tempestad, ¿dón-
de encontraremos un oscudo que nos protcJJ 
ja y nos salve?" Fu María Inmaculada, Yo 
lo puedo decir por experioucia propia; mis 
ojos so fijaron en tí, madro inia, y la paz 
renació en mi alma. 
Diez y nuevo siglos hace que la modesta 
Virgen da Nazaret nos profetizó, con 
aceatu jubilóse: "LUÍ generaciones todas me 
Jlumaran b ient iventuradu" . . Estas palabras 
profóticas, han tenido cumplida realka-
ción. No os posible describir debidamente, 
tós suntuosos templos, ricos santuarios, so-
berbias capillas, dedicadas á María, y eri-
gidas para ensalzar sus gloria?. 
¿Qaó mujer dejará d^ amar á la Virgen 
do Nazarot? Espora y madre, vó en ella el 
puro rellejo de las elevadas virtudes, inho-
rontos á la misión sublimo do la materni-
dad: hija, contempla en la Virgen sin man-
cilla esa piedad y esa peifumada atmósfe-
ra do perfección, cadena duk.-o cuyos esla-
bones los forman cirios de inocencia, viole-
tas do humildad y llagantes losas do cari-
dad. 
liecordemos, todas, que desde la cuna al 
sepulcro tenomos quo sufrir, tenemos que 
obedecer, tenemos quo sujotar nuontra vo-
luntad á otra voluntad. ¡Desgraciada» si 
no! Quo el cmnplimionto exacto del deber 
nos acompañe do contíuoo, porque el de-
ber os manantial inagotable de todas las 
gracias, rayo de sol que nos vivifica, fuerte 
columna que jamás oscila y quo resisto, in -
moble, el viento devastador do las pasio-
nes, la roca á cuyo pió se eetrellan las olas 
impetuosa5', del revuelto mar de la vida. 
¡Quó hermosos recuerdos evocamos auto' 
la imagen de María! Si á Esta excelsa Se-
ñora se la venera y contempla presidiendo 
su suntuoso templo do San Felipe, bajo ol 
consolador título dol Carmen, entonces, 
¡ah! ol fervor, ol entusiasmo, raya en deli-
rio. 
Un mundo de pensamientos bienhechores 
so agolpaban á nuestro atribulado espíritu 
el pasado domingo, al prerenciar la esplen-
dida liosta con que la V, O. T. obsequiaba 
á su Madre la Santísima Virgen del Car-
inen. ¡Qué imperecedero recuerdo conser-
varán todas sus bijas de osto día, mientras 
un soplo de vida, anime su sor! Se puede 
sentir, no expresar, porque uu corazón o-
sencialmente católico nunca puedo definir 
con verdad las sublimes grandezas quo en-
gendra el sentimiento cristiano. 
La V. O. T, del Carmen, muy extendida 
ya en nuestra católica España, ha sido es-
tablecida aquí hace algunos años con ver-
dadero fervor. Participa de la vida religio-
sa y del siglo, y rica por sus muchas gra-
cias y especiales privilegios, ofrece ancho 
campo donde arraigar virtudes sólidas, 
preparando á sus hijos á una muerto justa 
y santa. Deudora es la de la Habana, al 
celo, inteligencia ó interés que por ella ha 
demostrado incos^tumvulu, el AL li, P. 
Fray Moruardo de Santa María, sn Direc-
tor hasta ñaco poco. Ningún sacrificio ha 
omitido, ninguna fatiga ha excusado, hasta 
colocarla á la altura en que hoy se enouen-
tra , y á la que pertenecen almas ««cogidas, 
quo pasan por ol mundo sin aspirar su há-
lito ponzoñoso. 
El sábado por la tarde, el alegre repique 
de las campanas anunciaba, la fiesta del si-
guiente día que daba principio aquella tar-
de, con una solemne salve. Era la hora in-
decisa en que el día termina y la noche ro-
giamente hermosa comienza á ostentar su 
corona de estrellas; se contemplaba el dia 
que moría y el quo do súbito aparecía, de-, 
bido al foco de luz que irradiaba en el al-
tar mayor, cuajado de (lores arregladas con 
artístico y exquisito gusto. De lo alto pa-
recía descender la Santísima Virgen del 
Carmen, en ademán de estrechar con amor 
á sus hijas y m actitud de derramar de aque-
llas divinas manos, gracias sin tasa. Estos 
momentos no so olvidan fáeilraonto: el huér-
fano, la viuda, la madre, los que nos vemos 
sin un rayo de luz quo nos guio, miramos 
allí á nuestra madro, nuestro refugio I a 
casta paloma quo trae siempre la oliva do 
la paz, dándola al corazón, en los momen-
tos do mayor ama rgura. 
El domingo á las ocho y media, y ya ex-
puesta Si D. M. principfó la fiesta, digna 
de la celestial Señora á quien se ofrecía. El 
M. 11. P. Prior, Fray Narciso do San Jor'', 
oanió la misa ayudado de loa MM. RR. PP. 
Bernardo y Eulogio, Diácono y Subdiáco-
no, respectivamente. Por primera vez, se 
ejecutó en la Habana la misa del reputado 
compositor mejicino Vahe, música que re 
vola desdo luego el gusto é inteligencia de 
su autor: toda eila es exquisita y armonio 
sa, sobresaliendo el gloria yol credo. Satis 
fecho debe estar ol profesor Sr. Ankerman, 
del magnífico resultado que ha obtenido su 
trabajo do orquestación. ¿Cómo describir 
el aormón? ideas sobran, pero las frases 
son pálidas para reseñar ligoramonte la o 
locuencia, argumento, lenguaje é imágenes 
hermosas, quo so deslizaban en el oido y 
llegaban al corazón, como esos acordes dul-
císimos, cuyo sonido so desvanece en Ion 
tananza, sin que su eco quedo perdido en 
nosotros. Fl luiraildo carmelita ii. P. Bal 
bino del Carmen, nuovo director do la V. 
(). 'i1, exhortó á los Hermanos al ejemplo 
vivo y práctico do las grandes virtudes 
cristianas; encareció la necesidad de ellas, 
en estos tiempoa do impiedad y los animó 
á practicarlas sin descauso, atrayendo de 
esto modo, á los desdichados que viven y 
mueren sin Dios, sin fe, sin religión. 
La "despedida á la Virgen'' cerró con 
broche do oro, aquolla solemne fiesta. La 
última nota so asemeja á la marchitoz de 
una flor, al último aletoo del ave herida, á 
la lágrima que rueda por la mejilla y se e-
vapora adiós quo so desvanece auave-
monte en la tierra, para continuar su dul-
císima armonía en los cielos 
Por la tarde, expuesta de nuevo S. D. M, 
y después do un sermón rico en ideas con-
soladoras, expresadas con osa sencillez elo-
cuente quo posee el M. R. P. Fray José de 
Sagrado Coray.óa, se verificó la procesión. 
La Stma. Virgen, era conducida en hom-
bros do aus hijos, quo orgullosos, llevaban 
á la máa ama uto do las madres. Las Her 
manas la acompaban con volas encoudidas, 
unos y otros ostentaban el título más r i -
co do nobleza, en el Santo Escapulario de 
la V. O. T. del Carmen; la B. P. con I . P. 
privilegio do ésta, puso término á aquel 
memorable dia, dedicado por completo á 
honrar, á la quo es Madre y Señora do to-
do lo creado. 
Terceros y Terceras del Carmen: formo§ 
mos la firmo resolución de edificar con 
nuestro proceder, de hallar los respetos hu-
manos, do despreciar el que dirán, siempre 
que se trate de la gloria do María: procla-
memos con nuestras acciones alto, muy al-
to, que somos dignoa Hijos do la Peina 
del Carmelo. 
Aladre mia, una súplica para concluir, 
do la última de tus hijas. 
Sigue derramando sobre ella los favores 
que á raudales lo has prodigado en dias de 
tribulación y en circunstancias muy azaro-
safe: dále virtud sólida, para imitar la do 
Bup normanas y que persevero en ol buen 
cjomplo de tpie dá patentes pruebas la V. 
T. del Carmen de la Habana. 
X . 
Tacóu anuncia para osta noche el 
estreno del juguete de circuastaüciaa, 
Las Caaiilas Reguladoras, Después 
irá la zamioia-parodia, Jül Negro Va-
lentín. 
E i miércoles, los Bufos de Simancas 
«uspeudieron el espectáculo dispuesto 
para eso día, por indisposición de "la 




Dos estrenos. Para boy lia elegido 
la Empresa de Albisu el estreno, en la 
segunda tanda, del juguete cómico-
lírico L a Indiana, y para el próximo 
sábado el de la extravagancia K¿-ki-
r i - l i . ¡Ya empiezan las novedades! 
¡Venga de ahí! 
* * 
Se nos coumuiea que en el Teatro 
Pilaroño se representarán el sábado, 
por los Bufos de Salas, ios disparates 
cóinioo-musicalea, Ul Mundo al Revés 
y Los Tabaqueros, á beneficio del co 
nocido empresario D. Eduardo Las 
tres. Habrá en el intermedio guara-




Las Ligas de la Rosario, zarzuelita 
estrenada anoche en la Alharabra, 
consta de tres cuadros divertidos y se 
exhibe, en el último, una comparsa de 
arlequines, bajo la dirección dol maes-
tro coreográfico, Sr. Frayet. 
* 
E n o! desempeño de la graciosísima 
zarzuela Campanone, que hoy se canta 
eu Irijoa, toman parte la señora Oau-
bíu, Junto con los señores Boga, L a 
IHta y Arozarena. 




Los teatros hoy, viernes; 
Tacón. — lístreno de Las Casillas Re-
guladoras y Él Negro Valentín. A las 
ocho y üiodiu. 
Albisu.—A las ocho: L a Vtrl>ona de 
la Paloma, —A las nueve; Estreno de 
L a Indiana.—A las diez: Viento en 
Popa. 
Irijoa.—Lrá zarzuela en tres actos, 
Campanone, A las ooho y media. 
Alhamhra. — A las ocho: Cuadro?; 
Plásticos. Baile.—A laíí nueve; Las L i -
geis de la Rosario. Baile.—A las diez; 
L a Serafina. Baile. 
l i A :SCJ - t S J O & i jrnt. t, 
REVISTAS ILUSTIÍIDAS. — A conti» 
uuación damos cuenta de los periódi-
cos que uos remitió el jueves la Agen-
cia e»tablecida en Neptuno 5, á eargo 
de D. Luis Artiaga; 
E l número 355 de M Salón dé la Mor 
da, al que acompalíau figurín en colo-
res y hoja do dibujos para bordado» y 
de patrones de tamaño natural. 
Bespoctq á los grabados, trae eu el 
texto figuras que representan los si-
guientes modelos; Trajes de campo, de 
casino y de quinta; idem de viajes y 
de excursiones; cuatro vestidos de 
sport y las últimas creaciones de la 
moda, así para señoras y señoritas co-
mo para niños. 
Por eti parte, el número Sl-L de L a 
Ilustración Artística engalana sus co-
lumnas con las "Murmuraciones Eu-
I•opea8', por Castelarj el retrato del 
actor Antonio Vico y la biografía de 
éste, debida á la pluma de Eusebio 
Blasco; además, copia del "Monumen-
to á Washiugton", erigido en Filadel-
fia; "Convaleciente,,, cuadro de Fon-
tana; "Lavanderas gallegas"; "Men-
saje de Amor"; "Sansón escarnecido 
por los filisteos'^; "San Buenaventura 
en el momento de recibir el capelo car-
denalicio"; varias vistas sobre la in-
surrección en Filipinas; grupo que se 
hizo la Familia Real Española, duran-
te su estancia en Araujuez, y otros fo-
tograbados. Esta publicación, en su 
parte artística no tiene nada que en-
vidiar á las de su propia índole que 
ven la luz en el extranjero. 
ARTEFACTO ÚTIL. — Tercer cente-
nario del tenedor. 
Esto utilísiino iüiíU'umepto fué muy 
desdeñado en los primoros años de su 
a p a n e i Ó D . 
Hasta ei'siglo X Vi í , para comer, 
los señorea como los plebeyos sólo uti-
lizaban el tenedor de cinco púas que 
recibimos al nacer de la obsequiosa 
naturaleza. 
Los primeros que se sirvieron del 
tenedor fueron vivamente criticados y 
objeto de las más crueles s á t i r a s . . . . 
próximamente lo mismo que decimos 
en este fin de siglo « uando vemos que 
alguno come roatheef con puré y ensa-
lada, sirviéndose de los dedos, y se en-
juga las manos eu la levita ó el smo-
liin del amigo más inmediato. 
MBZCULLA,—Un señor quo so fir-
ma "Incógnito'5 ruega por nuestro con-
ducto al Alcalde Municipal, que ya 
que ha decidido el arreglo de la 
alameda del Prado, desdo Neptunó á 
San Lázaro, I^aga désapáraoer el aban-
donado, triste y feo kiosco que se hu-
lla al principio de la referida alameda, 
porque dicho espantajo quita luci-
miento á un lugar donde acude fre-
cuentemente la hig.Ufe. 
—Entre los diferentes semanarios 
de Madrid, recibidos el miércoles en 
" L a Moderna Poesía", Obispo i35, lla-
man la atención Blaríen y Negro y Nue-
ra Mundo por aus sele itoa grabados y 
escogidos materiales, 
Aí'üfíOS DK UN A ti 110 Ñ A ü i.' á. — En 
una ascensión {¡.erostAticS en Anríe-
cy, Mr. Cal bazar i-a vi ó sorprendido 
en las alturas por un huésped peli^ro-
ao. 
La población está separada por el 
lago de una montaña de 1.800 metros, 
muy abrupta y cubierta por espeso 
bosque de pinos, donde anidan águi-
las de tamaño colosa!. 
Una de í-st.as temibles Ü ves se aga-
rró á la válvula del aeróstato. 
Mr. Oalbazar, qû j s^ntia violentas 
sacudidas sin explicarle la causa que 
las motivara, tuvo bien pronto, l a ex-
plicación, viendo eorrevae por las 
cuerdas qúo sostenían la oarquilla un 
águila gigantesca, quo no mediría me-
¿Os de cinco metros de punta á punta 
de sus alas, mirando fijárhénte al aero-
nauta, á quien la presencia do aquel so-
berbio ojejmplar zoológico vivo, tenía 
medianamento intranquilo. 
E l águila siguió en tal posición has-
ta que, cerca de una hora después, co-
menzó el descenso, y aóio abandonó el 
globo cunado, próximo éste á tierra, los 
gritos de los qu© espeiabau á Mr. Cal-
bazar la espantaron. 
E s ci primer ejemplo que se cita de 
uu pájaro quo no hayan ho^hohuir los 
globos, 
AüADliLTiiA MKKCAÍN'TIL. — Llama-
mos la atención do nuestros lectores 
hacia el anuncio que en la cuarta pla-
na viene publicando D. F , de Hervía, 
director dejla Academia de ÜXI nombre, 
fundada en 18G2, donde han estudiado 
gran número de los quo hoy ocupan 
los puestos más distinguidos en el co-
mercio y en la industria de esta capi-
tal. Teniendo en cuouia el señor He-
rrera la situación del país, ha rebaja-
do las pensiones, de modo que estén al 
alcance de todas las fortunas, y que 
no por falta de recursos quede nadie 
sin ios beneficios de ¡a enseñanza. 
Independientemente de la Academia 
Mercantil, ha establecido ei señor He-
rrera un colegio para nlfioá, formando 
de ellos tres grupos en que ha dividi-
do la instrucción primaria, combinando 
así los adelantos de los alumnos con las 
cuotas üjadas, que aoa de dos, tres ó 
cuatro peijos m^utuiale*. 
L a larga experiencia de 35 años y 
el crédito de que siempre ha gozado 
el señor Herrera, forman su más cum-
plido elogio, á la vez que son también 
ia mejur garantía del buen éxito de 
sus tareas. 
A l l B O L Q ü S 0 8 E0% T O ROIDO —• 
Con fecha 17 dol corriente se uos es-
cribe una esquela que á continuación 
extractamos. E s como sigue: 
"Todos los dias desde las seis de la 
Carde hasta los once de la noche, una 
turba de muchachos zagaletenef, to-
man posesión de la calle del Blanco, 
desde Virtudes hasta Animáis, y tienen 
en constante sobreaalto á las familias 
de dicho tramo. 
Anoche conté treinta y siete, que 
tienen un repertorio bastante extenso; 
unos se entretienen en entonar á voz 
en cuello las más obcenas canciones, 
mientras los otros arrojan piedras á 
cuantas personas craKan por allí. A 
veces tiran para dentro de las casas; 
ya se ponen á dar carreras levantando 
grandes polvaredas, ya encienden can-
deladas que forman grandes torbelli-
nos de humo, 
Onando llueve, la pandilla de vagos 
cambia el programa. Entonces so ar-
man guerrillas para srrojar fango en 
todaa direcciones, manchando puertas 
y paredes y hasta á los desprevenidos 
transeúntes. 
Cuando pasa un vendedor por este 
sitio, las turbas indicadas le caen á 
pedradas y muchas veces hay que ce-
rrar las puertas de las casas para evi-
tar una desgracia. E n fin, señor Ga-
cetillero, paree* materiahnente que 
Dios nos ha dejado de su mano, pues 
jamás se ve por aquí el celador del ba-
rrio ni siquiera una pareja de Orden 
Público.— Varias Vecinas de la Calle 
del Blanco.'' 
LANCE CíiiSTOtio.—(Por Pólipo Pé-
rez y Goiizález.) 
Ea Oádia ua laurdn el o'.vo día 
e a O N I O A R 1 L I 0 Í 0 S Ü •IHA 20 ÍHSf AGOSTO 
El Circular tií.tá cu Saiita Catalina. 
Suu Bernardo, abad; doctor y fundador, refor-
mador de la Orden del Cister, y s.iu Samuel Pro 
fe ta. 
Sau Tíernardo, primer abad de Claraba!, ilustre 
por la santidad de bu vida, por su doctrina y por sus 
milagro?, siervo mny celoso y muy querido de la 
Santísima Vn^en, iu¿ del mundo cristiano y uno de 
loá mayores ornamentos de la Iglesia de Francia. 
Fué esto gran suuto, régtaurador de Va vida rúo 
náaíica, modelo de la mis eminente sanlidad, orácu 
lo del mundo cmtianu, alrtato do veneración á los 
papas y á lo- reyes, y 'de admiración á todoa loa pue-
blos, habiendo 'reiiuucia.do. á. los m.ís altos puestos, 
y las más elevadas dijruldadea de la iglesia. Murió 
con la muerta de los justos á los sesenta y tres años 
de su edad. 
Fueron tantos y tan ruidosos los milagros que hi-
zo üíos en el sepulcro de San Oerm.rdo. que no se-
dilató largo tiempo el caito público. 
Veinte años después de su muerte fué solemne-
manto canonizado por el papa Alejandro segundo. 
FIESTAS Ü-li SABADO. 
Misas soieiuí;3s. - - viln la C'üyc.ít'.i ia fie Tai ota 
á las ocho, y OÍJ Iss dvu:í.". i^io-jiac las <Í6 eoirtuni-
Corte de Muría. — I>i« '20. — (íoriros^oade visi-
tar á Nuestra Señora de Lourdes en la Merced. 
Oapiia del Ueal Arsenal.-
pomingos y dias festivos. 
-Misa á las diez, los 
<U de Tabla), IlUiU 
si Pentc-
•ta lifloes i 
m han «le prediear «laraaie el segundo 
sesidVtre -le! sfio 181!7 
Noviembre 19—Festividad de todos los Sai;tos, se-
firir FonltoíicíaVio. 
lde.n 16.--San Cñslobu.1 ( I 
Sr. Deán. 
Idem 2!.—Domingo X X I V 
Cosíos. La Dodioeión 
Cníedrul, Sr. Magiitrai 
Diciembre 8 —La Purísima QgQCopción (Fiesta do 
Tabla, lltuioi ¡á;-. Deán. 
Idem 2t.—Ouinnda, Sr. Madstral. 
Idem iG.—Do la .Natividad de N . S. Jesucristo, se-
fior Peniteuciaiio. 
Noviembre "JS.—Dominica V!—Excmo. 6 l i tmo. ce-
íior Obispo. 
Diciembro 5.—Dominica 2'.L, Bxomo. é l i tmo. señor 
üb'ajiO. 
Idem 12.—Dominica 3?, Excmo. é llfcmo. Sr. O-
bispo. 
Idem I'J.—DÚUÚCÍ V}, Escnu). ó l l tmo. Sr. Obispo 
Nota.—JSl Corí> •juipcxará i , las ?| desde el 21 de 
marzo Lista ei "Jl de jeptiamb.-fl. que da principio 
á las 8. T én ir.» Fiesta* de Tabla í las 8 .̂ 
El Exorno, é Iltiaa. Sr. Q&ffO da y concede 40 
días de ludulaienjia á lo« fieles, por cada vez que 
oigan devotamente la divina palabra en los días 
arriba expresados, rogando á Dios por la exaltación 
da la santa ío católica, conversióe de los pecadores, 
extirpación de las heregias, y demüa ñijXú piadosu» 
de la iglesia. 
Los Sres. Predicadoras no podrin encargar su 
sermón i otro, sin iiceucia do S E. I . , ni e stender 
su samon más de media horft,—-Por mandato de 
8. E. I . el Obispo mi Soñur, El Deán Bocretario, 
Dr. Toríbio Martín. 
ET-ftí J O I T A S OHO de ley, los bri. 
((antes máá igr&/tides y mMs hermosos. 
BB KQE éJLttz 'x'JS esa esta casa por la 
mitad da afvt valor por ser proceden-
tes de prés tamos . 
I-íiárecialidad en a nulos macizos 
de oro y SOLITAEIOS DE ««ILLiK 'm, 
desde i 5 p e s o s hasta 2 ,000 pesos 
oro ce\da uno. NOTA: Se c o m p r a P L A T A , OSO 
viejo, joyas y brillantes en todas 
c a n t i d a d e s , pagando - los mejores 
p r e c i o s de plaza. 
Nicolás Blanco 
Cura de t m TmpoteBcias, Debilidad sexual, PérdidLas seminales y Enfermedades nervios:- • 
A c o m p a ñ a á cada perno un estudio detallado del g é n e r o de vida que debo observarse y del uso que d© 
J^g^A^^gj^^gu.- ve=ata en Sarrá, Johnson y L o b é . _ C ' l l 4 a i o & 
O 113? 
HABANA 
A N G E ."LES 
10 Ag 
m : A V A h o s o s 
O 1079 V' .{4* 
I 4 .11 « W E I I A 
T L O K m A Y OA^A DE MODAS 
7Í8 •i<?5 iílUijflíldj 'íht 
Nueva remesa de novedades sa 
le las prineipaleíi fábricas de Parí 
estacidu. como son Fl iECíOSO." 
? O M B ¿ E R Q S . TOQUES Y C. 
l e í e í o i í o 
ban de recibir 
.ji-opias para ia 
ODIOLOS EN 
OTAS PAHA 
SEÑORAS, SEKO]í ITAS Y NIÑAS, las cuales 




Toro? y bueyeg... 
fíoviilea y vacaa.. 








k 20 cta. lib 
i 25 oís 






..,(, f Manteca á »0 cta. k, 
" J Cume 48 á 60 14 
. i 14 lü 
Sobrantes: Cerdos, 6 i . Carneros 8 
Rabana 18 do Aijosto de 1897.—El A d i u v ^ ' r i 
dor, Ouitlerrtio de ÍSr-ro 
so upoderó de un rajo de biiietea, 
y salí;) eje cstiinipía» 
más I goro que i i . hu lo.s cohetes, 
perseguido por jju.irdiaij y sijctoá 
que por no tener otra ocn.pacttSn 
quisieron^ adn pecando do iadiscreíca, 
baeer do p o l i i o n t c s . . d e aücióu. 
El ratero «orria 
m*<i que una tat\% anova, pero viendo 
qu-> mísi guita ¿cadí», 
vo no sd sí en «1 tropel ó «o «tropolí .»; 
cuando ya d* corr«r ga iba riudiaudo, 
apeló á ua in^eoiosíiimo rocar-jo, 
que CSUÍÓ gran Korjirtí» en ol conourso. 
Siu dejar de corrsr cuanto jíodíi, 
fui «nojuiido billole*. di uiaiierü 
: quo ¿ ios j'eri!»¿u!do¡©« df.tiuift 
en *u ?eloz CÍHÍ;S, 
«ousiguiendo tomar gran dcbintern, 
basta î ue al pibo use perdió» de vista 
y no pudieron y i d i r con la piita. 
Lo chistoso liel CIÍO es qao í esta hora 
parece que aun se ignora 
cuál será el paradero 
del inge-uioto, intrépido ratero, 
pues auníjue U irialic'í, lo interprete 
de mey msla nanera, 
ni parsció el r»tero . . . ¡ni»n billote 
d« lo» q»» f t í tifiado en iu «fcrraril 
D ü S r U K » DM LO» «XlMKNKS.—Qt-
deón prftuentft tritiiiísnie x\no de sos 
hijos k las persoriRe quo ocupan el es-
trado, 
—¡Ha obtenido uu premio!—les dice 
—¡el premio de la pérseveranoíal 
—¡Hola, bravísimo! 
—¡Ha sido, datante todo el año, el 
último de la clase! 
M m i i i l i i l i i f l i 
\Q a caban 
bonitas formas de 
& r e c i b i r 
sombreros. 
L a M i o i t o , O i í J f l 11,119 
U 1077 J Ag 
Secreíaría k los M s I ia M m 
L A M ? A U L L A N. 2 (XiO$f JA DS VIVERES) 
Horas de despacho: ds 7 a IO d© 
la mañaiaa y do 1 íZ á 4 ds la tarda. 
TELEFONO 8. 
Represciitaute en Madrid D. Antonio GonEále8 
Lope*. C1ÜS5 P 1-Ag 
m 
^Mm i l i l i I 
S e c c i ó n de Instr t icc ión 
SEC1ÍETAUÍA. 
Desdo esta fecha hasta el 15 de septiembi-j pró-
ximo, queda abierta la matrícula para ol curso esco-
lar de i!W7 á 18J8, en las asiguaturjis siguientes: 
LECTURA. ESCRITURA.. Alí 1RM ETICA 
E L E M E N T A L y SUPERIOR, G U A M A T D A 
CASTELLANA con eJ#rj:ic.ioj do composiciiki y 
ortografía práctica, A R I T M K T I C A MERCAN-
T I L y T E N E D U R I A D E LIBROS, GEOGKA-
E J A Ü N I V E R S A L T panicular do BspáBa, H I S -
T O R I A DE ESPAÑA y particular d i Astu'fia's, 
D I B U J O L I N i C A L . N A T U R A L Y DE A D O R -
NO, I M P L E S , FKANCES y S^LEEO y PIANO 
para ambos sexo». 
La expedición de matrículas se efectuará en el 
loo.il de la Secreturía de la aejción do 7 á 9 de la 
noche. 
Ea inscripción será personal, debiendo llenar les 
interesados todos lus roquisiios que prescribe ei Ite-
¿itmcuto. 
Lo qusi de orden del Sr. Preíidente sn anuncia pa-
ra conocimiento do los sefiores aaociadot. 
Habana, aposto 20 de 1897;—Mitruel López. 
_On 1172... aH 5-£Ü 
SALON TROTCHA 
V E D A D O . 
Espléndido Hotel y Restaurant de inodn 
para los lempdradistaa y demás personas do 
buen gusto. 
Cocina de primera, cartji escogida y pre-
cios MI<íd¡COg, 
Jardinesj ílorletas y bañOM. Tcwperíítu-
ra primaTeral con ambiente y conjunto 
delieloao?. 
Quedan muy pocas Uabitacionoa ála^ouí' 
C 10(53 26-8 Asr 
— D E 
JjfjS 
D E L 
D K . T Á B O A B E L A 
p r a c t i c a n t odas 
l a s o p e r a c i o n e s c o n 
s n g e c i ó n á loé proce-
d i m i e n t o s m á s r ñ o d o r -
nos . 
B o l i a ce n I & B ex t rae -
c i ó n o s s i n do lo r con e l 
e m p l e o de lorí a n e s t é -
s i c o » niáSS Í X i O Í & I l B Í ' W Q B . 
Ba c o n s t r u y e n jjteja-
t a d n r a s poa t i s a s d o t o -
doss l o s m a t e r i a l e s y 
por t o d o s i o s aivstuníais 
c a B 
q u e 
C u a n d o l a 
prtgjgtia pa ra & l l o 
cen d e n t a d u r a s m i n cu -
b r i r e l p a l a d a r . 
l aa p e l e o n a s 
e a r e c o n de B U B 
d i e n t a © ó m n ^ l a a pue-
d e n r e p o n e r l a s f á c i l -
m e n t e ; ipara e l l o l e s ®-
í r e c e e l D r . T a b o a d e l a 
u n a se l ec t a c o l e c c i ó n 
de d i e n t e n a r t í í i e i a l e s s 
ds t o d a s l a s f o r m a s , 
co lo res , etc» 
G-randesj f a c i l i d a d e s 
e n c u e n t r a n en este ga-
b i n e t e l a s p a r l o n a s 
que n e c e s i t e n es tos 6 
c u a l e s q u i e r a o t r o s t r a -
ba jos dentales^ pues* e l 
D-r. T a b o a d e l a deseoso 
de c o n c i l i a r sus pre-
c io s c o n l a a c t u a l s i -
t u a c i ó n , i n v i t a á t o d a s 
l a s pe r sonas que l o s 
n e c e s i t e n , en l a segu-
r i d a d de que e n c o n t r a -
r á n m u y ap rec i ab l e s 
b e n e f i c i o s . 
S u l a r ga p r á c t i c a p ro-
f e s i o n a l l e p e r m i t e o-
frecer l a m a y o r e sc ru -
p u l o s i d a d y e s m e r o en 
sus t r aba jo s : 
DR. TABOADELA 
DENTISTA j MÉDICO-CIROJMO 
6üüQ l3-l7Ag 
(Clrais 
DOS SUS MiRCiS ANBX 
1 •<« m 
O . 
L 0 3 m o j o r e s c i ü f a r r i i l o g 
A p r e í e i 
e s t a 
m e r c a d o s d e l 
portación- de 
] 
j E l mas grande, amplio, có-1 
modo, ventilado y mejor ser-1 
vido de la Habana, en la ac- f 
¡ taalidad. C 1164 m IRA? 
r1p 
; 1 8 
Remedio eficaz para'curar radicalmente los CATA-
IÍROS pulmonaree, la SKONQUITIS, la TISIS PUI.ÍIO-
NAB y la o í a n : . Abro el apetito íl las personas des-
griuadsst por m sabor agradable, lo aceptan laa per-
sonas de entórnalo delicado. 
En esto medicamento ae bailan asociados el mejor 
Koni Bucardí jf la máo pura Creosota de la Haya. 
Precio al alcance de todoa. En todaa las farmaci 
Depósi to- J o s ó Barra. 
5572 alí \ 
Liiz clara como la 
Generadores automáticos I baja presión "Sistema 
E. SARKA." Construidos por F. A M A T . 
Son incxplosibleíj, perfeccionados, de sólida cons-
truoción, prácticos j de i'ácil manejo. 
Instrucciones completas uara su uso. 
Se asegura el suminietro del carburo necosario á 
cada apa:;-!*;. 
D® venta; CuJa^ 60,--Habana 
C 1U8 all JA (i 
\ m que por su aroma, fortaleza y buen gusto obtienen de todos loi 
ncia do los fumadores, como así lo acredita la extraordinaria ex-
f á b r i c a , BOU las magníf icas PANETELAS los sabrosos ELSQáMUS y BOBMfelgi 
o s s o l i c i t a d o s E H r E O M l B S , 6ÍS1ÍÍTBS y MIDIO GIGANTES y las exquisitas CáMBlUS; cigarrillos da 
l o s cuales en las siguientes clases de papeles pec tora l , a r r o z , trigo, m a i z , p u l p a , berro , b r e a , a l í 
g o d ó n , o r o z ú s y p a s t a de tabaco, hay constantemente en esta fábrica un fresco y variado surtido. 
Los cigarrillos preferidos son sin disputa los E L E G A N T E S H I D A L G U I A , conocidos tam-
bién por S U S Í N I , cuya extraordinaria demanda aumenta todos los dias, debido á los buenos y 
puros materiales que entran en su e laboración. 
Tanto los cigarrillos de hebra, como los de picadura granulada, son elaborados ezclusha-
tnente á máquina , sumamente limpio, excelente y superior. 
Los productos de esta fábrica son elaborados con hojas selectas, procedentes de las mejorei 
vegas de Vuel ta Abajo, escogidas escrupulosamente por persona inte l igent í s ima en el ramo. . 
Estos productos m encuentran de venta en todos los depósitos , vidrieras y esíablecimieatos 
áe esta capital y del interior de la Is la . 
Todos los pedidos directos á la fábrica, son servidos inmediatamente con prontitud y esmam 
Domicilio de la fábrica: Paseo de Tacón C A E L O S I I I ; 193.—Cable y Te légrafo; ilA». 




m . m iiiiMifiis ni i 
PEBEZ GARCÍA, farmacéutico 
Las fiebres .palúdicas ó m 
tí'riu icen tea desaparecen con el 
uso de dichas obleas, i 
-De venta en las drogue 
r ías y en todas las F a r m a -
cias acreditada 
Deposito principal 
Farmacia del auto 
1 9 
11 
RÍ...Í , . ....;.: 
BGM 
n SÍ w. n 
4 granos 6 20 ceutígranios r a í l a i i ü a . 
L a fó'rma más c ó m o d a y e f i c a z d o a d m í n i n i s t r ñ , r 
ANTIPIRINA para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES m GEH.EEAL. 
DOLORES REUMATICOS, 
ES SE PARTO, 
i£¿o POSTEEIORSS AL PARTO. 
nuevo y completo de i-n.u\U> se n-tu.ro al ramo de Droe-nería y Farmacia.—Despacho d« 
Mdet'ás á pródoí sin compoteuda. ^STectar coda y refrescos h i g i é n i c o s de í r u t a s del 
país.--A.oclie condí insada, cacao y otras sustancias al imenticias - T o d o 
garauuzíido y a prooioa exclusivos. 
J " á r a b e de ber ro i o d a d o 
Sin rival para las afeociones pulmonar;'» y la debilidad genoral. 
Jara'oe pectoral balsámico de brea vegetal. 
Kl antidoto do los malos de la laringe y los bronquios. Eficaz contra li grippe, 
Cfarabe de g ü i r a c i m a r r o n a -
lio maa poderoso contra la tisis, el as:na y todos los padeoimiontos del pcobo y la garganta, 
lisioma nervioso y digestivo y puriftea la saligre. 
D0L( i i i i áJj¿i JÍTiiJ i l i J A , M\ 
Se tragan con un poco de agua como una pildora* ]:u,> 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. U n frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
BE VENTA EN LA DROGUERIA DSL M , JOMSOfí, OBISPO 53, 
Y EN TOME LAS BOTICAS. 
Eístaa preparaciones puedon pedirse en todas las 
macias. C 1QBB 
Drogruorías; y Far-
1 A S 
mUmíim 
correspoiiclor a l ñ w o r 
que el pilWico le dispensa. 
S u lema es veiRler lo mejor á precios des-
conocidos y sor 
doradiis con oro de 18 kllates 
c i m i e n t o 
LOS ELEGANTES QUE M.-AS SE CONOCEN 
ra 
rfbs&y dti & sa * a «a* w 
.0 MAS RICO QUE SE H A VISTO, 
A F U E C Í O S DE FAURICA. 
ESTOES E L TERROR ü lí ALCUNOS COLKG AS, 
V E A N ANTES DE COMPRAR, 
QUE N A D I K P U E D E COMPETiR CON 
. una 
RÜEBA AL 
sola visita y so 
Quo no es j 
convence 
isibie sa s in c o m p r a r 
DIRIÍCTAMICNTH; GRAN IMPORTA 
L ' A l U i l C 
SIN 
JOYAS HASTA D E 
»,.a.L F E S © 6 
E X I G I R A D E L A N T A D O A L C L I E N T E 
JtSJIdP 
T I E N E LO MEJOR EN OBJETOS D E A R T E 
I PilECIOS QUE M D Í E 
E s la ú n i c a casa en la I s l a 
Que abraca, seis 
E!n 
tí! acii 
PROPIOS PARA REGALOS Y 
giros 
la mayor escala. 
TIENE 2,000 WÜI 
Y no tiene espacio sufleionte 
rijífí] í 5 i i 
u 0 SUPERflCIáLES Si LOCAL 
para colocar sus immerosaa ox'stencías 
c ices 1 Aff 
V 
| | d e E . F A L U , Farmacéut ico de París. 
'$» Namorosoa y distinguidos médipóé do osta capital emplean esta preparación 
§ con éxito en el tratamiento do los CATAUROS DE 3̂ A VEJIG-A, los COLICOS 
l - | NEFRITICOS, la HEMATCRIA ó derramos do sangre por la uretra. Su uso fa-
H cilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los cálculos. Cura 
| la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE LA VEJIGA y su uso os 
| l beneficioso en ci&rtos casos do diátesis reumatismal. 
Venta: en todas las boticas y drog-uerías. 
C107* ' 'ait] l-Asr 
d e los K E. ÍL á e M é x i c o , d e H o n d u r a . 
' d e M c a n g u a J - e C o l o m b i a y 
á d a c l C f a n a d o V e n e z o l a n o lafií Usa 
T m u p o r t e ' c ó n Vaporas especialme^tf} eotxfítrukíoa 
pa^a'eeta clase de fletes. Con ó sia seguro ^ia^itíma 
jpaíftléüalq'uier puerto habilitado de la Isla áo Cuba* 
á ffecios f u e r a d e t o d a c o m p e t e n c i a . 
jPfrf& i t i í á t f p o r m e n o r e s d i r i g i r s e ú 
r ? 
m M i l i í i E M i m m m i L l U U i i O OMO-ÜO 
.&ÜA DI5ESTÍ?A T E1CSMSTITÜY1HT1; 
QXTJS C O N O C E 33X.- M m í D O 
M O T A R SODA COK K E F B E B O O S B E TOBAS C L A S E S 
Un saco áe ongeno SLoO. Un abono de 30 sifones S4.50 p k í a 
P R I V I L E U I O P O S 20 AJTOB 
ÍLoa oolutlioa y experimentos llevados í ca"bo por los hombres oioaa^ioos del mundo bau comprobuá» ü» 
ana mauera evidonta fas proiúedadoa csoncialTüenta mediciaaloa del Agua O.eiyoíadu por eso s'c uso ao ex-
tieudecorisidcrablemcnte. Basta decir ea apoyo do su becófioa lofluencia ¿ue no ei posible la vida »in el 
oxí^í-no. «1 liona los espacios y las aguas, determinando nuastras actividades j enorgiss'; cu'.'.na palabra 
eloxígenu es la vida. Explicado lo <iuo ántecodo. ¿No sa ooinpreado fácilmenía q^aeha d¿ ijifiuir yedoroaa-
meníe á. roanitnar los organismos debilitados^ 
Teucruoo adaraás gran surtido de aguas minórales naturales do Is. lela de Pinos, (Santa IPé) fuente del 
Obispo fOainabacoa) y de Oantarran*, sisndo eita.oasf U ftnioa r^eoptora ríe ¿atas, también laa hajr 
naoionalrt» » »imHnt<SfJUi (3 10S2 »M 3-Ag 
que le pono á V. una casa completa desde lo más modesto 
hasta el lujo más refinado 
LA PREDILECTA DE LOS NOVIOS 
única que tiene 18 juegos de cuarto armados para que el público 
pueda comparar y escoger. 
S I E M P R E H A L L E V A D O L A P A L M A 
M Ü E I I J L I E S ñ 
LA QUE MAS SUETIDO T I E N E 
Y A PRECIOS SIN OOMPBTENOIA 
COMPOSTELA 52 AL 60 Y OBRAP 
fc3 
O - . A . B I I E D X J Z E ^ - A - Z M I Z E O J ^ r ^ O j L 
COATRATISTA DEL EJERCITO 
OBISPO 30i T 32, ESQOÍNA A AGDIAS, 
A 61. 
T e l é f o n o 2 0 8 . CABLE BORBOLLA. Apartado 
p 1126 8-Ag 
a« esta u m . 
Acaban de recibirse grandes cantidades de 
N U M E R O S y L E T R A S de m e t a l pa ra distintiYOS 
de Batallones, con arreglo á l a c i rcn la r n . 26 de 23 
de Febrero ú l t i m o y 
Cruces M M rojas con c in t a y l i e y i l l a dora-
da para t ropa . 
R E C I O S M G 0 I P s ™ n ? 
alt 1-Ai 
r 
• H 9 H 8 H H mmmaaaastmmm 
U M A R O l i 
A D M m i S T R A C I O l T 
Penetrada esta Empresa de la situación económica ^«e 
sufre el país y considerándose obligada á corresponder al favor 
que el publico dispensa á este periódico constantemente, ha rê  
suelto modificar los píecios de anuncios en la forma que sigue: 
ÍARIfll [SPECIAL PABll LOS ANUNCIOS OE U CUARTA PLANA. 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 
5 líneas por 4 días $ 0-60 oís. plata 
S j j m m-m m m m m m̂ m-m m:m m m-̂ m.m.-m £ 1 "00 
1 mes $ 3-00 
5 líneas por 4 días $ 0-50 cts. plata 
5 „ „ 8 „ $ 0-80 „ „ 
» „ M 1 mes 4. $ 2-60 „ „ 
E L A D M I N I S T R A D O S . 
M a n u e l de Os to laza 
AHOGADO 
Hu trasladado su bufoto á la casa calle do O-Roi 
ily »• 86. ('Oiisultas do 12 á 4. 
5901 6-1 i 
JOSE TRUJILLO Y ÜRIAS 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
PRECIOS. 
Por una extracción $1.00 
Idem ain dolor . . . . 1.E0 




4 dientes $ 7.50 
Hasta 6 id 10.00 
,, 8 i.l 12.00 
„ 14 id 15.00 
G A L I A N O 86 
Todos los dias, inclusive los de tiesta, de 3 á 5 de 
^ tarde. O 1147 26-13 Ag 
DR. JOAQUIN DIAGO 
V I A S U R I N A R I A S S I F I L I S 
8e ha trasladado á Aguila 72, entre Neptuno y 
San Miguel. De 12 á 3. C 1136 26-10Ag 
Dr. Abraham Pérez y Miró. 
M é d i c o de l Cent ro A s t u r i a n o 
Comnltai de 2 á 3. Neptuno 187 (alto») Teléfo-
no 1,580. C H M 26-3Ag 
CIRUJANO DENTISTA. 
Su gabinete Qalíano 103, casa de Baños del Dr 
Gordillo, esquina á San José. 
Por una extracción $ 1 00 
Id . Id. sin dolor 1 50 
Limpieza de la dentadura 2 50 
Empastaduras 1 50 
Orificaciones 2 50 
Dentaduras do 4 dientes 7 00 
Id . de 6 id 10 00 
Id. de 8 id 11 00 
Id . de 14 id 15 00 
Esto» precios son en plata. Los trabajos se garan 
tiran por diez años. Gaiiimo 103, Baños. 
O 11*5 alt 13-13 Ag 
D r . S a n t i a g o H o s s i é 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Consultas y operaciones do 8 íl 10 de la mañana y 
do 12 á 4 de la tardo. Galiauo 88, l lábana. 
5510 26-29 . i l 
Dr. Jorge L . Mogues. 
OCULISTA. 
Consulta», operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 2. Aguacate 68, entre Obispo y Obrapía. 
Teléfono 762. 5198 26-39 J l 
GABINBTB D E L 
Impotencia. Pérdidas semi-
lales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á l ü , l á 4 7 7 á 3 , 
GRATIS PARA LOS POBRES, 
C 1142 alt 13-13 A? 
J u a n M . U n á n u e 
M é d i c o - H o m e ó p a t a . 
Salud 77. Teléfono 1,418. Consultas de 12 á 2. 
5688 26-5Ag 
Dr. José A. Taboadela 
M E D I C O CIRUJANO. 
Se dedica especialmente á las enfermedades del 
pocho y de las vías digestivas. 
Consultas de 2 á 4, Prado 91. 
5702 26-5 Ag 
A G Ü A C A T B NUMEIIO 113, 
éfitr* Teniente Rey y Riela. Teléíonc 
Oonsaltai médica* de 9 £ 10 y da 1 S. 
C 1071 l A g 
DR. E. PERD0M0 
>51g UHOAEIAS. 
C 1073 1 Ag 
Miguel 
A B O G A D O 
DomlolUo y estudio, San Mignol 76. Kütndio, 
G 1 D 
D r * H e a r y 9 
Especialista en las enfermedades de la piel. En 
general, secretas y de la sangre, y las consecutivas 
al Reuma, Anemia, Sífilis, Neurosismo y Microbia-
nas. Jesús María 91, de 12 á 2. C 1072 1 Ag 
D r . C a r l o s E . F i n l a y y S t i i n e . 
Ex-interno delN.Y. Oplithamic<fe Aural Instituto. 
Especialista en las enfermedades de los ojos y de 
los oidos. Consultas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono u. 996. C 1070 1 Ag 
Emilio López y S á n c b i 
A B O G A D O 
Horas de consulta de 8 á 10 mañana. 
Estudio: Habana 140. 
C 804 156-Jn 6 
DR. E R A S T Ü S . W I L S O N . 
Médioo-cirujano-dentista.—Prado 115. Se dedica 
¿trabajos de superior cualidad en todos los ramos 
de su profesión, poro trata íí todos con la considera-
ción que merece su estado y las circunstancias del 
país. 5409 26-23J1 
M E D I C O CIRUJANO. 
Especialista en afecciones quirúrgicas, paitos y 
infermedades de señoras. 
Trata por un procedimiento especial las estreche-
ces de la uretra, efectuando las operaciones sin o-
oasiouar sangro ni dolor, pudioudo el paciente, des-
pués de operado, continuar en sus ocupaciones co-
mo «í no hubiera sufrido tal operación. 
Dedioaso también á las afecciones de la garganta, 
nariz y oidos. 
Consultas do 12 á 2, Concordia 98, Teléf. 1557. 
C 260 156-19 F 
D r . M a n u e l D e l f í n , 
MBDICO D& MIÑO». 
C«MviUfl a. dooo 4 <lo«. Menta 18, altee. 
Escuelas Fías de Guanabaeoa. 
(P. P. ESCOLAPIOS) 
Desde f 119 de Septiembre quedará abierta la ma 
trlcula para Jos alumnos externos, encomendados y 
externos, en la primera y segunda enseñanza y estu-
dios do aplicación al Comercio. Los internos ha-
rán su ingreso en el Colegio para la apertura del 
curso, el dia 13 de dicho mes. por la noche. 
Para más pormenores pídanse prospectos. 
5915 2615Ag 
AC A D E M I A M E R C A N T I L Y COLEGIO PA-ra varones de F. de Herrera, Compostela 91.— 
Idioma inglés, teneduría de libros y aritmética mer-
cantil por un centén mensual cada asignatura. Le-
tra inglesa, toda la enseñanza un centén. Los n i -
Bos de la 1"? enseñanza pagarán 2, 3, ó 4 pesos men-
suales, según su adelanto, y tendrán clase de 11 á 4. 
5888 26-13 Ag 
ACADEMIA MERCANTIL 
de P. Herrera (fundada en 1862) 
Compostela d. 91. entre Teniente Rey y Muralla. 
Clasoí de siete dé J.a mañana á siete de la noche 
en la Academia y á donin'iliu. 
5590 15-3 
Padres de familia y Directores de 
Colegios. 
ü n Profesor Normal, casado T con los mejores 
intecedeutes de aptitud y moralidad, se ofrece á los 
leñeros padres de familia y Directores de Colegios 
aara dar clase de instrucción primaria, superior y 
le 2;.' Enseñanza; se compromete en 30 días á refor-
•uixr la peor letra. Industria 66, á todas horas. 
C 506 4 Ab 
A l a s f a m i l i a s 
y caballeros solos. E l gran tren de cantinas y coci-
na partjcular aparte, de Sol núm. 75, invita á que 
prueben el gusto tan excelente del célebre cocinero 
francés Sr. Burdoix. Precio: una persona 2 cente-
nes. Informes Sol 75. 6042 4-20 
M o d i s t a m a d r i l e ñ a . 
Se hacen trajes desde $2. Se desea una oficiala. 
Se alquilan habitaciones con ó sin asistencia. Se sir-
ven comidas 4 domicilio y se admiten abonados. 
Precios módicos. Y se venden unas vidrieras. Ga-
lizno n. 67" 5940 4-15 
A v i s o á l o s d u l c e r o s . 
En esta casa encontrarán un surtido de pailas de 
cobre grande parala guayaba, acabadas de construir 
con materiales de primera clase, que sedan baratas. 
Monserrate 125, l lábana. 5840 10-12 
C O M E J E N . 
Valentin González se ofrece al público para extir-
par el comején, garantizando la operación durante 
un alio, tanto en la población como en el campo. 
Dirigirse á la Administración del > Diario de la Ma-
rina» para informes. 
A V I S O 
Cocina particular. Habana n. 129, entre Sol y 
Muralla.—Se sirven comidas bien condimentadas y 
mucho aseo, á domicilio, en cantinas ó tableros, á 
precios baratísimos. No dejen do probar y se con-
vencerán. 6828 8-11 
D e i n t e r é s y u t i l i d a d . 
Solicito un buen socio que sea honrado y traba-
jador, y que posea la pequeña suma de 14 monedas. 
Es para el ramo de fondas y que dá buenos utilida-
des. Informes en la calle del Sol n. 75, á todas ho-
ras. 6041 4-20 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloeari.e de criada de mano ó manejadora, 
informarán San Ignacio 24. Cuarto n. 27, altos. 
6034 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, no entiende de costura; sabe su obligación y 
es cariñosa con los niños: en la misma se coloca 
otra peninsular do manejadora do n'fios muy oari-
fiosa con ellos y ambas tienen quien responda por 
ellas: dan razón calle del Morro n. 30. 
6037 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de 25 á 26 años de edad, de 
portero ó criado de manos ó casa de baños, es de 
toda confianza. Monte 226. 
6088 4 20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular de dos meses de parida 
para criar á leche entera, la que tiene buena y a-
bundante y con personas que garanticen su buen 
comportamiento. Darán razón calle del Morro n. 12 
6029 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera de color en casa de familia buena, os 
de mediana edad: cocina á la criolla y es persona de 
toda confianza, teniendo personas que respondan 
por ella. Calle de Acostan. 57 informarán. 
6027 4-20 
C O S T U R E R A S . 
En Galiano 106 se venden máquinas de coser nue-
vas con todas sus piezas, á pagar UN PESO CADA 
SEMANA. Galiano 100. C 1171 4-20 
Un segundo dependiente 
de farmacia para la botica de San José. Informes 
en el escritorio de 13 A 8. 
6013 4-20 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular joven y sana, de cuatro 
meses de parida para criar á media leche ó entera, 
cariñosa con los niños, teniendo personas que res-
pondan por ella: Ancha del Norte 298 dan razón. 
6014 4-20 
TT\T \ MTT I1?T? d*3 54 años de edad solicita co-
U i \ i l i U U J X i l t locación de criada de mano, 
lavar algunas menudencias, repasar la ropa y la 
limpieza de una casa, tiene personas que respondan 
por su conducta. Damas 78. 
6019 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, maneja-
dora de niños ó de cocinera: sabo cumplir con su 
obligación y tiene buenos informes de su honradez. 
Calle de Someruelos n. 26, informan á todas horas. 
6023 4-19 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz adelantado de imprenta, que sepa bien 
parar y distribuir y sea formal. Presentarse en San 
Lázaro 274, de 7 á 11 de la mañana. 
5988 alt 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero de color: tiene persona que ga-
rantice su conducta. Escobar 24 informarán. 
6022 4-19 
UNA SEÑORA PENINSULAR, D E M E D I A * na edad, cuyos amas á quienes servía se fueron 
á la Península, desea colocarse de criada de mano. 
Sabe su obligación y es honrada y de moralidad, 
teniendo personas que la garanticen. Calle de Jesús 
María esquina á Cuba, bodega, dan ratón. 
6020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano en casado corta fami-
lia ó bien de manejadora de niños, con los que es 
cariñosa: sabe su obligación y tiene personas que 
respondan por ella; darán razón Someruelos 21. En 
la misma se coloca un buen cocinero con recomen-
daciones aunque sea corto sueldo. 6018 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinera peninsular de mediana edad, a-
seada y persona de toda confianza, bien sea en ca^a 
particular ó establecimiento: sabe su obligación y 
tiene personas que la garanticen. Impondrác calle 
do Teniente Rey n. 37. 6012 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora. Salic su obligación y tiene personas que res-
pondan por ella. Dan razón calle de Bernaza n. 30. 
5984 4-18 
A V I S O 
Se necesita desde esta á Cárdenas y puertos in" 
termedios un piloto práctico para la goleta «Purísi-
ma Concepción". Informará su patrón á bordo, Ro" 
dríguez. 6006 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peninsular, con persona que 
responda por su buena conducta. Informarán cal-
zada del Monte 65, altos. 60,07 4 18 
U N A P A S A N T A 
Se solicita para un colegio de niñas, que reúna las 
condiciones necesarias para desempeñar dicho car-
go y que no tenga grandes pretensiones. San Igna-
cio 132, S995 4-18 
UNA SEÑORA D E M O R A L I D A D SE H A C E cargo de la educación y manutención de varios 
niños por una moderada retribución. Para más de-
talles dirigirse á Corrales 93, á todas horas. 
5992 4-18 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca en casa de un matrimonio sin h i -
jos para cocinar y ayudar á los quehaceres de la ca-
sa Ha de dormir en el acomodo. Jesús María 4?. 
5999 4-18 
INTERESANTE-—Con brevedad y por pequeña comisión, s.e gestionan cédulas, pasaportes, licen-
cias, escrituras, poderes, etc. A las familias y esta-
blecimientos que deseen hallarse bion servidos, fa-
cilitamos en el acto criados de todas claseii acompa-
ñados de buenas referencias. Compramos y vende-
mos casas y establecimientos y facilitamos cantida-
des sobre alquileres é hipotecas. Villegas 93, casi 
esquina á Teniente Rey. 6004 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de mano ó para cocinar 
para una co.'ta familia: tiene quien responda por 
ella. Aguil 1116, informarán. 5987 4-18 
E n e l V e d a d o 
Quinta Gloria, esquina á Baños, se solicita una 
buena criada de mano que sepa muy bien su obliga-
ción y tenga buenas referencias. 
5986 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una crianderu con buona y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida, y quitín responda por su 
conducta. Estrella n, 189, teléfono 1689, 
5998 4-18 
S E S O X . I C I T - A . 
uu piloto práctico entre este puerto y el de Tunas 
de Zaza y puertos intermedios pura la goleta «Mas-
cota». Informes su patrón á bordo. 
5991 -la-n 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIADAS PE-ninsulares para el servicio de mano ó maneja-
doras de niños: ambas saben su obligación y tienen 
personas que las recomienden. Dan razón calle del 
Aguila 23. esquina á Trocadero. 
5976 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular exeelente criada de mano ó 
manejadora que le gastan mucho los niños: sabe 
cualquiera de loa nos oficios y tiene personas que la 
garanticen. Informarán Belascoain n. 18 á todas 
horas. 5974 4-"'7 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA DE color de mediana edad, aseada y que sabe su 
obligación: cocina á la española y criolla y tiene 
personas que. la garanticen. Impondrán calle de 
Manrique 67. 5963 4-17 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA C o -locarse de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante. Es muy cariñosa con los niños. 
Tiene personas que respondan de su buen compor-
tamiento de las cas.s donde estuvo criando otras 
veces. Informarán en Teniente Rey 85. En la mis-
ma se coloca otra á media leche con muy buenas re-
ferencias. 5957 4-17 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PENIN-sular de criado de mano, acostumbrado á este 
servicio por haberlo desempeñado. Es activo é inte-
ligente y tiene personas quo respondan por su buen 
comportamiento. Dan razón calle de Acosta n. 13. 
5978 4-i7 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular de cocinera ó criada de mano. De 
ambas cosas sabo su obligación. Es aseada y traba-
jadora, teniendo personas que la recomienden. Dan 
razón calle de Acosta n. 12. 
5969 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa cumplir con su obligación 
y la recomienden las personas donde haya desem-
peñado el mismo trabajo. De 12 á 4 Monte 138, al-
tos. 5967 4-17 
DESEA COLOCARSE una señora blanca de mediana edad de manejadora ó criada de mano 
para corta familia: tiene quien responda por ella. 
Darán razón á todas horas en la fonda Las Cuatro 
Naciones, calle de San Pe dro n. 20, entre Santa 
Clara y Luz. 5982 4-17 
DESEA COLOCARSE una señora de reconoci-da moralidad, bien sea en hotel para el cuidado 
en el aseo de las habitaciones, composicidn de la 
mantelería, ó en casa particular para toda clase de 
costuras, confección de trajes, teniendo práctica en 
el entalle de estos. Informarán en Merced 101, de 7 
á 6 de la tarde. f950 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó manej«-
dora de niños, acostumbrada á estos servicios y con 
personas que la garanticen. Informarán en ia calle 
de la Industria n. 150. 5983 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, íabe coserá mano y á máquina, tiene quien 
garantice su penona. Darán razón San Ignacio 92 
(bajos) á todas horas darán razón. 
5946 4-17 
U n a s i á t i c o g e n e r a l c o c i n e r o 
y repostero desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe su obligación, es aseado y tiene 
quien lo garantice. Dan razón calle de Manrique 
n. 186. 5977 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano ó cocine-
ra: no tiene inconveniente en viajar: es honrada y 
trabajadora. Informarán en Bernaza 80. 
5978 4-17 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criandera: tiene buena y abundante leche; se co-
loca á leche entera y medio sueldo: no tiene niño y 
con personas que respondan por ello: de tres meses 
do parida. Informarán Zulueta y Colón, café, para-
dero de la máquina del Vedado. 5979 4-17 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criada de mano ó manejadora ó bien para cama-
rera de un hotel: sabe su obligación por estar acos-
tumbrada á estos servicios: también se coloca otra 
peninsular de cocinera, durmiendo en el aoomodo: 
ambas tienen personas que respondan por ellas. 
Prado 25 informarán. 5980 4-17 
E n T e j a d i l l o 1 8 
se solicita una criada de mano que ayude con dos 
niños. Si no tiene buenas referencias que no so pre-
sente, 5951 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada pura ir con una familia á Nueva York, 
manejando dos niños: ha de traer buenas referen-
cias. Mercaderes 16i, altos. 5951 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano ó manejadora una joven penin-
sular, tiene muy buenas referencia» de las casas 
donde ha estado, es muy cariñosa con los niños y 
sabe cumplir con su obligación: tiene quien respon-
da de su buena conducta. Informan calle de Cárde-
nas n, 5. 5956 4-17 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de cocinera, sabe cnmplir bien con 
su obligación, cocina á la criolla y española: ticno 
personas que respondan de su conducta. Informan 
Egido 85, cuarto n. 7. f,959 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peniusmlav de criada do mano 6 maneja-
dora, tiene personas que la garanticen. Informes 
Zequeira 73 A, barrio de Villanueva. 
6975 4-17 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse para criar á leche entera, la que 
tiene bnena y abundante, muy cariñosa con los ni-
ños y tiene personan que garanticen su buen com-
portamiento. Galiano 121, casa del Dr. Espada, i n -
formarán. 59lil 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven para todos los quehaceres domésticos y 
algo de lavado y sin pretensionas, y en la misma 
una niña que sabe algo de costura ó bien para un ta-
ller de raodisia ó casa particular. Informarán Te-
niente Dey 50 ó Campanario 225. 5966 4-17 
PARA CASAS D E E S T A B L E C I M I E N T O O almacén desea colocarse para cocinar un hom-
bre de mediana edad, fiel trabajador y muy limpio. 
Tiene cuantas garantías se le pidan. Asimismo para 
cafetero y cocinar ó cantinero por haberlo desem-
peñado donde se pueden tomar informes de su con-
ducta. Informarán Cuba n. 18, altos, á todas horas. 
5930 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sea práctico en el servicio» 
con buenas referencias, de lo contrario que no se 
presente. Prado p. 9. 5934 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera: tiene doce dias 
de parida, os de buena conducta y tiene personas 
que la garanticen. Informarán calle de Cuba n. 160. 
5919 4-15 
DESEA COLOCARSE 
una joven de color á leche entera, sana y robusta y 
tiene quien responda por su conducta. Aguila 250 
informarán á todas horas. 5922 4-15 
O R A T I F I G A C I O N 
Se hace la de $50 plata á la persona que consiga 
colocación á un recién llegado de 43 años de edad, 
experto en la carrera mercantil, inglés y francés. 
Modestas pretensiones, y buenas referencias. Res-
puesta por escrito. 15, Oficios 15.—León Alvarez. 
5843 8-13 
A Q - E N C I A E L H I S P A N O 
Aguiar 84 T. 486—Facilito en 15 minutos crian-
deras, cocineras, lavanderas, criadas manejadoras, 
costureras, cocineros, porteros, cocheros, criados, 
ayudantes, trabajadores y guerrilleros. Se sacan cé-
dulas. Roque Gallego. 5517 26-lAg 
C O B H E V I E J O 
Sp compra cobro, bronce y otros metales viejos 
en todas cantidades. Pundicjón de metales dp Co-
lón. Amistad 118. 6040 4-20 
S e c o m p r a n c u a t r o m u í a s 
con cuatro carretones y sus arreos, juntos ó sepa-
rados. Informarán á todas horas Zanja 109, fábrica 
de carbón económico. OOOi) 6-18 
P r e n d a s d e o r o y b r i l l a n t e s u s a d a s , 
oro y plata vieja y objetos de fantasía 
se compran en Animas 84, LA PERLA 
5925 26-15Ag 
Oro y p l a t a v i e j a 
Por encarno de una casa extranjera se compra en 
todas cantidjides, así como toda clase de prendas 
antfguas y piedras finas; San Nicolás 236 á todas ho-
rfis y §e va á domicilio. 5799 26-10Ag 
Oro, i la ta f ía la y u l a í i . 
Monedas cortas, quemadas y extranjeras. B R I -
L L A N T E S y toda clase de piedras finas. PAPE-
LETAS de PRESTAMOS y MONTE P I E D A D . 
COMPRO en todas cantidades, pagando los precios 
más altos de plaza. Vista hace fe. 
C O M P O S T B X . A . 2 8 , 
Entre Tejadillo y Empedrado. 
H A Y G A B I N E T E R E S E R V A D O 
5755 15-8Aff 
8e ha eitravíado 
un perro negro de presa, con una mancha nogra en 
el pecho: el que lo entregue ó dé razón de él en 
Neptuno 104, se le gratificará. 
5990 la-17 3d-18 
Se jilquilan cómodas, frescas y bien decoradas ha-bitaciones y departamentos á familias sin niños, 
de orden y moralidad, en la suntuosa casa calle de 
Cuba n. 40, esquina á Chacón. En la misma casa se 
yenden dos máquinas nuevas de cadeneta y tensión 
automática y dos vidrieras de estantería talladas y 
coji espejo al centro de camisería. También se ven-
dyu camas de hiervo á 4, 5 y $6 plata. 
6035 f 2 0 
e r v e z a 
D E M T J N I C 
i S S S f GARANTIZADA ABSOLUTAMENTE PURA S $ S £ 
RECOMENDADA ESPECIALMENTE POR LA CIENCIA MÉDICA 
para l a s a e ñ o r a s quo l a c t a n á s u s h i jos . 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M e r c a d e a r e s 7 . 
c sa i B 
na 
P3 
C 791 156 19-Jn 
Industria 114. entre San Miguel y Neptuno, so a -caba de desocupar una habitación baja, al que 
le convenga que se presente pronto, la casa es bue-
na y de toda confianza, se da llavín y de comer si 
se quiere. No se admiten niiloa ni animales. 
6046 alt 4- 20 
A L T O S 
Se alquilan dos habitaciones altas completa men 
te independientes con llave de agua, y muy frescas* 
También una gran sala con dos ventanas y e n pre-
cio módico, '^alle de San Ignacio n. 77. 
6026 4-20 
AXJQXJIIIA 
la casa Perseverancia 73, casi esq. á Neptuno, com-
puesta de sala, comedor, tres cuartos, cocina, agua 
de Vento, etc. La llave en el 75. 
6030 4-20 
S U A L Q U I L A N 
los bajos do la cusa Egido 2 B, tienen dos ventanas 
á la callo, sala, comedor, tros cuarto» y otro para 
criados, agua, baiio, ducha, inodoro y escusado pa-
ra el servicio, son fresquísimós y se dan baratos, 1 a 
llave en el entresuelo y su ducíla Zulueta 3. 
m í 4-20 
M a n r i q u e 1 1 3 
frente á la iglesia de la Salud, se alquila esta muy 
amplia y fresca casa de «aguán, con baño, inodoro, 
mosaicos, cinco cuartos bajos y dos altos y todas 
las demás comodidades do la fabricación moderna. 
Llave al lado é informan Reina 118. 
6036 4-20 
L o s a l t o s d e M o n t e . 2 1 2 
inmediiato á Belascoain, dan frente también á Te-
nerife, por donde tienen su cómoda entrada entera-
nuMite independiente; tienen agua, iuodoro y son 
propios para corta familia por su módico alquiler 
IJJL ilave en el 210, casa do préstamos y su dueño 
Amistad 118. 
6ü39 4.20 
V E D A D O 
Sobre la loma se alquila la pintoresca y fresca ca-
sa, calle 2 n. 9, con pisos de mosaico, jardín y de-
más, y otra más chica, á la americana. Se solicitan 
discípulos de inglés por método rápido. Informan 
calle 13 n. 15, al doblar. 6032 4-20 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas 
y bajas, elegantemente amuebladas, con toda asis-
tencia, pudiendo comer en su habitación si lo de-
sean. Hay un hermoso baño y ducha. Bernaza 29, 
entre Obrapía y Lamparilla, á una cuadra de par-
ques y teatros. 6033 4-20 
I n d u s t r i a n . 1 1 S . 
Se alquilan dos magníficas habitaciones corrida8 
con suelos de mármol y vista á la calle, y una» in-
teriores con ó sin muebles á hombres solos ó matri-
monios sin hijos. Hay baño y ducha. 
6045 4.20 
las hermotas casas calle de Colón n. 34, Revillagi-
gedo n. 78 y Sitios n. 118. Informarán en Reina nú-
mero 111. 6'147 8-20 
H e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
En Indus ria 128 casi esquina á San Rajael, «e al-
quilan ventiladas habitaciones amuebladas y sin 
muebles, altas y bajas, á hombres solos ó matrimo-
nios sin niños. Hay una gran sala con división y dos 
ventanas á la calle. También hay ducha. 
6048 5-20 
S e a l q u i l a 
'a casa n. 88 de la calsada del Monte, propia para 
toda clase de establecimiento, pues siempre ha sido 
la mejor cuadra por estar al centro de ella, se al-
quila bien barata, á la otra puerta, peletería, está 
la llave y darán de su ajuste Galiano 63. 
6009 4-19 
S E A L Q U I L A 
la casa Cienfuegos n, 55, sala, comedor, tres cuar-
tos, cuarto para despenda, agua y desagüe. Infor-
man Apodaca 4, altos. 6011 4-19 
S a n I g n a c i o 9 0 
entre Sol y Santa Clara, se alquila esta céntrica 
casa, apropósito para almacén, habitaciones ó lo 
que se convenga. En la panadería del frente está 
la llave, é impondrán en Rayo 44. 
6021 4-19 
S E A L Q U I L A N 
las casas Concordia 76, con sala, comedor, tres cuar-
tos, agua, etc. Impondrán Virtudes 130. Y la de 
Perseverancia 29, con sala, comedor y tres cuartos, 
etc. Informarán Sol n. 95. 6013 4-19 
S E A L Q U I L A 
en casa de familia respetable, un cuarto entresuelo, 
con agua é inodoro. Amargura 94, 6Ó17 4-19 
un entresuelo do esquina y parte de los bajos de I n -
quisidor 39. 6016 8-19 
N e p t u n o n ú m , 1 8 7 . 
En ocho centenes se alquilan los hermosos bajos 
de esta casa, con zaguán, sala, antesala, 3 cuartos, 
comedor, cocina, despensa, cuartos para criados, 
caballerizas y baño. En los altos informarán. 
6024 4-19 
S E A L Q U I L A N 
en módicos precios ¡as bien situadas casas Campa-
nario 12, Industria 87 é Industria 110 A, con como-
didades para cortas familias. Informarán Campana-
rio n. 45. 6025 4-19 
Se alquilan dos habitaciones separadas ó corridas en planta baja con vistas á un;procioso jardín pro-
pias pafa hombrea solos ó escritorios, bay entrada 
independiente á todas horas, se puede hacer uso de 
un magnífico baño y ducha como también de un 
limpio inodoro (á 100 metros del teatro de Albisu) 
O-Reilly 104. 6003 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 36. En la misma informarán. Y 
el número 30 de la misma calle, acabada de pinlar, 
con todas las comodidades necesarias. 
6003 4-18 
S e a l q u i l a n e n d o s o n z a s o r o 
los espaciosos y muy frescos altos de la casa calle 
de Cárdenas n. 20, con entrada independiente y to-
das las comodidades necesarias. Informan en los ba-
jos. 5991 4-18 
S E A L Q U I L A 
la grande y espaciosa casa calle de Cádiz n. 23. una 
cuadra de la calzada del Monte, con 5 cuartos, sala, 
saleta y comedor, con inodoro, cloaca, saleta y co-
cina, todo esto hecho de nuevo. La llave en la bo-
dega. Informan Lealtad n. 1. 5997 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones en casa de familia á señoras sol**' 
ó á un matrimonio: el alquiler es módico. San Ignal 
4-18 ció 132. 5998 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso 407, propia para toda clase 
de establecimiento, pues se presta para ello y parti-
cularmente para bodega, fonda ó café. 
5989 4-18 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa calle del Recreo n. 5, Cerro, com-
puesta de sala, comedur, tres cuartos y cocina. En 
la bodega de la esquina está la Uave. Informarán 
Príncipe Alfonso 162. 59»? 4-17 
ME1TE PARA ALÜMBKADfl DE FAMILIAS 
L i b r e de e x p l o s i ó n y c o m -
b u s t i ó n e s p o n t á n e a s . S in 
butntt n i mal o l o r . E l a b o r n -
doeu las f á b r i c a s es tableci-
da» en L A CHORRERA j en 
B t L O ' L , expresamente para 
BU venia por i a Ayencia 
de tas liejinerías de Pe-
tróleo que t iene sn ofleina 
calle de Tentente Key n ú -
m e r s 7 1 . Habana. 
Para ev i t a r fals i f lcaclo» 
n<'8, las latas l l e v a r á n es-
tampadas en las tapitas las 
palabras LUZ HUILLAJÍTE 
y en la ethiueta e s t a r á i m -
presa la marca de f á b r i c a 
U n E l e f a n t e 
qtie es del exclusivo nso de 
dicha AGENCIA y se per-
segnira cou todo e l r i g o r 
de la Ley fl los falsifica-
dores. 
El Aceite Lm Bnllaote 
que ofrecemos a l pfiblico y 
qne no tiene r i v a l , es el producto de una f a b r i c a c i ó n especial, j que presenta el aspecto 
del agua c la ra , produciendo una L U / T A N l i K U M O S A , s in humo n i mal o l o r , que nada 
tiene que env id ia r al jras m á s p u n l l c a d o . Kste aceite posee la ^ r a n ventaja de no in f l a -
marse en el caso de romperse las lamparas) cual idad muy recomendable, p r inc ipa lmente 
l'AJEU L L U.SÜ DE LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c e m a u r t t i d o r e a . La LUZ B R I L L A N T E marca E L E I A N T E , 
es Igrnal, si ao super ior en eo i ia ic i»nos l u m í n i c a s al de mejor clase impor tado del ex-
t raujer* y se vende á p r ec io» muy rcJucidos, c 11^7 i 
SSSSSiSS» 
E F E B T E S C E N T E , i m U l L I O S l Y P L E G A N T E . 
En M * Oki> d*b» haber tUmpr* «» frase* d« U MAGNESIA D E SABRA, piet & ello 
oblit» ) • frecuencia coa qte te tiene neoetidad de recorrír i no medloaueoto que, COMO éste, »e 
emples OOD tanta efleaoi» en toda» 1M Irregularidades del aparato digestivo. 
Pooai ion aqui la» perionae coya» fanclenei i lgei t lvM *e operan con tod» regularidad, y 
poca*, por conaig viente, Uf que no sufren oiertai incouedidade* que hace cesar por completo el 
t i ó de í» cada dia mát aoredlUda 
Los dolores de cabet», indigeitiooes, eructo», acide» de U» comidas, esceso de bilis, marcos, 
«bur ra gástric», acedía» y toda» 1»» indiipoiloione» del eítómago, desaparece» Inmediatamente 
per medio de la MAGNESIA DE 8ARRA, cuya «nperiorldad hace patente el heoh* de que en 
toda tiempo »e coníerva perfectamente biea. 
La MAGNESIA D E SABRA »e Vesde en teda» las Farmaciae en U 
D r o g u e r í a X J A H B U H I O H , de J o s é Barrá, 
Teniente Bey 41, etquintt a Compostela, Habana, 
C 1083 
[ M a r c a registrada.] 
Son de n iaravi l losos ó in fa l ib l e s gfectes en la enracion de tsáa claae de 
calentnras intermitentes. 
Desconfíese de las imi t ac iones y falsificaciones. 
Las P I L D O R A S D E C H A G R E S legítimas tienen en el prospe&to y faja 
de garantía la marca de fábrica de la 
Drogueri;? y Farmacia L A RSÜNÍON, de José Sarrá . - f í abaM, 
o IUÜ 
S S A L Q U I L A N 
los altos de la casa Manrique n. 57, entre S. Miguel 
y Neptuno, con sala, comedor, seis cuartos, coc ina 
y demás dependencias. Entrada independiente. I n -
forman Tejadillo 5. 5955 4 17 
en el Vedado, calle 7? n. 159, una espaciosa casa. 
Informarán en la misma. 
69(U 13-17Ag 
S E A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones, piso d e mármol, balcón á la 
calle, frescas, viento Norte, bafio y ducua, muy có-
modas y ecoudmioas, Cuba 67, entre Muralla y Te-
niente Rey. 5960 15-17 Ag 
BB A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Amistad n. 40. con 5 hermoso» 
cuartos, sala de dos ventanas, zaguán, gran cocin a 
con horno, magnílico baño, cloaca, dos inodoros, 
etc., á dos cuadras de parques y teatros. Amietad 40 
5652 4-17 
B E A L Q U I L A 
la espaciosa acnesoria B de la casa Galiano 33, en-
tre Virtudes y Animas, propia para mueblería, casa 
de préstamos, cafó, carnicería ó cualquiera o t ra 
clase de establecimiento. La llave al lado ó infor-
man Sül 94. 5953 8-17 
E n s e i s c e n t e n e s 
Animas 119, con sala, comedor, 3 grandes cuartos 
y uno entresuelo, espaciosa cocina y agua. La llave 
3 la botica de la esquina y pár^ su ajusté Trocade-m   ara 
ro 93 ó San Ignacio 50 de 11 á 4. 5958 417 
U n h e r m o s o s a l ó n a l t o 
independiente, con agua, cocina é inodoro, se alqu i 
la á personas de moralidad: es muy fresco y barato' 
se dan y piden referencias. San Miguel 116, al^os. 
5971 4-17 
Af^íílATÍ S / l^e al<lu''a una casita en 6 cente" 
i l v I U l i l J t 0*1: nes. uu depósito de tabacos qne 
vende $'.500 en 2 onzas cou armatoste; tres habi-
taeiones altas en 4 centenes y habitaciones á 8 oro. 
6942 4 15 
TrA*»*!/taiv» TI QQ Se alquilan habitaciones 
H ü t t l U C l U 11. Oú aifcas C0I1 vista á la calle y 
baño, á precios módicos y llavín, casa de fainili a 
particular. 59 i3 4-15 
S E A L Q U I L A 
la muy fresca y hermosa casa de 2 ventanas, azo-
tea y 4 espaciosos cuartos, cocina é inodoro, Corra-
les n. 8", en la mejor cuadra entre Aguila y Ange-
les á 4 cuadras de la plaza del Vapor. Precio $ 39 
en oro. La llave en el n, 94. 
5927 4 15 
S E A L Q U I L A 
la casa Salud n. 139, en $32 oro; tiene sala, come-
dor, 5 cuartos, cocina, patio, azotea, agua y cloaca: 
la llave en frente. Impondrán Salud n. 23. 
5941 4-15 
En casa de familia decente, sin más inquilino, se alquilan tres habitaciones, dos altas y una baja, 
á matrimonio sin niños, señoras ó caballeros do 
edad. Infonnaián Campanario 6. En la misma desea 
hacerse cargo de un niño de color, de 10 á 11 años, 
que sea huérfano; se le daiá educación y cubrirá 
todas sus necesidades. Sin qne tenga en el porvenir 
quien lo reclame. 5944 4-15 
S e a l q u i l a n á h o m b r e s s o l o s 
dos habitaciones y sala amuebladas, gas, servicio y 
ropa de cama, en dos onzas. Sitio céntrico. <:asa 
resperable. Impondrán á todas horas Amistad 61. 
5926 8-15 
E n d o c e p e s o s o r o 
se alquila una habitación a l f i con balcón corrido á 
las dos calles, fresca, apropósito para dos personas 
solas. Compostela y Amargura, café. 
B932 4 1 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Cháypz 32, compuesta do dos ventanas á la 
brisa, sala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto, 
cocina, agua é inodoro, liazóu, en la peletería de 
Carneado, Manzana de üómez. 
5929 4-15 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la casa Concordia 41, com-
puestos de sala, antesala, 6 cuartos, comedor, coci-
na y todo el servicio necesario. Informarán dolos 
mismos en Galiano 76, mueblería. 
6001 4-15 
B a r a t a s e a l q u i l a 
la hermosa y muy fresca casa do zagnan Manrique 
115, frente á la Iglesia de la Salud, con baño, inodo-
ro, cloaca y todas las comodidades de la fabricación 
moderna. La llave al lado ó informan lieina 118. 
5921 4-15 
S I S ^ . H J C ^ T J I L - A . 
un alto muy fresco y cómodo eu Pasaje n. 
Zulueta y Prado. 5923 
7, entre 
4-15 
Prado 118. Habitaciones altas 
y un laagníñco zaguán entre Inglaterra y los Hela-
dos de París. Precio módico. 5918 8 15 
A m i s t a d 9 1 , 
Se alquilan una sala y cuarto bajo, dan fronte á 
la calle, es propia para establecimiento ó familia sin 
niños. Informan en los altos. 5935 4-15 
Habitaciones altas á hombres solos, 
con ó sin muebles, con servicio de criado, gimnasio 
y baüo grátis; entrada á todas horas. Do $5-30 á 
10-60. Compostela 111 y 113, entre Muralla y Sol. 
593? 4-15 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos juntos ó separados, sí conriene pueden 
dividirse en cuatro. Hay agua y azotea. Kgido y Co-
rrales, altos del café. Entrada por Corrales. 
5920 4-15 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la hermosa y cómoda 
casa Barios 13, entre Linea y Calzada, con ocho ha-
bitaciones, sala, saleta, comedor, baño, etc. Infor-
marán en la Habana, Galiano 41 y en el Vedado 
Linea 76, de 11 á 1 y de 6 á 7 J de la tarde. 
5933 8-15 
S E A L Q U I L A 
ia casa baja Aguiar n. 68, entre Empedrado y Te-
jadillo, con 6 cuurtos, sala, comedor, saleta baiio, 
dos patios y otras comodidades: es propia para una 
familia de gusto. En la misma imponen. 
5916 4-15 
L a f r e s c a y b o n i t a c a s a 
Campanario 73, casi esquina á Neptuno, tiene 5 
habitaciones en ocho centenes. L a casa Indastria 
38 con 4 babitacioues y demás comodidades, en 
$34. Las llaves donde indica el papel ó impondrán 
Aguacate 128, de 11 á 4, los dias hábiles, 
5917 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa ca"')o do Villegas n. 133, acabada de pintar, 
de dos ventanas, zaguán, agua, desagüe, vanas po-
sesiones, azotea, etc. Informará su dueño Aguila 
udm. 102. 5935 8-15 
1 A T E N C I O N I 
En casa de un matrimonio sin niños ni más inqui-
linos, se alquilan tres magnílicas liabitaciones altas 
en muy módico precio. Se cambian referencias. 
Compostela 69, frente á la casa do Borbolla. 
O 17 
¡ A T E N C I O N ! 
Tin casa de familia respetable se alquilan magní-
ficas habitaciones, altas y bajas, cou muebles y asis-
tencia si se desea; hay un gran baño para los inqui-
linos: también se alquilan las caballerlzai y el za-
guán para poner un carro ó coche, Consulado 122, 
á nna cuadra del paseo de moda. 
C n l l l 6 5 A g 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan altas y bajas. Empedrado número 15. 
5698 16-5Ag 
Z U L U E T A N . 2 6 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c á -
s a s e a l q t i i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y d o s a c c e s o r i a s p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a r á e l p o r -
t e r o á t o d a s h o r a s . C 1 0 6 9 l A g 
E n t r e M u r a l l a y S o l 
Calle de San Ignacio n. 35 se alquilan tres gran-
des almacenes con dos puertas á la calle. 
5741 26-7 Ag 
L A S N U E V I T A S . D K A G - O N E S 7 
Se alquila la parte baja para fonda, con ó sin en 
seres Precio módico. 5713 15-6Ag 
Se alquila la bonita casa con dos rejas, en dos on. zas oro, Galiano n. 9 B. La llave en la mueble-
ría. Otra eu la mejor cuadra do Peñalver y la más 
grande, con agua y azotea, en 25 pesos oro, n. 56 
Su dueño Amargura n. 9á, entresuelos. 
B869 8- 13 
S E A L Q U I L A 
una bonita casa muy fresca y espaciosa, on la cal-
zada de la Infanta n. 47 próxima al Paf eo de Tacón 
Informarán Carlos I I I n. 2, café. 5881 8-13 
C B R H O 6 0 5 
Hermosa y fresca casa con cinco habitaciones ba-
jas, dos altas, sala, saleta, portal, patio y traspatio y 
piso de mármol, y agua abundante, se a'quila en 
NUEVE centenes. Para más pormenores Zan-
ja 76 ó en la Administración del DIARIO DE LA MA-
GÍN A. 58>i9 8-12 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de la Marina n. 52, capaz para una re-
gular familia, bien situada, cerca de los baños El 
Internacional. Informarán Habana 68. La llave en 
la accesoria de al lado. 5858 8-12 
B S R N A Z A 3 9 y 4 1 
En esta gran casase alquilan habitaciones altas y 
bajas á hombres solos, mairimnnios ó señoras solas: 
hay todas las comodidades que se pueden apetecer: 
entrada independiente y precios módicos. 
6841 26-12 Ag 
1JV|I O JAKIAÍIP^ mensuales so alquila á una 
u u o UWI/HMH;» 8eriora; cal)ailero ó matrjmo. 
nio que no traigan niños, animales ni plantas, un 
a,mplio salón de un entresuelo con alumbrado eléc-
trico, inodoro, llavín y derecho al uso del baño y 
cocina. Informarán Cuba 118. 
5836 8 12 
E n $ 1 7 o r o , 
con fiador á satisfacción ó dos meses en fondo, SQ 
alquilan los entresuelos de la casa calle de Aguaca-
te n. 126. La llave en el almacén del lado é infor-
mes San Ignacio 54. 5518 26-3IJ1 
C<e alquilan dos habitaciones bajas muy secas y 
Ofrescas en el mejor punto de la calzada de San 
Lázaro, entre Manrique y San Nicolás, número 224, 
y de la acera del mar, en muy módico precio, á ma-
trimonio sin niños ó señoras solas de moralidad, en 
casa de familia respetable. En ?a misma se vende un 
gran piano de Pleyell casi nueyo, un escaparate de 
espejo y un escritorio de capricho. Todo se da su-
mamente barato. 5825 8-11 
S E A L Q U I L A 
?n Guanabacoa, calle de Candolaria n. 34, la her-
mosa y fresca casa dedos ventanas, siete cuartos, 
con gran patio y muy seca. Impondrán en la misma 
y en la Habana lieina 74 á todas horas. 
5814 811 
]71n casa de familia decente se alquilan tres habi-litaciones á señoras solas ó matrimonio sin niños, 
no hay más inquilino. Agu/ar 120, altos, 
\ 5773 15 lOAg 
< A Se alquila la de la calle de la Zan-
y / S L ^5x3*. ja u. 38 con sala, antesala, cinco 
cuartos bajos y dos altos, patio, traspatio, cocina, 
todo de suelo hidráulico, agua cloaca é inodoro: 
precio 8 centenes: informarán Empedrado 35. 
5760 16-8 
S e v e n d e l i b r e d e g r a v a m e n 
y en precio de 1,250 pesos oro. la casa en Jesós del 
Monte, calle de Santos Suárez n. 27, frente á la 
Sociedad, con sala, saleta, 4 cuartos corridos y dos 
al fondo, de estos uuo chico para el servicio do des-
pensa: tres do las principales piezas cou piso de l o -
sa de La Bisbal. El dueño San Indalecio n. 24; no 
admito corredor. 6010 8-19 
B U E N N E G O C I O 
So vende un acreditado taller de lavado, con muy 
buena clientela, toda del comercio. Informará A-
raargura 12, D. Antonio García. 60?5 4-19 
S E V E N D E 
libre de gravamen la casa calle de San Indalecio n. 
9, barrio de Santos Suárez, Jesús del Monte: se dá 
en precio de gan>a: no se tratará con corredores. 
6002 4-18 
S E V E N D E 
un antiguo y acreditado taller de lavado por no po" 
derlo atender su dueño. Informes en Malo ja 77. 
5970. 4-17 
E u e n n e g o c i o . 
So vende en buenas condiciones, por no po der 
ser atendida por el dueño, una hermosa Farmacia 
situada en un magnífico punto, con extensa y acre-
ditada clientela. Informes en la calle de la Malo j a 
n. 134, entre Campanario y Lealtad. 
5972 15-17 Ag 
T ) O R TENER QUE AUSENTARSE D E ESTE 
X país se vende por solo $2,300 oro un gran esta-
blecimiento de bodega, montado con todo gusto, 
costó haca 2 años 10,000 pesos, tiene surtido por 
mayor; mas pormenores su dueño Muralla 34, pele-
tería, de 10 á 13 y de 5 en adelanto. 
5939 4-15 
SE V E N D E N 3 CASAS M U Y B A R A T A S 2 están on el barrio de Colón y la otra pegada al 
colegio de Beién, sus precios $2,400 cada una, no se 
tratará con corredores; para verlas dirigirse á M u -
ralla 34, de 10 á 13 y de 5 en adelante. 
5938 4-15 
S E V E N D E 
una ticreditada casa importadora de vinos y licores' 
con uu magnífico carro, buena marchantería y mar, 
cas registradas. Informarán Villegas 90,, Estudio 
del l>r, D. J. Lorenzo Castellanos, de 12 i 4. 
!iSH2 8-13 
Se vencCe 
un elpgante y bien surtido cafó en punto céntrico de 
esta capital. Informarán en los sitos de Monte 97, 
. 5812 26-12Ag 
M U I T B A . R A T A 
se vende una ciudadela situada en el Cerro y com-
puesta do treinta y tres liabitaciones. Informarán 
Sitios 21, de 10 á 11 de la mañana y de 5 á 6 de la 
tarde. 5822 8-11 
IpN SAN R A F A E L 137 SE V E N D E UN Prín-!j|cipe Alberto, un faetón, un break y un coupé 
do tamaño pequeño, todos nuevos y por la mitad de 
su valor; tamlnéa se vendo un magnílico caballo 
de monta, de siete cuartas, cuatro dedos de alzada, 
y otro de coche superior. 6014 8-19 
A LOS SEÑORES M E D I C O S 
Por la mitad del costo dos flimantos y sólidos 
faetones franceses y dos hertuosos milores; todos 
son bonitos y fuertes arreos. Tenionte Key 25. 
6985 2G 18Ag 
Á los Sres. l i e o s y ¡ l i a r e s á e p s l o 
Se vende un elegante faetón nuevo con su caba-
llo inmejorable y su limonera. San Rafael 150. 
5<15 4 15 
un Milord remontado de nuevo, un vis-a-vis de 
dos fuelles y un fuetón marca Courtillier. Aguila 
119. P 5890 8-13 
¡ E n 1 2 c e n t e n e s ! 
Ss vende un buen faetón con arreos completos y 
Cabria. También se vende en 5 centenes un caballo 
de tiro. Puede verse en Zanja 76. 
5838 8-12 
dos caballos defi j y 7 cuartas de alzada, de tiro y 
mont^, en proporción. Informarán Vedado, calle 7? 
n. 159. 5965 13-17Ag 
• S E V E N D E 
una bonita jaca de 4J años de edad y 7 cuartas y un 
dedo de alzada. Podrá verse é informarán Establo 
de Luz. entre Cuba y Damas. Telefono n. 178. 
5820 8-11 
!8 Y PRE1Í8. 
F I A N O S 
Se alquilan nacionales y extranjeros á $4.267 
$5.30 cada mes. Se dan máquinas de coser á pagar-
las con un peso cada semana. Galiano 106 
C 1170 4 20 
E s t e l a y B e r n a r e g g y 
Se siguen vendiendo baratísimos estas pianos qne 
se llevaron loa primeros premios en París y Vleua. 
Se pagan cou $17 cada mes en Galiano 106. Se al-
quilan pianos. C 1169 4-20 
B U E N O Y" B A R A T O . 
Se vende muy barato uu gran piano alemán de 
cuerdas cruzadas, de excelantes vocea y elegante. 
Salud n. 4, entre Galiano y Rayo, impreuta, 
C 1168 4-20 
G r A N G r A 
A precio ínfimo se vende un piano de Boisselot 
Pila, do gran form a, de cuerdas cruzadas y de sono-
ras voces. Se necesita ol dinero y no el piano, Man-
rique 149, entre Estrella y Maloja. 
C 1167 4 20 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
Compostela I G . 
J u e g o s de sala á $ 2 5 . Esoaparatos, oa-
mas, lavabos, escr i tor ios y l á m p a r o s Ti 10 y 
1 5 i K c l o j c s á 2 . Prendas de oro al p m . 
5538 26-31J1 
C a s i r e g a l a d o s 
Se venden armatostes y vidrieras propias par* 
cualquier giro y con acción á un bueu local de ei" 
quina. Informarán Neptuno 12. 
5918 a4 16 d4-17 
INTERESANTISIMO 
p a r a e l q u e d e s e a a d o r n a r s u casa 
y g a s t a r p o c o d i n e r o q u e a p r o v e c h e 
l a o c a s i ó n d e l a v e r d a d e r a rea l iza-
c i ó n q u e s e h a c e d e l o s i g u i e n t e : 
G - r a n l o t e d e C U A D R O S 7 acua-
r e l a s d e b u e n a s f i r m a s . 
G r a b a d o s , c r o m o s y e s t a m p a s re-
l i g i o s a s . 
M o l d u r a s p a r a c u a d r o s y va r ios 
o b j e t o s p a r a a r t i s t a s e n p i n t u r a . 
T o d o t i e n e s u s p r e c i o s m a r c a d o s 
m u e b o m e n o s d e s u v a l o r . 
SAN RAFAEL 20, JOIEl 
Cn llbO 5-18 
S E V E N D E N 
tres pianos baratos por ausentarse su dueño de-
pais, el primero francés Herz, el segundo Boisselot 
y el tercero inglés fabricado expresamente para Cu-
ba, Se vende también un gran aparador. Z.njalO, 
de 9 á 12 y de 3 á 6. 5993 4-18 
M u e b l e s , l á m p a r a s d e c r i s t a l , 
cocuyeras, camas de hierro, relojes, prendas y ro-
pas, se realizan muy baratos. Hay un espejo de 4 
varas de largo con luna viselada, en Animal 84, La 
Perla. 5921 8-15 
IQU1DACION D E MUEBLFS; TODOS DE 
poco precio; hay sillas, sillones, sofas sueltoi 
de Viena y Reiua Ana, juegos de sala, escaparate», 
camas, tocadores, lavabos, vestídores, libreros, ca-
nastilleros, lámparas, carpetas, bufetes, eepojoi, 
neveras, mamparas, sillas altas para mesa, todo ba-
rato. La Fama, Compostela 124, entre Jesús M arfa 
y Merced. 5931 Sü-15Ag 
M V \ l \ Mí1! A 57 Príncipe Alfonso 57-1 ' l l í l i \ U J i l Constante realizaoióu de 
muebles; bay escaparates desde 8 á, 30 $, camas de 
bierro desde 1 á 2(), por docenas se rebajan; máqui-
nas de coser de todas clases; bay siempre escapar»-
tes Reina Ana á 16, 22 y 26 pesos; se plntau y ooraa 
camas dejándolas llamantes. 5762 26-7 Ag 
mi l i n m m 
Para devolver al cabello 
blanco su color primitivo, 
do G-andul . 
•« estfrpaci*» «ef «ra e»n el 
BALSAMO TURCO 
C luy» 
I M M I l . 
S e venden 
semillas de tabaco de Vuelta Abajo, do esto afio se 
garantizan y se dan á prueba. San NicaUs uíim.'21-2 
liodoga. 5923 g-iB 
P l a n t a s y F l o r e s . 
Se venden, jardín de Las Palmas, esquina do Te-
jas. Cerro 416. Teléfono 1099. C 1029 23 ,J1 
ANÜNCIOS EXTRANJEROS, 
[Inicos agentes para la Is la de Cuba 
Mayenee, Favr-e S Cia . 
18, Rué de la (Ivaiige-Bateliérfi. PARIS. 
Un bonito vasito 
de cristdl 
d o r a d o 
4r J F ^'/1'' \ 
de med¡da a/ 
Verdadero 
B 1 1 i f l I 
( I G , G O & francos de Recompensa \ y S i e t e M e d a l l a s de O r a / 
Bien reconocido incomparable» superior 
con i ra l&s A f e c c i o n e s E s t ó m a g o , 
S<Uilfa do Wtier&eba y de Apetito, 
I<richyes y consecuencias de Fiebre^ 
A n e m i a , etc. 
{Desconfiarse de hs y 7 {y» o «.- i <» .'»< - «i 
i'Aius. — 22, IU;u DKOUOT. y eu UMIUS Karraacúi. 
M E 1J> A h ÍJ A 8 3) 1¿ O U O * 
6n, las Exposiciones Universales da 
| Buríleos, É L O M A BE 110N0H ED la E x p o s t e fie 1882 
Burdeos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada día 
Ciruelas deliciosas J. F A U 
• ••̂ T'MÍ ••TI ; .. 
G A N G A 
Se yendo un tren completo, gran caballo ameri-
cano nuevo, una duquesa flamante y todo corres-
pondiente al tren; uu peine y canoa propio para va-
quería. Neptuno 57. 5860 8-12 
Verdadera Apa Slincral Natural de 
MANANTIALES D E L ESTADO 
H O P Í T A L , EQíennedades del Esiómago, 
G R A N D E - G R I L L E , 
Enlemedades delgado, 
C E L E S T I N S , M i de Hiedra y de la vejiga. 
P A S T I L L A S V1CHY-ESTAD0 
de sales naluraies extraídas de las aguas. 
C O M P R I M I D O S D E VICHY 
para preparar el agua arliíieial gaseosa. 
Desconfiese de tas falsificaciones. 
yyyiyyy^ 
A t . i e » g - N T O DE LOS NIÑOS Y DE L.O& OONV/-*l.B£CIE?4T£» 
Para rftemplaz-ir el chocolate de digestión á veces difícil, y (iACé con lecbe cuyoa tí/íyio* 
debí II Un los son tan T>erju:licl;ilea á la salud dé la s señoras , los ?¿¿dico3 rucomicmlan el Raca>ioutci t , io« 
Arabes rio Dolañgreñief. Alliijenlo Uijero, agraáaM( y -tuy nutri t ivo, que lauiblen recelan ¿ i . 3 tím)* 
HMS ancianos 6 á las personas anémicas, eu una palabra a io»los aquellos que necesitan ¿orlitleaütmr 
í ' ^ i - i s . © 3 . r u * V'ivioQjxa. — Î MiUtriiti •«!<< Ilifllll • .IwkStRRtr-1 T.f 7Si.F7:-l OBf » TORSil BiS-- lin,!»] ini<i£¿̂  ' \ 
